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Sistema de indicadores y estudios 
geoeléctricos de humedales 
urbanos en Bogotá, realizado por 
la  (2008) y la EAAB. Así mismo, 
estuvo precedido por un proceso 
de conceptualización sobre 
indicadores y diseño de 
indicadores ambientales y por la 
compilación y entrega a la 
comunidad de la información 
disponible en los documentos 
previamente referenciados 
 
Para la evaluación se identificaron 
74 indicadores, los cuales se 
agruparon en cuatro 
componentes, con sus respectivas 
categorías, de la siguiente 
manera: 
 
Componente Biótico. Categorías: 
fauna, flora, tipo de cobertura. Se 
incluyo un acápite sobre 
vegetación terrestre. 
 
Componente Sociocultural. 
Categorías: contexto impactante; 
participación, percepción y 
transferencia de conocimientos; 
educación, investigación y 
recreación; aspectos antrópicas – 
conflictos socioambientales. 
 
Componente Físico – Químico. 
Categorías: calidad del agua 
(WQI), parámetros físicos 
 
Componente Salud. Categorías: 
calidad sanitaria y zoonosis 
 
Los parámetros de evaluación 
contaron con preguntas 
orientadoras y la escala fue la 
siguiente 
 
Evaluación de la importancia: 
Que tanta importancia tiene el 
indicador para realizar 
seguimiento, monitoreo y control 
social al proceso conservación y 
recuperación del humedal 
Tibanica?. Escala: Ninguna, Poca, 
Media, Alta 
 
Evaluación de la pertinencia: Que 
tan pertinente es el indicador para 
realizar seguimiento, monitoreo y 
control social al proceso 
conservación y recuperación 
social del humedal Tibanica? 
Escala: Ninguna, Poca, Media, 
Alta 
 
Evaluación de la Viabilidad Social: 
Que tan viable es el indicador 
propuesto? Concertando  que un 
indicador es viable socialmente si  
puede ser registrado, reportado y 
utilizado por la comunidad de 
manera autónoma, 
independiente a que haya o no 
administración en el humedal. 
Escala: Viable, No viable 
 
Así mismo, la comunidad realizo 
observaciones sobre cada uno de 
los indicadores evaluados, sobre 
los aspectos que consideran 
deben ser ajustados para que el 
indicador sea funcional en un 
proceso de seguimiento, 
monitoreo y control social.  Los 
resultados del proceso de 
evaluación de los indicadores se 
presentan en el Formato “Ficha de  
Evaluación Indicadores”, incluida 
en Anexo 3 del informe final de la 
tesis. 
 
5) Concertación del núcleo base de 
indicadores. A partir de la 
evaluación realizada, se realizaron 
varios ejercicios de priorización de 
indicadores en cada uno de los 
componentes. De los 74 
indicadores evaluados se 
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concertó inicialmente un grupo 
de 40 indicadores, los cuales al 
estructurar la ficha técnica fueron 
depurados quedando un total de 
27 indicadores que se presentan a 
continuación. 
3.2. INDICADORES PRIORIZADOS Y LINEA 
BASE DE INFORMACION 
 
Para efectos de organizar el proceso de 
monitoreo, seguimiento y control social 
se conformaron 3 componentes y 7 
categorías. El núcleo de indicadores 
concertado se presenta  en las tablas 2 a 
8, con su respectiva escala de 
valoración. En la tabla 9 se presenta la 
línea base de cada indicador a 
diciembre de 2009.  
 
Las fichas técnicas diligenciadas para 
cada uno de los 27 indicadores se 
encuentran organizadas por 
componente y se presentan en Anexo A 
y B de este documento.  
 
Tabla 2. Indicadores Componente Biótico - Categoría Fauna 
INDICADORES COMPONENTE BIOTICO - CATEGORIA FAUNA 
RANGO COLOR OBSERVACION 
Presencia o ausencia de curí, comadreja u otro mamífero propio del ecosistema 
PRESENCIA 
Verde 
El indicador esta en un nivel adecuado, respecto al proceso de 
conservación y recuperación del humedal 
AUSENCIA Rojo El indicador es crítico. Representa un deterioro extremo que 
amenaza la especie y/o sostenibilidad y equilibrio del ecosistema. 
Presencia / Ausencia de Peces en el Humedal 
PRESENCIA 
Verde 
El indicador esta en un nivel adecuado, respecto al proceso de 
conservación y recuperación del humedal 
AUSENCIA Rojo El indicador es crítico. Representa un deterioro extremo que 
amenaza la especie y/o sostenibilidad y equilibrio del ecosistema. 
Presencia/Ausencia de anfibios en el humedal 
REGISTRO EN  CINCO O MAS 
PUNTOS 
Verde 
El indicador esta en un nivel adecuado, respecto al proceso de 
conservación y recuperación del humedal 
REGISTRO EN   CUATRO PUNTOS. Amarillo 
El indicador no es satisfactorio, representa un  ligero deterioro y/o 
amenaza para la sobrevivencia de la especie o la sostenibilidad y 
equilibrio del ecosistema. 
REGISTRO  EN   TRES PUNTOS. Naranja 
El indicador no es satisfactorio, representa un alto deterioro  y/o 
amenaza para la sobrevivencia de la especie o la sostenibilidad y 
equilibrio del ecosistema. 
AUSENTE O REGISTRO EN MENOS 
DE TRES PUNTOS. 
Rojo El indicador es crítico. Representa un deterioro extremo que 
amenaza la especie y/o sostenibilidad y equilibrio del ecosistema. 
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Presencia/Ausencia de especies de avifauna propias del ecosistema de humedal registrada 
REGISTRO EN  MAS DE TRES O MAS  
PUNTOS. 
Verde El indicador esta en un nivel adecuado, respecto al proceso de 
conservación y recuperación del humedal 
REGISTRO EN  DOS PUNTOS. Amarillo 
El indicador no es totalmente satisfactorio, representa un  ligero 
deterioro y/o amenaza para la sobrevivencia de la especie o la 
sostenibilidad y equilibrio del ecosistema. 
REGISTRO EN  UN PUNTO. Naranja 
El indicador no es satisfactorio, representa un alto deterioro  y/o 
amenaza para la sobrevivencia de la especie o la sostenibilidad y 
equilibrio del ecosistema. 
AUSENTE. 
Rojo El indicador es crítico. Representa un deterioro extremo que 
amenaza la especie y/o sostenibilidad y equilibrio del ecosistema. 
Presencia/Ausencia de especies depredadoras de fauna silvestre (perros/gatos) 
AUSENTE Verde 
El indicador esta en un nivel adecuado, respecto al proceso de 
conservación y recuperación del humedal 
OBSERVACION DE  MENOS DE 5 
INDIVIDUOS. 
Amarillo 
El indicador no es satisfactorio, representa un  ligero deterioro y/o 
amenaza para la sobrevivencia de las especies o la sostenibilidad y 
equilibrio del ecosistema. 
OBSERVACION DE  POR LO MENOS 
5  INDIVIDUOS. 
Naranja 
El indicador no es satisfactorio, representa un alto deterioro  y/o 
amenaza para la sobrevivencia de las  especies o la sostenibilidad y 
equilibrio del ecosistema. 
OBSERVACION DE  10 O MAS 
INDIVIDUOS. 
Rojo El indicador es crítico. Representa un deterioro extremo que 
amenaza las especies y/o sostenibilidad y equilibrio del ecosistema 
 
Tabla 3. Indicadores Componente Biótico - Categoría Flora 
INDICADORES COMPONENTE BIOTICO - CATEGORIA FLORA 
RANGO COLOR OBSERVACION 
Presencia/ Ausencia de especies de flora acuática y semi- acuática propia del humedal 
ABUNDANTE Y DIVERSA CON 
MINIMO 8 ESPECIES 
Verde 
El indicador esta en un nivel adecuado, respecto al proceso de 
conservación y recuperación del humedal 
ABUNDANTE  POCO DIVERSA CON 
POR LO MENOS 4 ESPECIES 
Amarillo 
El indicador no es satisfactorio, representa un  ligero deterioro y/o 
amenaza para la sobrevivencia de la especie o la sostenibilidad y 
equilibrio del ecosistema. 
ESCASO OBSERVACION DE MUY 
POCA VEGETACION ACUATICA O 
SEMIACUATICA 
Naranja 
El indicador no es satisfactorio, representa un alto deterioro  y/o 
amenaza para la sobrevivencia de la especie o la sostenibilidad y 
equilibrio del ecosistema. 
 
AUSENTE Rojo 
El indicador es crítico. Representa un deterioro extremo que 
amenaza la especie y/o sostenibilidad y equilibrio del ecosistema. 
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Presencia/ Ausencia de especies de flora acuática invasora 
MUY ESCASO OBSERVACION DEL 
BUCHON EN MENOS DEL 20% DEL 
ESPEJO DE AGUA 
Verde El indicador esta en un nivel adecuado, respecto al proceso de 
conservación y recuperación del humedal 
ESCASO OBSERVACION DE BUCHON 
EN MENOS DEL 40% DEL ESPEJO DE 
AGUA 
Amarillo 
El indicador no es satisfactorio, representa un  ligero deterioro y/o 
amenaza para la sobrevivencia de la especie o la sostenibilidad y 
equilibrio ecosistémico. 
ABUNDANTE OBSERVACION DE 
BUCHON EN MENOS DEL 60% DEL 
ESPEJO DE AGUA. 
Naranja 
El indicador no es satisfactorio, representa un alto deterioro  y/o 
amenaza para la sobrevivencia de la especie o la sostenibilidad y 
equilibrio del ecosistema. 
MUY ABUNDANTE. OBSERVACION 
DE BUCHON EN EL 60% O MÁS DEL 
ESPEJO DE AGUA. 
Rojo El indicador es crítico. Representa un deterioro extremo que 
amenaza la especie y/o sostenibilidad y equilibrio del ecosistema. 
Presencia/ Ausencia de especies de flora terrestre propia 
ABUNDANTE Y DIVERSA CON 
MINIMO 20 ESPECIES 
Verde El indicador esta en un nivel adecuado, respecto al proceso de 
conservación y recuperación del humedal 
ABUNDANTE  POCO DIVERSA CON 
POR LO MENOS 15 ESPECIES 
Amarillo 
El indicador no es satisfactorio, representa un  ligero deterioro y/o 
amenaza para la sobrevivencia de la especie o la sostenibilidad y 
equilibrio del ecosistema. 
ESCASO OBSERVACION DE MUY 
POCA VEGETACION TERRESTRE. 
Naranja 
El indicador no es satisfactorio, representa un alto deterioro  y/o 
amenaza para la sobrevivencia de la especie o la sostenibilidad y 
equilibrio del ecosistema. 
AUSENTE Rojo El indicador es crítico. Representa un deterioro extremo que 
amenaza la especie y/o sostenibilidad y equilibrio del ecosistema. 
 
Tabla 4. Indicadores Componente Físico - Categoría Calidad del Agua 
INDICADORES COMPONENTE FISICO - CATEGORIA CALIDAD DEL AGUA 
RANGO COLOR OBSERVACION 
Presencia/ausencia de olores asociados a mala calidad del agua 
 
NO DESAGRADABLE. Verde El indicador esta en un nivel adecuado, respecto al proceso de 
conservación y recuperación del humedal 
DESAGRADABLE. Amarillo 
El indicador no es satisfactorio, representa un  ligero deterioro y/o 
amenaza para la sobrevivencia de la especie o la sostenibilidad y 
equilibrio del ecosistema. 
OFENSIVO. Naranja 
El indicador no es satisfactorio, representa un alto deterioro  y/o 
amenaza para la sobrevivencia de la especie o la sostenibilidad y 
equilibrio del ecosistema. 
MUY OFENSIVO. Rojo El indicador es crítico. Representa un deterioro extremo que 
amenaza la especie y/o sostenibilidad y equilibrio del ecosistema. 
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Presencia/Ausencia de líquidos o sólidos flotantes  provenientes de procesos de contaminación 
AUSENTE Verde El indicador esta en un nivel adecuado, respecto al proceso de 
conservación y recuperación del humedal 
ESCASO.OBSERVACION DE 
LIQUIDOS O SOLIDOS EN UN SOLO 
SECTOR DEL ESPEJO DE AGUA. 
Amarillo 
El indicador no es satisfactorio, representa un  ligero deterioro y/o 
amenaza para la sobrevivencia de la especie o la sostenibilidad y 
equilibrio del ecosistema. 
ABUNDANTE. OBSERVACION DE 
LIQUIDOS O SOLIDOS EN DOS  
SECTORES DEL ESPEJO DE AGUA. 
Naranja 
El indicador no es satisfactorio, representa un alto deterioro  y/o 
amenaza para la sobrevivencia de la especie o la sostenibilidad y 
equilibrio del ecosistema. 
MUY ABUNDANTE. OBSERVACION 
DE LIQUIDOS O SOLIDOS EN TRES 
O MÁS   SECTORES DEL ESPEJO DE 
AGUA. 
Rojo 
El indicador es crítico. Representa un deterioro extremo que 
amenaza la especie y/o sostenibilidad y equilibrio del ecosistema. 
 
 
Tabla 5.  Indicadores Componente Físico - Categoría Regulación Hídrica 
INDICADORES COMPONENTE FISICO - CATEGORIA REGULACION HIDRICA 
RANGO COLOR OBSERVACION 
Presencia/ Ausencia de espejo de agua 
MAS DEL 80% DEL AREA POSIBLE 
ESTA DESPEJADA. 
Verde El indicador esta en un nivel adecuado, respecto al proceso de 
conservación y recuperación del humedal 
MENOS DE 60% DEL AREA POSIBLE 
ESTA DESPEJADA. 
Amarillo 
El indicador no es satisfactorio, representa un  ligero deterioro y/o 
amenaza para la sobrevivencia de la especie o la sostenibilidad y 
equilibrio del ecosistema. 
MENOS DE 40% DEL AREA POSIBLE 
ESTA DESPEJADA 
Naranja 
El indicador no es satisfactorio, representa un alto deterioro  y/o 
amenaza para la sobrevivencia de la especie o la sostenibilidad y 
equilibrio del ecosistema. 
AUSENCIA DE ESPEJO. Rojo El indicador es crítico. Representa un deterioro extremo que 
amenaza la especie y/o sostenibilidad y equilibrio del ecosistema. 
Incremento / disminución del nivel de agua 
NIVEL DEL AGUA ES IGUAL O 
SUPERIOR AL NIVEL MAXIMO 
HISTORICAMENTE REGISTRADO 
Verde El indicador esta en un nivel adecuado, respecto al proceso de 
conservación y recuperación del humedal 
NIVEL DEL AGUA  ES INFERIOR 20 
CENTIMETROS O MAS DEL NIVEL 
MINIMO HISTORICAMENTE 
REGISTRADO 
Rojo 
El indicador es crítico. Representa un deterioro extremo que 
amenaza la especie y/o sostenibilidad y equilibrio del ecosistema. 
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Presencia/Ausencia de afluentes hídricos (entrada de agua) 
INGRESO DE AGUA  EN POR LO 
MENOS CINCO CANALES DE AGUA 
LLUVIA. 
Verde El indicador esta en un nivel adecuado, respecto al proceso de 
conservación y recuperación del humedal 
INGRESO DE AGUA    EN POR LO 
MENOS CUATRO CANALES DE AGUA 
LLUVIA. 
Amarillo 
El indicador no es satisfactorio, representa un  ligero deterioro y/o 
amenaza para la sobrevivencia de las especies o la sostenibilidad y 
equilibrio del ecosistema. 
INGRESO DE AGUA  EN  MENOS DE 
CUATRO CANALES DE AGUA LLUVIA. 
Naranja 
El indicador no es satisfactorio, representa un  ligero deterioro y/o 
amenaza para la sobrevivencia de las especies o la sostenibilidad y 
equilibrio del ecosistema. 
NO HAY INGRESO DE AGUA. Rojo 
El indicador es crítico. Representa un deterioro extremo que 
amenaza las especies y/o sostenibilidad y equilibrio del ecosistema. 
Presencia/Ausencia de efluentes hídricos (salida del agua) 
SE OBSERVA CORRIENTE DEL 
EFLUENTE 
Verde 
El indicador esta en un nivel adecuado, respecto al proceso de 
conservación y recuperación del humedal . 
NO SE OBSERVA CORRIENTE DE 
SALIDA DE AGUA. 
Rojo 
El indicador es crítico. Representa un deterioro extremo que 
amenaza la especie y/o sostenibilidad y equilibrio del ecosistema. 
 
Tabla 6. Indicadores Componente Sociocultural - Categoría Conflictos Socioambientales 
INDICADORES COMPONENTE SOCIOCULTURAL - CATEGORIA CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES 
Rango Color Observación 
Presencia/Ausencia de contaminación por vertimientos 
NO SE OBSERVA CORRIENTE DE 
VERTIMIENTOS 
Verde 
El indicador esta en un nivel adecuado, respecto a la presión que 
las actividades humana generan, facilitando el proceso de 
conservación y recuperación del humedal 
SE OBSERVA CORRIENTE DE 
VERTIMIENTOS. 
Rojo 
El indicador es crítico, la presión de las actividades humanas están 
incrementando  visiblemente el  deterioro del ecosistema, 
afectando negativamente su proceso de conservación y 
recuperación 
Presencia /Ausencia de focos de disposición de basuras y escombros 
AUSENTE. Verde 
El indicador esta en un nivel adecuado, respecto a la presión que las 
actividades humana generan,  facilitando el proceso de 
conservación y recuperación del humedal 
ESCASO. PRESENCIA DE FOCOS EN 
UN SECTOR 
Amarillo 
El indicador no es satisfactorio, la presión de las actividades 
humanas genera un  ligero deterioro que no facilita el proceso de 
conservación y recuperación del humedal 
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ABUNDANTE.  PRESENCIA DE FOCOS 
EN DOS SECTORES 
Naranja 
El indicador no es satisfactorio, a presión de las actividades 
humanas representa un alto deterioro  que dificulta el proceso de 
conservación y recuperación del humedal 
MUY ABUNDANTE. PRESENCIA DE 
FOCOS EN TRES O MAS SECTORES. 
Rojo 
El indicador es crítico, la presión de las actividades humanas están 
incrementando  visiblemente el  deterioro del ecosistema, 
afectando negativamente su proceso de conservación y 
recuperación 
Presencia/Ausencia de invasión de ronda 
AUSENTE. Verde 
El indicador esta en un nivel adecuado, respecto a la presión que las 
actividades humana generan,  facilitando el proceso de 
conservación y recuperación del humedal 
ESCASO, PRESENCIA DE   3 O MENOS  
ESTRUCTURAS O VIVIENDAS QUE 
INVANDEN LA RONDA 
Amarillo 
El indicador no es satisfactorio, la presión de las actividades 
humanas genera un  ligero deterioro que no facilita el proceso de 
conservación y recuperación del humedal 
ABUNDANTE, PRESENCIA DE 5 O  
MENOS DE ESTRUCTURAS O 
VIVIENDAS QUE INVANDEN LA 
RONDA 
Naranja 
El indicador no es satisfactorio, a presión de las actividades 
humanas representa un alto deterioro  que dificulta el proceso de 
conservación y recuperación del humedal 
MUY ABUNDANTE,  PRESENCIA  DE 
6 O MAS ESTRUCTURAS O 
VIVIENDAS QUE INVANDEN LA 
RONDA 
Rojo 
El indicador es crítico, la presión de las actividades humanas están 
incrementando  visiblemente el  deterioro del ecosistema, 
afectando negativamente su proceso de conservación y 
recuperación 
Presencia/Ausencia de semovientes y/o pastoreo de semovientes 
AUSENTE. Verde 
El indicador esta en un nivel adecuado, respecto a la presión que 
las actividades humana generan,  facilitando el proceso de 
conservación y recuperación del humedal 
ESCASO,  MENOS DE TRES 
EJEMPLARES. 
Amarillo 
El indicador no es satisfactorio, la presión de las actividades 
humanas genera un  ligero deterioro que no facilita el proceso de 
conservación y recuperación del humedal 
ABUNDANTE,  MINIMO TRES 
EJEMPLARES. 
Naranja 
El indicador no es satisfactorio, la presión de las actividades 
humanas representa un alto deterioro  que dificulta el proceso de 
conservación y recuperación del humedal 
MUY ABUNDANTE, MAS DE CINCO 
EJEMPLARES. 
Rojo 
El indicador es crítico, la presión de las actividades humanas están 
incrementando  visiblemente el  deterioro del ecosistema, 
afectando negativamente su proceso de conservación y 
recuperación 
Presencia/ Ausencia de cerramiento perimetral adecuado 
SE OBSERVA ENCERRAMIENTO EN 
TODO EL  PERIMETRO DEL 
HUMEDAL 
Verde El indicador esta en un nivel adecuado, facilitando el proceso de 
conservación y recuperación del humedal 
NO SE OBSERVA ENCERRAMIENTO 
EN TODO EL PERIMETRO DEL 
HUMEDAL. 
Rojo El indicador es crítico, afectando negativamente el proceso de 
conservación y recuperación del humedal 
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Presencia/ Ausencia de infraestructura que afecte negativamente el humedal 
NO SE OBSERVA INFRAESTRUCTURA 
QUE AFECTE NEGATIVAMENTE. 
Verde 
El indicador esta en un nivel adecuado, respecto a la presión que 
las actividades humana generan,  facilitando el proceso de 
conservación y recuperación del humedal 
SE OBSERVA INFRAESTRUCTURA 
QUE AFECTE NEGATIVAMENTE. 
Rojo 
El indicador es crítico, la presión de las actividades humanas están 
incrementando  visiblemente el  deterioro del ecosistema, 
afectando negativamente su proceso de conservación y 
recuperación 
Presencia/Ausencia de zonas de inseguridad para los visitantes o comunidad vecina 
NO SE OBSERVAN ZONAS DE 
INSEGURIDAD PARA LOS VISITANTES 
O COMUNIDAD VECINA. 
Verde 
El indicador esta en un nivel adecuado,  facilitando el proceso de 
conservación y recuperación del humedal 
SE OBSERVAN ZONAS DE 
INSEGURIDAD PARA LOS VISITANTES 
O COMUNIDAD 
Rojo El indicador es crítico, afectando negativamente el proceso de 
conservación y recuperación del humedal 
 
Tabla 7. Indicadores Componente Sociocultural. Categoría Educación, Participación y 
Organización Social 
INDICADORES COMPONENTE SOCIOCULTURAL - CATEGORIA PARTICIPACION Y ORGANIZACIÓN SOCIAL 
Rango Color Observación 
Presencia/ Ausencia de organizaciones o grupos sociales vinculados a conservación del humedal 
PARTICIPACION DE POR LO MENOS 
10 ORGANIZACIONES. 
Verde El indicador esta en un nivel adecuado, facilitando el proceso 
de conservación y recuperación del humedal 
PARTICIPACION DE POR LO MENOS 
6 ORGANIZACIONES. 
Amarillo 
El indicador no es satisfactorio,  debe incrementarse el nivel 
de gestión para involucrar a la comunidad en  el proceso de 
conservación y recuperación del humedal 
PARTICIPACION DE POR LO MENOS 
4 ORGANIZACIONES. 
Naranja 
El indicador no es satisfactorio,  debe incrementarse el nivel 
de gestión para involucrar a la comunidad  en  el proceso de 
conservación y recuperación del humedal 
PARTICIPACION DE 3 O MENOS 
ORGANIZACIONES. 
Rojo 
El indicador es crítico,  debe incrementarse el nivel de 
gestión para involucrar a la comunidad  en  el proceso de 
conservación y recuperación del humedal 
Numero de Instituciones Educativas  cuyos PRAES  incluyen el desarrollo de actividades relacionadas con el 
humedal 
EXISTENCIA DE  PRAE QUE 
INVOLUCRE 5 O MAS 
INSTITUCIONES. 
Verde El indicador esta en un nivel adecuado, facilitando el proceso 
de conservación y recuperación del humedal 
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EXISTENCIA DE PRAE QUE 
INVOLUCRE 3 O 4  MENOS 
INSTITUCIONES. 
Amarillo 
El indicador no es satisfactorio,  debe incrementarse el nivel 
de gestión para involucrar a la comunidad educativa en  el 
proceso de conservación y recuperación del humedal 
EXISTENCIA DE PRAE QUE 
INVOLUCRE SOLO 1 O 2 
INSTITUCIONES 
Naranja 
El indicador no es satisfactorio,  debe incrementarse el nivel 
de gestión para involucrar a la comunidad educativa en  el 
proceso de conservación y recuperación del humedal 
AUSENCIA DE PRAE. Rojo 
El indicador es crítico,  debe incrementarse el nivel de 
gestión para involucrar a la comunidad educativa en  el 
proceso de conservación y recuperación del humedal 
Presencia/ Ausencia de infraestructura apropiada para  actividades educativas 
SE OBSERVA LA INFRAESTRUCTURA 
ADECUADA. 
Verde El indicador esta en un nivel adecuado, facilitando el proceso 
de conservación y recuperación del humedal 
NO SE OBSERVA LA 
INFRAESTRUCTURA ADECUADA. 
Rojo El indicador es crítico, afectando negativamente el proceso 
de conservación y recuperación del humedal 
 
Tabla 8. Indicadores Componente Sociocultural - Categoría Salud 
INDICADORES COMPONENTE SOCIOCULTURAL - CATEGORIA SALUD 
Rango Color Observación 
Presencia o ausencia de zancudos transmisores de enfermedades 
AUSENTE Verde 
El indicador esta en un nivel adecuado, respecto al riesgo que 
factores relacionados con el humedal pueden tener afectación en 
salud pública 
ESCASO. Amarillo El indicador no es satisfactorio, representa un bajo nivel de riesgo 
para la afectación de la salud pública 
ABUNDANTE. Naranja El indicador no es satisfactorio, representa un nivel de riesgo 
medio para la afectación de la salud pública 
MUY ABUNDANTE. Rojo El indicador es crítico. Representa un alto nivel de riesgo para la 
afectación de la salud pública 
Presencia o ausencia de roedores plaga (ratas) 
AUSENTE Verde 
El indicador esta en un nivel adecuado, respecto al riesgo que 
factores relacionados con el humedal pueden tener afectación de 
la salud pública 
ESCASO. Amarillo El indicador no es satisfactorio, representa un bajo nivel de riesgo 
para la afectación de la salud pública 
ABUNDANTE. Naranja El indicador no es satisfactorio, representa un nivel de riesgo 
medio para la afectación de la salud pública 
MUY ABUNDANTE Rojo El indicador es crítico. Representa un alto nivel de riesgo para la 
afectación de la salud pública 
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Tabla 9  Línea Base de los Indicadores Socioambientales del Humedal Tibanica a 
Diciembre de 2009 
C
O
M
P
O
N
E
N
TE
 
C
A
TE
G
O
R
ÍA
 
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR 
VALORACION 
LINEA BASE  
DICIEMBRE DE 2009 
B
IÓ
TI
C
O
  
F
a
u
n
a
 
Presencia/Ausencia del curí, comadreja u otro 
mamífero propio de este ecosistema. 
ROJO 
Presencia/Ausencia de peces en el humedal ROJO 
Presencia/Ausencia de anfibios en el humedal. AMARILLO 
Presencia/Ausencia de especies de avifauna 
propias del ecosistema de humedal registrada 
(Cucarachero de pantano, Tingua Bogotana) 
AMARILLO 
Presencia /Ausencia  de especies depredadoras 
de fauna silvestre (Ej: perros, gatos) 
ROJO 
F
lo
ra
 
Presencia/ausencia de especies de flora 
acuática y semi-acuática propia del humedal 
AMARILLO 
Presencia/ausencia de especies de flora 
acuática invasora 
ROJO 
Presencia/ausencia de especies de flora terrestre 
invasora 
ROJO 
Presencia/ausencia de especies de flora terrestre 
propia del ecosistema de humedal 
NARANJA 
F
IS
IC
O
 
C
a
lid
a
d
 d
e
l 
a
g
u
a
 
Presencia /Ausencia de olores asociados a mala 
calidad del agua 
AMARILLO 
Presencia/Ausencia de líquidos o sólidos flotantes  
provenientes de procesos de contaminación 
NARANJA 
R
e
g
u
la
c
ió
n
 h
íd
ri
c
a
 
Presencia/ausencia de espejo de agua NARANJA 
incremento/disminución del nivel del agua  VERDE 
Presencia/Ausencia de afluentes hídricos (Entrada 
de agua) 
VERDE 
Presencia/Ausencia de efluentes hídricos (Salida 
de Agua) 
VERDE 
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C
O
M
P
O
N
E
N
TE
 
C
A
TE
G
O
R
ÍA
 
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR 
VALORACION 
LINEA BASE  
DICIEMBRE DE 2009 
S
O
C
IO
C
U
LT
U
R
A
L 
C
o
n
fl
ic
to
s 
so
c
io
a
m
b
ie
n
ta
le
s 
Presencia/Ausencia de contaminación por 
vertimientos 
ROJO 
Presencia /Ausencia de focos de disposición de 
basuras y escombros 
NARANJA 
Presencia/Ausencia de invasión de ronda ROJO 
Presencia/Ausencia de semovientes y/o pastoreo 
de semovientes 
NARANJA 
Presencia/Ausencia de encerramiento perimetral 
adecuado 
ROJO 
Presencia/Ausencia de infraestructura que 
impacte negativamente 
ROJO 
Presencia/Ausencia de zonas de inseguridad 
para los visitantes o comunidad vecina 
ROJO 
E
d
u
c
a
c
ió
n
, 
p
a
rt
ic
ip
a
c
ió
n
 y
 
o
rg
a
n
iz
a
c
ió
n
 
so
c
ia
l 
Número de organizaciones o grupos sociales 
vinculados a la conservación del humedal 
VERDE 
Número de Instituciones Educativas cuyos PRAES 
incluyen el desarrollo de actividades relacionadas 
con el humedal  
AMARILLO 
Presencia/Ausencia de infraestructura apropiada 
para actividades educativas 
ROJO 
S
a
lu
d
 Presencia/Ausencia de especies de roedores 
plaga (ratas) 
AMARILLO 
Presencia/Ausencia de zancudos trasmisores de 
enfermedades  
NARANJA 
    
3.3. FICHA TECNICA DE LOS INDICADORES 
DE MONITOREO Y CONTROL SOCIAL 
 
El principal instrumento de monitoreo y 
control lo constituyen los indicadores 
identificados y construidos  con la 
comunidad. Para cada indicador se 
elaboró la respectiva ficha técnica, 
correspondiente a la hoja de vida del 
indicador, donde se describe el 
indicador, su objetivo, su significado, los 
métodos de captura y procesamiento 
de información, el estándar o meta de 
referencia y la frecuencia de medición. 
Estas fichas contienen la información 
base para el proceso de monitoreo 
(indicadores biofísicos) y control social 
(indicadores socioculturales) y se 
constituye en el documento de 
referencia para el registro, 
procesamiento, análisis y valoración de 
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la información. Se presenta a 
continuación las instrucciones de 
diligenciamiento  de la Ficha Técnica. 
 
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR 
Nombre del indicador: Defina en forma 
concisa el NOMBRE DEL INDICADOR 
 
Situación Problema: ¿QUÉ MEDIR? 
Describa de forma clara y concisa los 
aspectos problemáticos del humedal 
para los cuales es pertinente realizar 
seguimiento con este indicador. 
 
Objetivo del Indicador: ¿PARA QUÉ 
MEDIR? Indique la finalidad o propósito 
social o técnico del indicador. Se debe 
hacer referencia a cómo contribuye el 
indicador al logro de metas de 
conservación y recuperación del 
humedal. El objetivo puede ser 
estratégico u operacional dependiendo 
de la información que aporte el 
indicador. 
 
Descripción y significado del indicador. 
¿CÓMO MEDIR? Describa de forma 
detallada el indicador, ¿Cuál es su 
significado social?, ¿Cuál es el  
fundamento técnico del indicador?, 
¿Que información requiere para construir 
el indicador?, ¿Cómo se toma y analiza 
esa información? (métodos de captura y 
procesamiento de información). 
 
Norma, estándar o meta de referencia 
según el PMA. ¿CON QUE COMPARAR?, 
¿Cuál es la norma, estándar o meta de 
referencia que da la razón de ser al 
indicador?, ¿Que plantea el PMA sobre 
ese indicador?, ¿Que parámetro sirve 
como referencia para el análisis de 
resultados? 
 
 Frecuencia del indicador. ¿CADA 
CUANTO MEDIR? Indique la frecuencia 
de toma de información del indicador: 
anual, semestral, trimestral, mensual, etc. 
 
REGISTRO DE DATOS Y ANALISIS DE 
INFORMACION DEL INDICADOR 
Fecha y sitio(s) de toma de muestra(s). 
Indicar la fecha (día, mes, año) en que 
se hace la observación en cada uno de 
los sectores, o registrar los datos en 
"TODOS LOS SECTORES", si es un indicador 
que no corresponde a un sector 
específico y se realiza una observación 
general para todo el humedal 
 
Ubicación área de recolección de 
datos. Indicar el sitio exacto donde se 
toma la información básica del 
indicador. De ser posible indicar las 
coordenadas geográficas del  sitio 
 
Línea base del Indicador. Información 
base del indicador en la fecha de 
construcción de la ficha. Sirve como 
referencia para realizar seguimiento 
sobre la evolución del problema. En las 
fichas técnicas se registra la Línea base 
de cada indicador a diciembre de 2009 
 
Descripción de lo observado. Describa la 
observación realizada o el resultado de 
la medición del indicador 
 
Análisis e interpretación de lo observado. 
Registre el análisis e interpretación de la 
información correspondiente a la 
observación o medición actual del 
indicador. Que significa lo observado?. 
Se propone utilizar la semaforización 
para comunicar la interpretación de 
resultados. 
 
Observaciones  generales. Registre las 
observaciones generales que considere 
pertinente del proceso de observación  
 
PERSONAS RESPONSABLES DE LA 
RECOLECCION Y ANALISIS DE LA 
INFORMACION Indique el nombre y 
datos de contacto de las personas 
responsables de diligenciar la ficha. 
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CUARTA PARTE 
4. INSTRUMENTOS DE MONITOREO, 
SEGUIMIENTO Y CONTROL SOCIAL 
 
Para el registro procesamiento, análisis y 
reporte de la información del proceso de 
monitoreo, seguimiento y control social 
se diseñaron los siguientes formatos, los 
cuales se presentan a continuación: 
 
Formato 01 - Planilla de recolección de 
información 
Formato 02 -  Ficha registro de datos y 
análisis de información de cada 
indicador 
Formato 03 - Reporte mensual a tablero 
de control 
Formato 04 - Informe mensual de 
Seguimiento, Monitoreo y Control Social 
Formato 05 - Tablero de Control 
 
4.1. FORMATO 01. PLANILLA DE 
RECOLECCION DE INFORMACION 
 
Para facilitar la recolección de datos, se 
diseño una planilla,  que consolida la lista 
de indicadores por componente y 
categoría. En esta planilla se consigna la 
información para cada indicador, 
teniendo en cuenta el sector y punto de 
muestreo en el cual se realiza el registro, 
en la medida en que se realiza el 
recorrido de campo. 
 
 El modelo de la planilla diseñada se 
presenta en la ilustración 14, y se puede 
consultar en el Anexo C de este 
protocolo:  
 
 
 
 
 Ilustración14. Modelo Planilla recolección de información 
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4.2. FORMATO 02. REGISTRO DE DATOS Y 
ANALISIS DE INFORMACION DEL 
INDICADOR 
 
El formato 02 para registro de datos y 
análisis de información se diligencia para 
cada  indicador, una vez se ha 
culminado el recorrido de campo. El 
mismo, permite a la comunidad realizar 
el proceso de registro y análisis de 
información para cada indicador, 
consignando la fecha de toma de la 
muestra, la ubicación de toma de datos 
relevantes (según sector y punto de 
muestreo), las observaciones realizadas  
y la escala de valoración para el análisis 
e interpretación de lo observado y los 
datos del responsable de 
diligenciamiento. Debe tenerse en 
cuenta que la escala de valoración 
varía según el indicador.  De existir dudas 
sobre el registro o interpretación de lo 
observado en algún indicador, se debe 
consultar la respectiva  ficha técnica del 
indicador elaborada durante el proceso 
de diseño participativo.  
 
Los formatos de registro de datos y 
análisis de información de los 27 
indicadores se presentan en el Anexo D 
del presente Protocolo. En la ilustración 
15  se  muestra el modelo del registro de 
datos para un indicador del 
componente biótico (Presencia o 
ausencia de curí, comadreja u otro 
mamífero propio del ecosistema). 
 
 
 
Ilustración 15 Modelo Formato 02 - Registro de Datos y análisis de información 
 
  
FORMATO 02 - REGISTRO DE DATOS Y ANALISIS DE INFORMACION DEL INDICADOR 
Nombre del indicador 
Presencia o ausencia de curí, comadreja u otro mamífero 
propio del ecosistema 
Fecha  de toma de la 
muestra 
 
Ubicación de  toma de 
datos 
 
 
Observación Realizada 
Presencia            Ausencia 
Análisis e interpretación de 
lo observado  
 
Verde 
 
Rojo 
Observaciones  Generales 
 
Responsable recolección y 
análisis de la información 
Nombre Dirección Teléfono Correo 
Electrónico 
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4.3. FORMATO 03. REPORTE A TABLERO DE 
CONTROL  
 
El Formato 03 – reporte mensual a tablero 
de control, consolida la valoración 
realizada para todos los indicadores, a 
partir del análisis e interpretación de lo 
observado durante el respectivo 
recorrido. Este reporte mensual debe 
corresponderse con la información 
previamente registrada para cada 
indicador en el formato 02 en ese mes, 
registrando en la columna “Valoración 
mensual del indicador” la calificación 
previamente definida mediante el 
código de colores concertado      
(Verde, Amarillo,  Naranja,   Rojo,    según  
 
corresponda). Las observaciones 
relevantes que puedan existir para algún 
indicador, se registran en la respectiva 
columna y las observaciones generales 
se registran al final del formato. Así 
mismo, deben registrarse los datos de 
todos los miembros del comité.  
 
El formato 03 - reporte mensual a tablero 
de control de todos los componentes se 
presenta en el Anexo E de este 
Protocolo. En la Ilustración 16 puede 
apreciarse el modelo del Formato 
Reporte Tablero de Control para los 
indicadores de los componentes biótico 
y físico. 
.  
 
Ilustración 16.  Modelo Formato Reporte Tablero de Control 
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4.4. FORMATO 04. INFORME MENSUAL DE 
SEGUIMIENTO, DE MONITOREO Y 
CONTROL SOCIAL 
 
El formato 04 - informe mensual de 
seguimiento, de monitoreo y control 
social,  consolida  la información general 
del proceso, la descripción general del 
recorrido durante ese mes, las 
observaciones generales, conclusiones y 
recomendaciones. Este informe es 
diligenciado por los dos grupos en pleno, 
y se soporta en el proceso previo de 
monitoreo y control social que cada 
grupo realizo en su respectivo 
componente. Este formato se presenta 
en la Ilustración 17 y puede consultarse 
en el Anexo F de este Protocolo. 
.
 
 
Ilustración 17 Modelo Formato Informe mensual de seguimiento 
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4.5. FORMATO 05. TABLERO DE CONTROL  
 
El Formato 05 – Tablero de control, 
permite realizar seguimiento mes a mes 
del comportamiento de cada uno de los 
indicadores utilizando el código de 
colores concertado (Verde, Amarillo, 
Naranja, Rojo, según corresponda).  En él 
se consolida periódicamente el reporte 
anual de la valoración realizada para 
todos los indicadores,  el cual debe 
corresponderse con la información 
reportada previamente como valoración 
de cada indicador en los formatos 03 y 
02.  Las observaciones relevantes que 
existan sobre el comportamiento anual 
de cada indicador se consignan en la 
respectiva columna.  
 
Este formato se ha diseñado en forma de 
cartelera para que sea posible divulgar 
los resultados con la comunidad, por lo 
cual es necesario que su actualización 
mensual se realice de manera rigurosa, 
tanto en la sede de la administración del 
humedal, como en la Alcaldía de Bosa, 
sitio de reunión de la Mesa Ambiental 
Local.  El formato 05 - Tablero de control 
se presenta continuación con la 
ilustración 18  y en el Anexo G del 
Protocolo. 
.  
 
 
Ilustración 18 Modelo Formato 05 Tablero de Control 
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QUINTA PARTE 
5. ESTRUCTURA Y ESQUEMA DE 
ORGANIZACIÓN  
 
Para realizar el proceso de seguimiento, 
monitoreo y control social sobre el 
estado de conservación y recuperación 
del humedal Tibanica se definió que  el 
mismo sería adelantado por la Mesa 
Ambiental Local, instancia que agrupa 
desde hace mas de una década 
diferentes personas y organizaciones que 
participan activamente en la gestión 
ambiental de Bosa.  
 
La Mesa realizará el proceso a través del 
Comité de Recursos Hídricos y 
Humedales, el cual conformara dos 
grupos: Grupo Sociocultural y Grupo 
Biofísico y será apoyada por el Comité 
Ambiental  Tibanica, conformado por 
vecinos del humedal.  
 
Los roles y responsabilidades definidas 
son las siguientes  
 
Grupo Sociocultural  y Grupo 
Biofísico:  
 
- Realizan el registro de datos, para lo 
cual diligencian periódicamente ficha  
técnica de indicadores en cada 
componente, según frecuencia 
concertada 
-  Procesan y consolidan la información 
en el tablero de control, para cada 
indicador del respectivo componente, 
registrando observaciones relevantes 
- Presentan informe  mensual a Comité 
de Recursos Hídricos y Humedales  
 
Comité de Recursos Hídricos y 
Humedales  
 
- Analizan periódicamente la información 
reportada 
- Generan conclusiones y 
recomendaciones para presentar 
mensualmente ante Mesa Ambiental 
Local 
 
Mesa Ambiental Local 
 
-Analiza la información reportada, 
conclusiones y recomendaciones 
realizadas 
-Deciden las acciones a ejecutar para 
lograr el cumplimiento de los objetivos 
del PMA 
-Divulgan los resultados del proceso de 
seguimiento, monitoreo y control social 
con espacios de gestión, con 
instituciones y comunidades. 
-Retroalimentan, actualizan y ajustan los 
procesos de seguimiento, monitoreo y  
control social 
 
Comité Ambiental Tibanica:  
 
-Acompañan la labor del comité 
Recursos Hídricos y Humedales  
-Lideran la ejecución del plan de acción 
en coordinación con la administración 
del humedal y los actores comunitarios e 
institucionales relacionados con el 
mismo. 
 
La estructura prevista para el proceso de 
seguimiento, monitoreo y control social 
se presenta en la Ilustración 7     
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MESA AMBIENTAL 
DE BOSA
COMITÉ DE 
EDUCACION Y 
RESIDUOS 
SOLIDOS
COMITÉ DE 
AGRICULTURA 
URBANA
COMITÉ DE 
RECURSOS 
HIDRICOS Y 
HUMEDALES
GRUPO 
SOCIOCULTURAL
GRUPO 
BIOFISICO
COMITÉ 
AMBIENTAL 
TIBANICA
Relación directa:  
Relación de coordinación
Fuente: Elaboración propia
 
Ilustración 19.  Estructura Organizativa 
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SEXTA PARTE 
6. PROCEDIMIENTOS PARA EL 
MONITOREO, SEGUIMIENTO Y CONTROL 
SOCIAL  
 
Los procedimientos identificados y 
diseñados participativamente para la 
recolección, procesamiento,  análisis  y 
divulgación de la información generada 
en el proceso de monitoreo, seguimiento 
y control social son los siguientes: 
 
-Recolección y registro de datos 
-Consolidación y procesamiento de 
información 
-Análisis de la información y 
divulgación de resultados 
 
A continuación se describen cada uno 
de los procedimientos, y se presentan sus 
respectivos diagramas de flujo 
6.1. PROCEDIMIENTO PARA RECOLECCIÓN  
Y REGISTRO DE DATOS DE MONITOREO  
Y CONTROL SOCIAL  
 
Responsables: Grupo de 
Observadores por componente 
 
1. Se conforman los dos grupos 
por componentes y se realiza el 
recorrido  de observación en  el 
humedal. Los grupos a conformar 
son: Grupo 1: Componentes Biótico y 
Físico, Grupo 2: Componente 
Sociocultural. Cada grupo de 
observadores debe tener un 
coordinador, responsable de 
diligenciar el formato durante  el 
recorrido,  registrar para cada 
indicador las observaciones propias y 
las de los miembros del grupo y 
validar la información incluida en los 
soportes  e informes que se generen. 
El recorrido se realiza siguiendo la ruta 
y los puntos de muestreo previstos 
para cada sector, los cuales se 
corresponden con la propuesta 
elaborada por la administración del 
Humedal Tibanica (2009),  que 
contiene los lineamientos técnicos y 
conceptuales para el desarrollo del 
monitoreo de fauna, a partir del 
protocolo que para tal fin desarrollo 
la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá y la 
Universidad de los Andes, y que sirve 
de referencia para realizar el 
recorrido.  
Debe tenerse en cuenta que para 
efectos de realizar el monitoreo de flora 
y fauna se realiza la observación y 
registro visual y auditivo en cada uno de  
los  10 puntos de monitoreo en los 
sectores 1, 2, 3, y 5, y en  el  sector 4 
(Sector La María).   
La ruta por los sectores concertados y los 
puntos de muestreo para el proceso de 
monitoreo se presentan  a continuación,  
en la Ilustración 19 y la tabla 9. 
:     
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Ilustración 20.  Mapa Ruta de Observación y Puntos de Muestreo Humedal Tibanica. 
Elaborado a partir de la propuesta lineamientos técnicos y conceptuales para 
monitoreo de fauna, Administración del Humedal Tibanica (2009). 
 
 
 
Tabla 10 - Distribución de puntos de muestreo por sectores - Humedal Tibanica  
Fuente: Propuesta lineamientos técnicos y conceptuales para monitoreo de fauna, 
Administración del Humedal Tibanica (2009) 
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En la medida en que se realiza el 
recorrido de observación, el coordinador 
del grupo diligencia el formato 01  
planilla de recolección de datos (Anexo 
02)  registrando la información para 
cada indicador, según el componente 
que corresponda. Se registrara 
inicialmente la fecha y hora del recorrido 
y el nombre del coordinador del comité. 
A lo largo del recorrido se revisará cada 
uno de los indicadores,  en los puntos 
definidos con anterioridad en el mapa, 
registrando  la presencia o ausencia del 
indicador en cada caso, y las 
observaciones relevantes realizadas por 
los miembros del grupo. De existir 
observaciones particulares se registran 
en el espacio correspondiente al 
respectivo indicador. Las observaciones 
generales se registran al final de la 
planilla, al igual que los nombres de los 
miembros del comité. Ver Formato 01 
diligenciado en la ilustración 20 
 
 
Ilustración 21. Detalle de Formato 01 diligenciado - Planilla de recolección de 
datos 
 
2. Una vez culmine el recorrido, 
con la información general registrada 
en el formato 01, se procede a 
efectuar la consolidación de lo 
observado y la “valoración” del 
estado de cada indicador, de 
acuerdo a la línea base, los 
parámetros  y  la escala de 
valoración concertada previamente, 
información contenida para cada 
indicador en la ficha técnica (Anexo 
01).  Para ello se diligencia en grupo 
el formato 02 - ficha registro de datos 
y análisis de información del 
indicador (Anexo 02). Es importante 
que se tenga en cuenta que la 
escala de valoración para el análisis 
e interpretación de lo observado en 
cada indicador es diferente, por lo 
cual es necesario diligenciar 
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detalladamente cada una de las  
fichas de registro de datos y análisis 
de información del indicador. Ver 
formato 02 diligenciado en Ilustración 
22. 
FORMATO 02- REGISTRO DE DATOS Y ANALISIS DE INFORMACION DEL INDICADOR 
Nombre del 
indicador 
Presencia / Ausencia de Peces en el Humedal 
Fecha  de toma 
de la muestra 
Enero 27 de 2010 
Sector de toma de 
datos 
 
Sector 2 y Sector 3 
Observación 
Realizada 
Presente Ausente 
Análisis e 
interpretación de 
lo observado  
 
Verde 
 
 
 
Rojo 
Observaciones  
Generales 
En la actualidad no se registra avistamiento de peces en la zona del humedal, 
a causa del mal estado sanitario de sus aguas. Se informa por vecinos del 
sector que aproximadamente hace 30 años había presencia de estas 
especies, ya que algunos habitantes solían efectuar su pesca. 
Responsable 
recolección y 
análisis de la 
información 
Nombre Dirección Teléfono Correo Electrónico 
Luz Estella 
Vanegas G 
Calle 59A Sur # 
78F-06 
7750377 
 
luzniraug@hotmail.com 
 
FORMATO 02- REGISTRO DE DATOS Y ANALISIS DE INFORMACION DEL INDICADOR 
Nombre del 
indicador 
Presencia/Ausencia de especies depredadoras de fauna silvestre (perros/gatos) 
Fecha  de toma 
de la muestra 
Enero 27 de 2010 
Sector de toma de 
datos 
 
Todos los sectores 
Observación 
Realizada 
Ausente      Observación de 
menos de  5 
individuos 
Observación de 
por lo menos 5  
individuos 
Observación de mas de 
10 individuos 
Análisis e 
interpretación de 
lo observado  
 
Verde 
 
Amarillo 
 
Naranja 
 
Rojo 
Observaciones  
Generales 
Se registra la presencia de varias manadas de perros que han establecido el 
área seca del humedal. Se ha avistado lugares en los cuales habitan y se 
reproducen, particularmente en los juncales. Se evidencia menor presencia de 
gatos, aunque con la salvedad que a causa de su comportamiento es posible 
que no se registre su avistamiento diurno. En octubre, con apoyo del Hospital 
Pablo VI de Bosa se recogieron 32 perros, no obstante aun abundan en el 
humedal 
Responsable 
recolección y 
análisis  
Nombre Dirección Teléfono Correo Electrónico 
Luz Estella 
Vanegas G 
Calle 59A Sur # 
78F-06 
7750377 
 
luzniraug@hotmail.com 
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Ilustración 22.  Detalle Formato 02 Diligenciado - Ficha registro de datos y análisis de 
información de cada indicador (Ejemplos para dos indicadores -  Nótese la diferencia en 
la escala de valoración.) 
 
 
 
Si al diligenciar el formato 02, los 
integrantes del grupo presentan 
diferencias importantes en la 
interpretación y valoración de 
uno o varios indicadores, respecto 
a las observaciones realizadas en 
el recorrido, se deben revisar la 
ficha técnica del respectivo 
indicador,  los registros previos y 
de ser necesario se realiza nuevo 
recorrido de observación para 
unificar datos y concertar la 
valoración de él o los indicadores 
en los que no haya consenso. 
 
Después de terminar el 
diligenciamiento de cada uno de 
los indicadores en el Formato 02, 
se procede a consolidar los datos 
y diligenciar el Formato 03 – 
reporte mensual a tablero de 
control  (Anexo 04) por 
componente, consignando la 
calificación registrada en cada 
indicador de acuerdo a la 
observación y valoración de este 
recorrido, para lo cual, en el 
aparte “Valoración mensual del 
indicador” se registra la 
calificación previamente definida 
para el indicador en ese mes, 
mediante el código de colores 
concertado (Verde, Amarillo, 
Naranja, Rojo). De existir 
observaciones relevantes para 
algún indicador, que requieran un 
seguimiento especial, deben 
registrarse en el reporte realizado. 
Así mismo, deben registrarse los 
datos de todos los miembros del 
comité. Ver formato 03 
diligenciado, ilustración 22
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ME S : DIC IE MB R E  DE  2009
P resencia/Ausencia del curí, comadreja 
u otro mamífero propio de este 
ecos is tema.
AUS E NTE
No se regis tra reporte de estas  especies .   Adicionalmente se 
regis tra presencia de raton y rata de tipo domestico.
P resencia/Ausencia de peces  en el 
humedal
AUS E NTE
E n la actualidad no se regis tra avis tamiento de peces  en la 
zona del humedal, a causa del mal estado sanitario de sus  
aguas . S e requiere dinamizar  la implementación del P MA , 
avanzar en el proceso de saneamiento hidrico  y en la 
instalación de biofiltros
P resencia/Ausencia de anfibios  en el 
humedal.
R E G IS TR O E N   C UATR O P UNTOS
S e observa permanentemente la presencia de estos  
ejemplares  asociados  a los  canales   y alrededor del juncal.   
E n horas  de la tarde se escucha el sonido caracteris tico de 
estas  especies , especialmente en el sector 2, 3, 5
P resencia/Ausencia de especies  de 
avifauna propias  del ecos is tema de 
humedal regis trada
C ucarachero de pantano, T ingua 
B ogotana
R E G IS TR O E N   DOS  P UNTOS
E n recorrido matutino se regis tra la presencia de 
aproximadamente 20 especies  de aves   en el humedal. S e 
observa cucarachero de pantano y tingua bogotana en solo 
dos  puntos  del recorrido: 2 y 9
P resencia /Ausencia  de especies  
depredadoras  de fauna s ilvestre (E j: 
perros , gatos)
OB S E R VAC ION DE   10 O MAS  
INDIVIDUOS
S e regis tra la presencia de varias  manadas  de perros  que 
han establecido el área seca del humedal. S e ha avis tado 
lugares  en los  cuales  habitan y se reproducen, 
particularmente en los  juncales . S e evidencia menor 
presencia de gatos , aunque con la salvedad que a causa de 
su comportamiento es  pos ible que no se regis tre su 
avis tamiento diurno
VAL OR AC ION ME NS UAL  DE L  
INDIC ADOR
OB S E R VAC IONE S
B
IÓ
T
IC
O
 
DE S C R IP C IÓN DE L  INDIC ADORC ATE G OR ÍA
C OMP ONE NT
E
F
a
u
n
a
 
Ilustración 23. Detalle de Formato 03 Diligenciado– Reporte a tablero de 
control
Una vez consolidados los datos, cada 
grupo entrega al Comité de Recursos 
Hídricos y Humedales, que hace parte 
de la Mesa Ambiental  Tibanica  y a 
Comité Ambiental de Tibanica, 
conformado con el apoyo de la 
Administración del humedal durante el 
proceso, el respectivo reporte como 
informe mensual del grupo de trabajo.  
 
El diagrama de flujo de este 
procedimiento es el siguiente:        .
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6.2. PROCEDIMIENTO PARA 
CONSOLIDACIÓN  Y PROCESAMIENTO DE 
LA INFORMACION DE MONITOREO  Y 
CONTROL SOCIAL  
 
 Responsable: Comité de Recursos 
Hídricos y Humedales y Comité 
Ambiental  Tibanica  
 
1) En reunión del Comité de Recursos 
Hídricos y Humedales y Comité 
Diagrama de flujo 1. Procedimiento para recolección  y registro de datos de 
monitoreo  y control social  
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Ambiental  Tibanica, se revisa el 
reporte presentado  por cada 
componente.  Si hay acuerdo en la 
interpretación de la información se 
avala el reporte para Mesa Ambiental 
Local. En caso de no presentarse 
acuerdo en la interpretación de la 
información de alguno de los grupos,  
se revisan los registros previos, se 
revisan las fichas de recolección de 
datos, se ajusta  y corrige la 
información respectiva. Si es necesario  
se devuelve el informe al grupo de 
trabajo  para que realice nuevo 
recorrido de observación y realice los 
ajustes pertinentes  
2) Se consolida  la información, se 
proponen conclusiones y 
recomendaciones, y se procede a 
consolidar las generalidades de lo 
observado en el recorrido 
diligenciando el Formato 04  Informe 
mensual de Seguimiento, Monitoreo 
y Control Social (Anexo 5).  Los 
responsables de cada componente 
archivan los  formatos 01, 02 
diligenciados previamente y anexan 
el formato 03 para cada 
componente como soporte del 
informe mensual.  
Es importante organizar el archivo 
consecutivo de los mismos, a fin de 
contar con la información disponible 
en caso de que se requieran 
posteriores verificaciones o 
sustentaciones. 
El modelo de Formato  04 
Diligenciado se observa en la 
ilustración 23. 
 
3) Se hace entrega del informe 
mensual  consolidado de monitoreo 
y control social a Mesa Ambiental  
Local y  se actualiza el formato 05 – 
Tablero de control (Anexo 6) con la 
información del mes. 
 
 
: 
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REPORTE DEL MES: ENERO DE 2010 FECHA RECORRIDO: ENERO  27 DE 2010
FIRMA 
Miguel Sanchez
Graciela Castro
Luz Estella Vanegas Guarion
Gloria Ortegon
Tina Fresneda
NOMBRE
INTEGRANTES DEL GRUPO
DESCRIPCION GENERAL DEL RECORRIDO 
Se realizo el recorrido a partirde las 7:40 a.m. contando con la participación de los integrantes de los grupos de trabajo, vecinos del humedal que participan 
en el comité ambiental y funcionarios de la administración.  Para la realización del recorrido se siguio la ruta establecida, realizando un recorrido periferico 
alrededor del espejo de agua, iniciando en el sector 1 y terminando en el sector 5. Las condiciones metereologicas fueron de dia soleado, sin presencia de 
nubosidad ni lluvia. 
OBSERVACIONES GENERALES 
Es prioritario culminar el proceso de encerramiento del humedal e iniciar la restauración ecologica y paisajistica del mismo, por cuanto muchos de los 
problemas que afectan su recuperación (escombros, especies depredadoras, pastoreo, etc) son de dificil control sino se cuenta con un encerramiento 
completo. 
En el componente biofisico es grato evidenciar la presencia de variadas especies de avifaunas en diversos puntos: Cucarachero, Patos canadienses, 
golondrinas, copetones, canarios, garzas y un ejemplar de Gavilan y el reporte de anfibios, principalmente en el sector 1. 
En el componente biofisico, se evidencia el incremento de escombros en los alrededores del humedal, particularmente en el sector  1, en las cercanias a las 
calles que entran hacia la zona de aislamiento del humedal y en el sector 4 o sector de La Maria, donde a pesar de las gestiones adelantadas ante la CAR, 
los carretilleros que habitan el sector continuan depositando todo tipo de residuos y manteniendo caballos que pastorean en el lugar. 
Asi mismo, y no obstante que la adminsitración ha adelantado actividades con  Secretaria de Integración  Social y con organizaciones comunitarias de la 
zona, como la legión del afecto, se evidencio  la presencia de habitantes de la calle que merodean en el sector incrementando las condiciones de 
inseguridad en  el humedal 
DISEÑO PARTICIPATIVO DE UN MODELO DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y CONTROL SOCIAL A LOS HUMEDALES URBANOS DE BOGOTA 
D.C. - ESTUDIO DE CASO HUMEDAL TIBANICA
FORMATO 04 - INFORME MENSUAL DE SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL SOCIAL 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Ilustración 24. Detalle de Formato 04 Diligenciado - Informe mensual de Seguimiento, 
Monitoreo y Control Social 
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Diagrama de flujo 2. Procedimiento para consolidación  y procesamiento de la 
informacion de monitoreo  y control social  
 
6.3. PROCEDIMIENTO PARA ANALISIS DE 
LA INFORMACION Y DIVULGACION DE 
RESULTADOS DE MONITOREO  Y CONTROL 
SOCIAL  
Responsable: Mesa Ambiental Local  de 
Bosa  
 
1) La Mesa Ambiental Local  de Bosa, 
revisa  y analiza informe presentado  
por el Comité de Recursos Hídricos y 
Humedales y Comité Ambiental 
Tibanica. Si el informe se encuentra 
dentro de los parámetros normales y 
no existe grave  incumplimiento en 
implementación de PMA  o alguna 
situación extraordinaria que afecte la 
recuperación del humedal, se avala el 
informe elaborado por el Comité de 
Recursos Hídricos y Humedales y 
Comité Ambiental  Tibanica. Se 
consolida la información,  se elabora 
boletín informativo  y se convoca a 
reunión ordinaria con comunidades 
(trimestral) e instituciones (semestral). 
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Si el informe no se encuentra dentro 
de los parámetros normales y existe 
grave  incumplimiento en 
implementación de PMA  o alguna 
situación extraordinaria que afecte 
la recuperación del humedal, se 
lleva a cabo lo siguiente: 
a. Se analiza la información y se 
elabora requerimientos de 
información ante entidades 
responsables,  
b. Se elabora boletín informativo  
extraordinario sobre la situación del 
humedal 
c. Se convoca reunión extraordinaria 
con comunidades e instituciones 
En la reunión con comunidades e 
instituciones, se divulga los resultados 
del proceso de seguimiento, 
monitoreo y control social, y se 
retroalimenta y orienta  el proceso 
adelantado. 
 
Diagrama De Flujo 3. Procedimiento Para Analisis De La Informacion Y 
Divulgacion De Resultados De Monitoreo  Y Control Social 
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SEPTIMA PARTE 
7. PLAN DE ACCION 
 
El Plan de acción consolida las 
actividades a realizar para implementar 
los procesos de seguimiento, monitoreo y  
control social,  al igual que las 
actividades que la comunidad 
adelantara para cualificar y dinamizar su 
participación en la gestión del humedal.  
 
A continuación se enuncian los 
componentes del plan de acción y las 
actividades concertadas para el año 
2010. El cronograma  concertado, se 
presenta en el Anexo H  del este 
documento. 
 
  
Capacitación 
 
Comprende todas las acciones de 
formación de la comunidad que le  
brinde los elementos conceptuales y 
metodológicos para cualificar su 
participación en torno al cuidado y 
preservación del humedal. Se identifico 
por parte de la comunidad,  como 
temas prioritarios de capacitación para 
2010 los siguientes: 
 
 Instrumentos de seguimiento, 
monitoreo y control social 
 Aspectos sobre la dinámica y las 
especies de flora y fauna del 
ecosistema de humedal 
 Plan de Manejo Ambiental 
 Plan de Ordenamiento Territorial - 
UPZ 85 
 Protocolo restauración humedales 
 Normatividad ambiental aplicable 
a humedales 
 Organización y participación social 
 Trabajo en equipo y resolución de 
conflictos 
 Tenencia adecuada de mascotas 
 Formulación de Proyectos 
 Prevención  y atención de 
emergencias 
 
Fortalecimiento de tejido social 
 
Incluye las  actividades encaminadas a 
promover la organización y movilización 
de la comunidad en torno a la 
protección y recuperación del humedal 
Tibanica. Estas actividades también 
tienen como propósito servir de espacio 
de encuentro entre vecinos, como una 
estrategia de fortalece los lazos de 
amistad y de vecindad en búsqueda de 
un propósito común. Las actividades 
priorizadas por la comunidad para 2010 
son las siguientes: 
 
 Jornadas de sensibilización y  
educación ambiental  
 Jornadas de promoción del 
desarrollo humano, autoestima, 
liderazgo, 
 Actividades lúdicas y recreativas de 
integración social 
 Jornadas de siembra de árboles 
con participación de la comunidad 
 Jornadas de recolección de 
caninos y felinos 
 Jornadas de limpieza y recolección 
de residuos 
 Jornadas de avistamiento de aves 
 
Seguimiento, monitoreo y control social 
 
Este componente permite programar el 
desarrollo de las actividades previstas en 
Protocolo de seguimiento, monitoreo y 
control social al humedal Tibanica, por 
parte de los grupos que participaron en 
la construcción del mismo. Dentro del 
plan de trabajo se realizo la 
programación de las siguientes 
actividades, para las cuales la 
comunidad cuenta con los 
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procedimientos e instrumentos 
necesarios: 
 
 Recorridos de observación en el 
humedal para recolección  de 
datos 
 Consolidación y procesamiento de 
información 
 Reunión de Comité de Humedales y 
Comité Ambiental de Tibanica para 
elaboración de informe mensual 
 Reunión con Mesa Ambiental Local 
y de la Asociación de Juntas de la 
Localidad para presentación de 
informe 
 
Comunicación 
 
Para el componente de comunicación 
se identificaron los medios con los cuales 
los comités de trabajo y los vecinos del 
humedal darán a conocer a la 
comunidad y a la instituciones el 
resultado del proceso monitoreo, 
seguimiento y control social, las 
actividades programadas y el avance 
en los procesos de implementación del 
Plan de Manejo Ambiental del Humedal 
Tibanica. Se identificaron y programaron 
las siguientes actividades 
 
 
 
 
 
 
 
 Elaboración de boletín informativo  
 Elaboración de periódico mural 
 Elaboración de informe Pagina 
Web Administración 
 
Gestión 
 
El cambio en las condiciones del 
ecosistema exige que la comunidad 
además de realizar “observación” sobre 
el mismo,  movilice las capacidades 
como grupo organizado en la búsqueda 
de intervenciones sociales e 
institucionales que contribuyan a la 
protección y recuperación del Humedal 
Tibanica. En este sentido, la comunidad 
identifico y programo las siguientes 
actividades: 
 
 
 Reuniones trimestrales de 
información a comunidades 
 Reuniones semestrales de 
seguimiento con instituciones 
 Gestión de recursos 
 Gestión para continuidad de 
convenio de la actual 
administración 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 25. Grupos de trabajo diseñando el Protocolo de Seguimiento, Monitoreo y 
Control Social del Humedal Tibanica 
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ANEXO A: Ficha Técnica de Indicadores Bióticos y Físicos 
Gloria Ortegon Carrera 81 # 58 C- 45 sur 7776135
Nombre   
Luz Estella Vanegas Guarion
Correo eléctronico
luzniraug@hotmail.comCalle 59A Sur # 78F-06
OBSERVACIONES  
GENERALES
Se requiere fortalecer los procesos de educación a los habitantes sobre la importancia de la preservación del ecosistema del humedal y de las 
especies que habitan en el, a fin de generar sensibilización hacia el respeto a la vida  y hacia la conservación integral del humedal y la 
naturaleza.
PERSONAS RESPONSABLES DE LA RECOLECCION Y ANALISIS DE LA INFORMACION
Telefonos
Estado actual de indicador:  ROJO
La presencia de especies urbanas como  perros y gatos genera impacto negativo para la presencia de estas especies. Adicionalmente, los 
comportamientos de habitantes de la zona pueden poner en riesgo a estos ejemplares por su desconocimiento sobre ellos.
Otro riesgo para la presencia de estos ejemplares es la disminución de su habitat en el humedal por la presión urbana.
7750377
Dirección
REGISTRO DE DATOS Y ANALISIS DE INFORMACION DEL INDICADOR
 Sector 3 (carreteable): Desde la intersección del carreteable con la quebrada Tibanica hasta el límite con Soacha (quebrada La María). Al 
oriente limita con la ciclo ruta Alameda el Porvenir.  Sector 5: Desde el canal Olivares hasta el canal Los Eucaliptos. Frente al parque La 
Tingua, limita con el sector 3.  Sector 5 (Palmar)
Son veinte las especies de los mamíferos observados en el Distrito Capital recientemente y que se consideran habitantes de los humedales de 
la Sabana de Bogotá . De estas especies se han reportado para Tibanica Didelphys albiventris ( chucha de oreja blanca) Anoura geoffroyi 
(murciélago trompudo de Gray), Mustela frenata (comadreja común) y Cavia porcellus anolaime (curí) según SDA (1999) y CI y EAAB (1999), a 
estas se suma Rattus rattus (rata doméstica), Rattus norvegicus (rata), Mus musculus (ratón) Canis familiares (perro), Equus caballus 
(Caballo), Bos taurus (vaca) y Felis catus (gato). 
Periodo Observado
Descripción de lo observado 
En el periodo no se han detectado indicadores de presencia  de curi, comadreja u otro mamiferos propio del ecosistema
DESCRIPCION DEL INDICADOR
Identificar y hacer seguimiento a la presencia de mamiferos  propios del ecosistema en el humedal, a fin de definir el estado de deterioro del 
ecosistema.
Situación Problema 
El deterioro  acelerado del ecosistema del humedal  trae consigo la disminución o desaparición de las especies mas comunes de fauna y flora, 
que garantizan el equilibrio del ecosistema. Con el presente indicador se puede observar el estado de salud del humedal y su fauna, 
particularmente realizando seguimiento a la presencia o ausencia de mamiferos, siendo el  Curi (Cavia anolaimae ), la  Comadreja ( Mustela 
frenata  ) la  Chucha   ( Didelphis albiventris ) el  Ratón (Microxus bogotensis ) especies representativas  de estos ecosistemas, los cuales se 
reducen de manera vertiginosa. Es de anotar que las especies endémicas de mamíferos tienen mayor posibilidad de extinción que aquellas de 
amplia distribución, lo cual se puede comprobar al reconocer la disminución de la población de estas especies no solo en el area del humedal, 
sino en todos los ecosistemas afectados por el hombre
Sector de toma de la 
muestra
Analisis e interpretación de 
lo observado
Línea base del Indicador 
(diciembre de 2009)
Norma, estándar o meta de 
referencia según el PMA
Frecuencia del indicador
Historicamente no se registran muchos reportes sobre la presencia de estos ejemplares. Aproximadamente entre agosto  y septiembre se 
registró el avistamiento de un ejemplar de cada una de las especies indicadas.   Adicionalmente se registra presencia de raton y rata de tipo 
domestico.  Se reporto el hallazgo del cuerpo de una Chucha en agosto. No se han observado mamiferos en los tres últimos meses
La vulneración del habitat natural  de estas especies también afecta su presencia
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
INSTITUTO DE ESTUDIOS AMBIENTALES  - IDEA 
MAESTRIA EN MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO 
Descripción y significado del 
indicador
Objetivo del Indicador
La presencia de mamiferos en  el humedal indica el estado de conservación o degradación del ecosistema. Este indicador se construye a partir 
de la observación de las condiciones morfológicas y fisiológicas adecuadas de los mamíferos presentes en el humedal.  La ausencia de 
mamiferos denota deterioro del humedal. En Tibanica existe un desequilibrio, estas especies no han encontrado un habitat adecuado 
principalmente por la presion antropica
Para registrar la presencia de mamiferos, se  desarrollan metodos de observación como la  busqueda directa orientada en sitos especificos.  
Tambiepn se realiza el trampeo con cebo o la verificación de huellas . Asi mismo,  por registro de heces fecales o  muestreo eleatorio por 
puntos . El metodo mas empleado es el de busqueda directa.
En la interpretación de resultados se utiliza codigos de colores) para indicar el estado actual de este indicador:
Verde : PRESENTE . El indicador esta en un nivel adecuado, respecto al proceso de conservación y recuperación del humedal 
Rojo:AUSENTE. El indicador es critico. representa un deterioro extremo que amenaza la especie y/o sostenibilidad y equilibrio del ecosistema.
Septiembre a Diciembre
PROTOCOLO DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y CONTROL SOCIAL AL HUMEDAL TIBANICA,BOGOTA D.C.
ANEXO A: FICHA TECNICA INDICADORES BIOTICOS Y FISICOS
Nombre del indicador Presencia o ausencia de curi, comadreja u otro mamifero propio del ecosistema
Mensual
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PROTOCOLO DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y CONTROL SOCIAL AL HUMEDAL TIBANICA,BOGOTA D.C.
ANEXO A: FICHA TECNICA INDICADORES BIOTICOS Y FISICOS
DESCRIPCION DEL INDICADOR
Objetivo del Indicador
Determinar la calidad del agua del humedal, que hace posible la presencia de peces.  Identificar y hacer seguimiento a la presencia 
de peces  propios del ecosistema en el humedal
Descripción y significado del 
indicador
La presencia de peces  en  el humedal indica el estado de conservación o degradación de las aguas del  ecosistema. Este indicador 
se construye a partir de la observación de las condiciones  presentes en el humedal para la presencia de peces y la observación 
fisica de estos .  La ausencia de peces  denota deterioro de las aguas del  humedal. En Tibanica existe un desequilibrio, ya  estas 
especies han perdido su habitat adecuado principalmente por las pesimas condiciones sanitarias de las aguas del humedal
Para registrar la presencia de peces se realiza observación de las aguas del humedal  La presencia de peces en  el humedal indica 
el estado de conservación o degradación del ecosistema. En la interpretación de resultados se utiliza codigos de colores  para 
indicar el estado actual de este indicador:
Verde : PRESENTE . El indicador esta en un nivel adecuado, respecto al proceso de conservación y recuperación del humedal 
Rojo:AUSENTE. El indicador es critico. representa un deterioro extremo que amenaza la especie y/o sostenibilidad y equilibrio del 
ecosistema.
Nombre del indicador Presencia / Ausencia de Peces en el Humedal
Situación Problema 
El deterioro  acelerado del ecosistema del humedal  trae consigo la disminución o desaparición de las especies mas comunes de 
fauna y flora, que garantizan el equilibrio del ecosistema. Con el presente indicador se pretende observar el estado de salud del 
humedal y su fauna, particularmente realizando seguimiento a la presencia o ausencia de peces, siendo  especies representativas  
de estos ecosistemas,  el capitan de la sabana, (Eremophilus mutisii ) y  la guapucha (Grandulus bogotensis ). Es de anotar que la 
presencia de  peces es  uno de los mas importantes indicativos del estado sanitario de las aguas del humedal, y su ausencia 
significa el desequilibrio de otros factores del ecosistema. Según el PMA "Entre la fauna perdida en los humedales urbanos del 
Distrito Capital, se cuenta también la ictiofauna típica de todo el Altiplano Cundiboyacense, en donde existieron por lo menos cuatro 
especies endémicas como los capitanes  Eremophilus mutisii  y Pygidium bogotense , la guapucha Grundulus bogotensis  (Forero y 
Garzón, 1974) y el pez graso de Tota Rhizosomichthys totae , algunos de ellos extintos hoy localmente".       
REGISTRO DE DATOS Y ANALISIS DE INFORMACION DEL INDICADOR
Periodo Observado Septiembre a Diciembre
Sector de toma de la 
muestra
Todos los sectores
Norma, estándar o meta de 
referencia según el PMA
"En el Humedal de Tibanica no hay evidencia de la presencia de peces, si bien se presentan concentraciones de oxígeno observado 
en los muestreos de mayo y junio del 2005 oscila entre 0,00 y 18,70 mg•O2•l-1. Es posible reintroducir peces si se mejora la 
calidad de las aguas, restablece la estructura trófica y restringe la entrada de visitantes que depredan la fauna local". (PMA)
Frecuencia del indicador Mensual
Descripción de lo observado 
En la actualidad no se registra avistamiento de peces en la zona del humedal, a causa del mal estado sanitario de sus aguas. Se 
registra que aproximadamente hace 30 años habia presencia de estas especies, ya que algunos habitantes solian efectuar su 
pesca.
Analisis e interpretación de 
lo observado
Estado actual de indicador: ROJO
 Los vertimientos, la erosión del regimen hidrico, y en suma el deterioro de los parametros fisicoquimicos de la  calidad del agua que 
hace parte del humedal, imposibilitan la presencia de estas epecies.
Línea base del Indicador 
(diciembre de 2009)
A la fecha, se ha detectado que la mala calidad del agua  imposibilita la presencia  de peces como  el capitan de la sabana, 
(Eremophilus mutisii )  la guapucha (Grandulus bogotensis ) o cualquier otra especie en el Humedal
El estado sanitario de las aguas hace imposible la presencia de peces, se requiere dinamizar  la implementación del PMA, avanzar 
en el proceso de saneamiento hidrico  y en la instalación de biofiltros
PERSONAS RESPONSABLES DE LA RECOLECCION Y ANALISIS DE LA INFORMACION
Nombre   Dirección Telefonos Correo eléctronico
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
INSTITUTO DE ESTUDIOS AMBIENTALES  - IDEA 
MAESTRIA EN MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO 
Gloria Ortegon Carrera 81 # 58 C- 45 sur 7776135
Luz Estella Vanegas Guarion Calle 59A Sur # 78F-06 7750377 luzniraug@hotmail.com
OBSERVACIONES  
GENERALES
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PROTOCOLO DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y CONTROL SOCIAL AL HUMEDAL TIBANICA,BOGOTA D.C.
ANEXO A: FICHA TECNICA INDICADORES BIOTICOS Y FISICOS
DESCRIPCION DEL INDICADOR
Nombre del indicador Presencia/Ausencia de anfibios en el humedal
Situación Problema 
El deterioro  acelerado del ecosistema del humedal  trae consigo la disminución o desaparición de las especies mas comunes de 
fauna y flora, que garantizan el equilibrio del ecosistema. Con el presente indicador se pretende observar el estado de salud del 
humedal y su fauna, particularmente realizando seguimiento a la presencia o ausencia de anfibios, siendo  especies representativas  
de estos ecosistemas  la rana sabanera (Hyla labialis  y Colostethus subpunctatus ).  Los niveles de contaminación del agua, que se 
expresan en sus bajos niveles de oxígeno, complican la presencia de comunidades de anfibios en el humedal
Objetivo del Indicador Identificar y hacer seguimiento a la presencia de anfibios propios del ecosistema en el humedal
Descripción y significado del 
indicador
Para hacer este registro, se efectua un muestreo por puntos, estableciendo cada 250 metros un punto de muestreo, en donde en 
periodos de 10 minutos se cuentan e identifica la presencia de especies por observación o por registro del sonido.  En el humedal 
existen 10 puntos, de los cuales se efectuan un muestreo permanente de 9 de ellos. La observación se realiza de de 5 a 7 pm
En la interpretación de resultados se utiliza codigos de colores para indicar el estado actual de este indicador,  segun se registre la 
presencia en el recorrido de monitoreo:
Verde : REGISTRO EN  CINCO O MAS PUNTOS.El indicador esta en un nivel adecuado, respecto al proceso de conservación y 
recuperación del humedal 
Amarillo : REGISTRO EN   CUATRO PUNTOS. El indicador no es satisfactorio, representa un  ligero deterioro y/o amenaza para la 
sobrevivencia de la especie o la sostenibilidad y equilibrio del ecosistema.
Naranja : REGISTRO  EN   TRES PUNTOS. El indicador no es satisfactorio, representa un alto deterioro  y/o amenaza para la 
sobrevivencia de la especie o la sostenibilidad y equilibrio del ecosistema.
Rojo : AUSENTE O REGISTRO EN MENOS DE TRES PUNTOS. El indicador es critico. representa un deterioro extremo que 
amenaza la especie y/o sostenibilidad y equilibrio del ecosistema.
Norma, estándar o meta de 
referencia según el PMA
"En la literatura para los humedales de la Sabana de Bogotá se reportan cuatro especies de anfibios. Las especies citadas para los 
humedales de la Sabana de Bogotá son Bolitoglossa adspersa  (salamandra) y Eleutherodactylus bogotensis (sapito), las cuales 
son habitantes de los microhábitats húmedos (hojarasca, epifitas) durante todo el año que se presentan en los bosques existentes 
en los cerros que bordean la zona urbana. Las especies residentes en los humedales son Hyla labialis  (rana sabanera) y 
Colostethus subpunctatus  (sapito). Para la zona de Bogotá se han registrado 19 especies de ranas (SDA, 2001). Para el Humedal 
Tibanica posiblemente se encuentran Hyla labiales  y Colostethus subpunctatus , durante las observaciones de mayo, junio y julio 
del 2005 no se observaron ni se tuvieron evidencias de que estén presentes en el área".(PMA)
Frecuencia del indicador Mensual
REGISTRO DE DATOS Y ANALISIS DE INFORMACION DEL INDICADOR
Periodo Observado Septiembre a Diciembre
Sector de toma de la 
muestra
Todos los sectores
Línea base del Indicador 
(diciembre de 2009)
Se denota  presencia de rana sabanera (Hyla labialis y Colostethus subpunctatus) en el área del humedal
Descripción de lo observado 
Se observa permanentemente la presencia de estos ejemplares. Sin embargo, se registra la disminución del tamaño de los 
ejemplares registrados, respecto a los presenciado en años anteriores.  Se encuentran asociado su presencia a los canales  y 
alrededor del juncal.   En horas de la tarde se escucha el sonido caracteristico de estas especies, especialmente en el sector 2, 3, 
5
Estado actual del Indicador:  AMARILLO
La presencia de especies urbanas como  perros y gatos puede generar  impacto negativo para la presencia de estas especies. 
Adicionalmente, los comportamientos de habitantes de la zona pueden poner en riesgo a estos ejemplares .
Otro riesgo para la presencia de estos ejemplares es la disminución de su habitat en el humedal por la presión urbana.
OBSERVACIONES  
GENERALES
Se requiere fortalecer los procesos de educación a los habitantes sobre la importancia de la preservación del ecosistema del 
humedal y de las especies que habitan en el, a fin de generar sensibilización hacia el respeto a la vida  y hacia la conservación 
integral del humedal y la naturaleza.
PERSONAS RESPONSABLES DE LA RECOLECCION Y ANALISIS DE LA INFORMACION
Nombre   Dirección Telefonos Correo eléctronico
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
INSTITUTO DE ESTUDIOS AMBIENTALES  - IDEA 
MAESTRIA EN MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO 
Luz Estella Vanegas Guarion Calle 59A Sur # 78F-06 7750377 luzniraug@hotmail.com
Gloria Ortegon Carrera 81 # 58 C- 45 sur 7776135
Analisis e interpretación de 
lo observado
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PROTOCOLO DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y CONTROL SOCIAL AL HUMEDAL TIBANICA,BOGOTA D.C.
ANEXO A: FICHA TECNICA INDICADORES BIOTICOS Y FISICOS
DESCRIPCION DEL INDICADOR
Objetivo del Indicador
Identificar y hacer seguimiento al numero de especies de avifauna  propios del ecosistema en el humedal,  lo cual contribuye a determinar el 
estado de las condiciones de este ecosistema
Descripción y significado del 
indicador
La presencia de fauna local indica el estado de conservación o degradación del ecosistema
 Para hacer este registro, se efectua un muestreo por puntos, estableciendo cada 250 metros un punto de muestreo, en donde en periodos de 
10 minutos se cuentan e identifica la presencia de especies por observación o por registro del sonido de las aves.  En el humedal existen 10 
puntos, de los cuales se efectuan un muestreo permanente de 9 de ellos. La observación en horas de la mañana (entre 6 a 10 am) y en la tarde 
(de 5 a 7 pm). Se hara seguimiento a dos especies representativas de importacia en conservación del ecosistema de humedal: Cucarachero de 
pantano  (Cistothorus apolinari )  y Tingua bogotana (Gallinula chloropus)
En la interpretación de resultados se utiliza codigos de colores para indicar el estado actual de este indicador, segun se registre la presencia 
en el recorrido de monitoreo:
Verde: REGISTRO EN  MAS DE TRES O MAS  PUNTOS. El indicador esta en un nivel adecuado, respecto al proceso de conservación y 
recuperación del humedal 
Amarillo: REGISTRO EN  DOS PUNTOS. El indicador no es totalmente satisfactorio, representa un  ligero deterioro y/o amenaza para la 
sobrevivencia de la especie o la sostenibilidad y equilibrio del ecosistema.
Naranja:  REGISTRO EN  UN PUNTO. El indicador no es satisfactorio, representa un alto deterioro  y/o amenaza para la sobrevivencia de la 
especie o la sostenibilidad y equilibrio del ecosistema.
Rojo : AUSENTE. El indicador es critico. representa un deterioro extremo que amenaza la especie y/o sostenibilidad y equilibrio del 
ecosistema.
Nombre del indicador
Presencia/Ausencia de especies de avifauna propias del ecosistema de humedal registrada
Cucarachero de pantano  (Cistothorus apolinari)   y Tingua bogotana (Gallinula chloropus)
Situación Problema 
El deterioro  acelerado del ecosistema del humedal  trae consigo la disminución o desaparición de las especies mas comunes de fauna y flora, 
que garantizan el equilibrio del ecosistema. Con el presente indicador se pretende observar el estado de salud del humedal y su fauna, 
particularmente realizando seguimiento a al numero total de especies de avifauna propias del ecosistema del humedal. La presencia o ausencia 
de estas especies es indicativo del estado del ecosistema, tanto de la vegetación que sirve para su establecimiento como de las otras especies 
que le sirven de alimento a estas aves.
REGISTRO DE DATOS Y ANALISIS DE INFORMACION DEL INDICADOR
Periodo Observado Septiembre a Diciembre
Sector de toma de los datos Todos los sectores 
Norma, estándar o meta de 
referencia según el PMA
"La avifauna reportada para el Humedal de Tibanica es de 29 especies (15% de las 175 especies reportadas para la Sabana de Bogotá" Sin 
embargo, "entre mayo y julio del 2005 (ocho censos visuales) se observaron 13 especies de las de las 27 especies reportadas, de las cuales, 
la mayoría consumen insectos o invertebrados como parte de su dieta o exclusivamente". Ver  fichas por especie anexas
Frecuencia del indicador Mensual
Descripción de lo observado 
Se registra la presencia de aproximadamente mas de 20 especies de aves  en el humedal.  Se registra la presencia constante Cucarachero de 
pantano  (Cistothorus apolinari)   y tingua bogotana (Gallinula chloropus ) .  Hay presencia permanente de garzas (Casmerodius albus)   durante 
todo el año.  Se ha avistado ejemplares de Gavilan Maromero  (Elanus caeruleus)  , Siriri (Tyrannus melacncholicus   ), Golondrina Bogotana 
(Notyiochelidon murina)  ,  Mirlas (Turdus fuscater)  , Chamon (Molothrus bonariensis)   Monjita (Agelaius icterocephalus bogotensis ),  entre 
otros  
Analisis e interpretación de 
lo observado
Estado actual de indicador: Amarillo
La presencia de especies urbanas como  perros  (Canis familiares)  y gatos (Felis catus ) puede generar  impacto negativo para la presencia de 
estas especies. Adicionalmente, los comportamientos de habitantes de la zona pueden poner en riesgo a estos ejemplares .
Otro riesgo para la presencia de estos ejemplares es la disminución de su habitat en el humedal por la presión urbana.
Asi mismo,  el estado del humedal cuyo espejo de  agua se encuentra cerrado por la presencia del buchon, y la homogeneidad del ecosistema 
, dificultan la presencia de estas especies.
Línea base del Indicador 
(diciembre de 2009)
Se evidencia la presencia de aproximadamente unas  20   especies de avifauna propias del ecosistema del humedal en la zona
Calle 59A Sur # 78F-06 7750377 luzniraug@hotmail.com
OBSERVACIONES  
GENERALES
Se requiere fortalecer los procesos de educación a los habitantes sobre la importancia de la preservación del ecosistema del humedal y de las 
especies que habitan en el, a fin de generar sensibilización hacia el respeto a la vida  y hacia la conservación integral del humedal y la 
naturaleza.
PERSONAS RESPONSABLES DE LA RECOLECCION Y ANALISIS DE LA INFORMACION
Nombre   Dirección Telefonos Correo eléctronico
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PROTOCOLO DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y CONTROL SOCIAL AL HUMEDAL TIBANICA,BOGOTA D.C.
ANEXO A: FICHA TECNICA INDICADORES BIOTICOS Y FISICOS
DESCRIPCION DEL INDICADOR
Objetivo del Indicador Identificar y hacer seguimiento a la presencia de perros y gatos como especies depredadoras de fauna silvestre 
Descripción y significado del 
indicador
La presencia de especies depredadoras de fauna silvestre es un ejemplo de la presion urbana sobre el humedal, siendo estos animales 
culpables de gran numero de muertes de ejemplares de fauna silvestre.
Para evaluar la presencia de estas especies se acude a la observación visual.
En la interpretación de resultados se utiliza codigos de colores para indicar el estado actual de este indicador:
Verde: AUSENTE el indicador esta en un nivel adecuado, respecto al proceso de conservación y recuperación del humedal 
Amarillo : OBSERVACION DE  MENOS DE 5 INDIVIDUOS .  El indicador no es satisfactorio, representa un  ligero deterioro y/o amenaza 
para la sobrevivencia de las especies o la sostenibilidad y equilibrio del ecosistema.
Naranja : OBSERVACION DE  POR LO MENOS 5  INDIVIDUOS. El indicador no es satisfactorio, representa un alto deterioro  y/o amenaza 
para la sobrevivencia de la especies o la sostenibilidad y equilibrio del ecosistema.
Rojo : OBSERVACION DE  10 O MAS INDIVIDUOS. El indicador es critico. Representa un deterioro extremo que amenaza las especies y/o 
sostenibilidad y equilibrio del ecosistema.
Nombre del indicador Presencia/Ausencia de especies depredadoras de fauna silvestre: perros (Canis familiares) y gatos (Felis catus)
Situación Problema 
La presencia de perros (Canis familiares)  y gatos (Felis catus)  son representativos de la presion urbana impuesta al humedal. Los 
comportamientos de estos animales y sus habitos de caza afectan la presencia de fauna silvestre, reducen los espacios para su nido y 
establecimiento. El PMA habla de la presencia en el humedal de "Especies depredadoras como aves y mamíferos que salen de las áreas 
protegidas en busca de alimento, atacando aves de corral, ganado, cultivos o personas. 
REGISTRO DE DATOS Y ANALISIS DE INFORMACION DEL INDICADOR
Periodo Observado Septiembre a Diciembre
Sector de toma de la muestra Todos los sectores
Norma, estándar o meta de 
referencia según el PMA
La política de humedales del distrito capital identifica como una de las situaciones problema, la presencia en el humedal de perros qe 
depredan la avifauna. Por eso llama a la ejecución de los proyectos derivados del PMA del humedal, para el control de esta amenza. 
Frecuencia del indicador Mensual
Descripción de lo observado 
Se registra la presencia de varias manadas de perros que han establecido el área seca del humedal. Se ha avistado lugares en los cuales 
habitan y se reproducen, particularmente en los juncales. Se evidencia menor presencia de gatos, aunque con la salvedad que a causa de su 
comportamiento es posible que no se registre su avistamiento diurno. En octubre, con apoyo del Hospital Pablo VI de Bosa se recogieron 32 
perros, no obstante aun abundan en el humedal
Analisis e interpretación de lo 
observado
Estado actual de indicador: ROJO
La presencia de especies urbanas como  perros y gatos puede generar  impacto negativo para la presencia de las  especies de fauna 
silvestre, ya que por sus comportamientos tradicionales y por su busqueda de alimento efectuan caceria sobre las especies silvestres y/o se  
alimentan de sus huevos. Asi mismo, estos ejemplares   espantan con su presencia a las especies silvestres, afectado su establecimiento o 
nidación
Línea base del Indicador 
(noviembre de 2009)
Se denota la presenciade especies depredadoras de fauna silvestre como perros y gatos en la zona.
Calle 59A Sur # 78F-06 7750377 luzniraug@hotmail.com
OBSERVACIONES  
GENERALES
Es necesario hacer cerramiento de la zona. Se requiere fortalecer los procesos de educación a los habitantes sobre la importancia de la 
preservación del ecosistema del humedal y de las especies que habitan en el, a fin de generar sensibilización hacia el respeto a la vida  y 
hacia la conservación integral del humedal y la naturaleza.
PERSONAS RESPONSABLES DE LA RECOLECCION Y ANALISIS DE LA INFORMACION
Nombre   Dirección Telefonos Correo eléctronico
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INSTITUTO DE ESTUDIOS AMBIENTALES  - IDEA 
MAESTRIA EN MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO 
Gloria Ortegon Carrera 81 # 58 C- 45 sur 7776135
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PROTOCOLO DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y CONTROL SOCIAL AL HUMEDAL TIBANICA,BOGOTA D.C.
ANEXO A: FICHA TECNICA INDICADORES BIOTICOS Y FISICOS
DESCRIPCION DEL INDICADOR
Objetivo del Indicador Identificar y hacer seguimiento a la presencia/ausencia de flora acuatica y semiacuatica propia del humedal
Descripción y significado del 
indicador
La presencia de flora acuatica y semiacuatica indica el estado de conservación o degradación del ecosistema.
La flora acuatica y semiacuatica se presenta en aguas en buen estado sanitario, aun cuando algunas especies se adaptan a aguas en mal 
estado, siendo importante no solo la abundancia de la flora, sino tambien su diversidad.
Verde :  ABUNDANTE Y DIVERSA CON MINIMO 8 ESPECIES el indicador esta en un nivel adecuado, respecto al proceso de conservación y 
recuperación del humedal 
Amarillo : ABUNDANTE  POCO DIVERSA CON POR LO MENOS 4 ESPECIESel indicador no es satisfactorio, representa un  ligero deterioro 
y/o amenaza para la sobrevivencia de la especie o la sostenibilidad y equilibrio del ecosistema.
Naranja : ESCASO OBSERVACION DE MUY POCA VEGETACION ACUATICA O SEMIACUATICA  El indicador no es satisfactorio, representa 
un alto deterioro  y/o amenaza para la sobrevivencia de la especie o la sostenibilidad y equilibrio del ecosistema.
Rojo : AUSENTE: El indicador es critico. representa un deterioro extremo que amenaza la especie y/o sostenibilidad y equilibrio del 
ecosistema. 
Nombre del indicador Presencia/ Ausencia de especies de flora acuatica y semiacuatica propia del humedal
Situación Problema 
El deterioro  acelerado del ecosistema del humedal  trae consigo la disminución o desaparición de las especies mas comunes de fauna y flora, 
que garantizan el equilibrio del ecosistema. Con el presente indicador se pretende observar el estado de salud del humedal y su flora , 
particularmente realizando seguimiento a la presencia de  flora acuatica y semiacuaticapropia del ecosistema del humedal. "Las plantas 
acuáticas están especialmente adaptadas para vivir en humedales permanentes o estacionales como charcas, arroyos, lagos, ríos y albuferas, 
donde no pueden vivir las demás plantas terrestres. Aunque proceden de familias muy diversas presentan adaptaciones semejantes y son una 
muestra del fenómeno de convergencia adaptativa". (PMA) Asi mismo, "Si bien el Humedal Tibanica presenta un alto grado de transformación 
del cuerpo de agua y del ambiente terrestre por proceso de potrerización por el avance del kikuyo (Pennisetum clandestinum ); , se observa que 
sostiene una comunidad de herbazal y juncal en regular estado, pero que imprime al paisaje de humedal un carácter reconocible. Si bien se 
presentan problemas ambientales en especial el input de aguas ricas en nutrientes que aceleran el crecimiento de la vegetación, depósito de 
escombros y basuras, el aplastamiento del juncal por invasores humanos, es posible recuperar el humedal para garantizar el cumplimiento del 
objetivo para el que fue declarado Parque Ecológico, esto es, la conservación de la biodiversidad." (PMA)
REGISTRO DE DATOS Y ANALISIS DE INFORMACION DEL INDICADOR
Periodo Observado Septiembre a Diciembre
Sector de toma de la 
muestra
Todos los sectores
Norma, estándar o meta de 
referencia según el PMA
Esta vegetación se agrupa en cuatro biotopos: plantas enraizadas sumergidas (Hyphydata) , enraizada emergente (Helophytas) , libres 
sumergidas (Mesopleustophytas)  y libres emergentes (Acropleustophytas) . En Tibanica dada las condiciones de turbidez del agua no es 
posible que se establezca plantas enraizadas sumergidas ni libres sumergidas. Los dos restantes están presentes. 
Frecuencia del indicador Mensual
Descripción de lo observado 
Se registra la presencia de especies de Junco y herbazal propio de la estructura de los humedales
 en cada uno de los sectores se registra la presencia de las siguienes especies acuaticas y semiacuaticas
S1: Lenteja, colaratón, junco bogotano. 
S2: Enea, junco, botoncillo, sombrilla, lenteja. 
S3: Enea, junco, buchón. 
S5: Lenteja, buchon, junco, azola, colaratón. 
Analisis e interpretación de 
lo observado
Estado actual de indicador:AMARILLO
Se registra la presencia de 2 especies de junco, siendo el predominante el S californicu s.  Tambien hace presencia el junco Juncus effusus , 
ademas de sombrilla de agua (Hydrocotile rannunculoides) , botoncillo (Bidens laevins),  lenteja de agua (Lemna sp.) , colaraton, azola
Línea base del Indicador 
(diciembre de 2009)
Se denota la presencia  de especies de abundante  flora acuatica y semiacuatica de Enea (Thypha sp. ), Junco (Juncus effusus  ), Sombrilla 
de agua (Hydrocotile rannunculoides ) , Lenteja de agua (Lemna sp)  , colaraton, azola, botoncillo (Bidens laevins)
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OBSERVACIONES  
GENERALES
Es necesario efectuar procesos de limpieza de especies invasoras como el buchon. Se requiere fortalecer los procesos de educación a los 
habitantes sobre la importancia de la preservación del ecosistema del humedal y de las especies que habitan en el, a fin de generar 
sensibilización hacia el respeto a la vida  y hacia la conservación integral del humedal y la naturaleza.
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Nombre   Dirección Telefonos Correo eléctronico
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PROTOCOLO DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y CONTROL SOCIAL AL HUMEDAL TIBANICA,BOGOTA D.C.
ANEXO A: FICHA TECNICA INDICADORES BIOTICOS Y FISICOS
DESCRIPCION DEL INDICADOR
Objetivo del Indicador Identificar y hacer seguimiento a la presencia/ausencia de flora acuatica invasora
Descripción y significado del 
indicador
La presencia de flora acuatica invasora indica el estado de conservación o degradación del ecosistema.
En la interpretación de resultados se utiliza codigos de colores  para indicar el estado actual de este indicador:
Verde :   MUY ESCASO OBSERVACION DEL BUCHON EN MENOS DEL 20% DEL ESPEJO DE AGUA  El indicador esta en un nivel 
adecuado, respecto al proceso de conservación y recuperación del humedal 
Amarillo : ESCASO OBSERVACION DE BUCHON EN MENOS DEL 40% DEL ESPEJO DE AGUA El indicador no es satisfactorio, 
representa un  ligero deterioro y/o amenaza para la sobrevivencia de la especie o la sostenibilidad y equilibrio del ecosistema.
Naranja: ABUNDANTE OBSERVACION DE BUCHON EN MENOS DEL 60% DEL ESPEJO DE AGUA. El indicador no es satisfactorio, 
representa un alto deterioro  y/o amenaza para la sobrevivencia de la especie o la sostenibilidad y equilibrio del ecosistema.
Rojo  MUY ABUNDANTE.OBSERVACION DE BUCHON EN EL 60% O MAS DEL ESPEJO DE AGUA. El indicador es critico. representa un 
deterioro extremo que amenaza la especie y/o sostenibilidad y equilibrio del ecosistema.
Nombre del indicador Presencia/ Ausencia de especies de flora acuatica invasora
Situación Problema 
El deterioro  acelerado del ecosistema del humedal  trae consigo la disminución o desaparición de las especies mas comunes de fauna y 
flora, que garantizan el equilibrio del ecosistema. Con el presente indicador se pretende observar el estado de salud del humedal y su flora , 
particularmente realizando seguimiento a la presencia de  flora acuatica invasora del ecosistema del humedal, la cual afecta el equilibrio de 
las aguas eliminando el oxigeno necesario para el establecimiento de otras especies vegetales y animales  
REGISTRO DE DATOS Y ANALISIS DE INFORMACION DEL INDICADOR
Periodo Observado Septiembre a Diciembre
Sector de toma de la muestra Todos los sectores
Norma, estándar o meta de 
referencia según el PMA
La flora del Humedal Tibanica componente acuático. Esta vegetación se agrupa en cuatro biotopos: plantas enraizadas sumergidas 
(Hyphydata) , enraizada emergente (Helophytas) , libres sumergidas (Mesopleustophytas ) y libres emergentes (Acropleustophytas ). En 
Tibanica dada las condiciones de turbidez del agua no es posible que se establezca plantas enraizadas sumergidas ni libres sumergidas. 
Los dos restantes están presentes
Frecuencia del indicador Mensual
Descripción de lo observado 
Aunque se registra presencia de Juncales y herbazal, se registra una invasión de buchon (Eichhornia crassipes ),  la cual es una especie 
dominante invasora, que deteriora la calidad del agua al quitarle el oxigeno, dificultando el establecimiento de otras especies.
Analisis e interpretación de lo 
observado
Estado actual de indicador: ROJO
Se registra ina invasión de buchon, aún cuando son patentes los esfuerzos para su erradicación.
Línea base del Indicador 
(diciembre de 2009)
Se denota la presencia de especies de flora acuatica invasora, particularmente buchón de agua (Eichhornia crassipes) , que en el mes de 
agosto cubria la totalidad del espejo de agua del humedal y que gracias a la acción de la administración ha venido paulatinamente siendo 
retirado
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OBSERVACIONES  
GENERALES
Se requiere fortalecer los procesos de educación a los habitantes sobre la importancia de la preservación del ecosistema del humedal y de 
las especies que habitan en el, a fin de generar sensibilización hacia el respeto a la vida  y hacia la conservación integral del humedal y la 
naturaleza.
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PROTOCOLO DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y CONTROL SOCIAL AL HUMEDAL TIBANICA,BOGOTA D.C.
ANEXO A: FICHA TECNICA INDICADORES BIOTICOS Y FISICOS
DESCRIPCION DEL INDICADOR
Objetivo del Indicador Identificar y hacer seguimiento a la presencia/ausencia de especies de flora terrestre invasora del ecosistema de humedal 
Descripción y significado del 
indicador
La presencia de flora terrestre invasora  indica el estado de conservación o degradación del ecosistema.
En la interpretación de resultados se utiliza codigos de colores para indicar el estado actual de este indicador: ROJO
Verde:MUY  ESCASO.  OBSERVACION DE KIKUYO  EN MENOS DEL 10% DEL AREA DEL HUMEDAL.El indicador esta 
en un nivel adecuado, respecto al proceso de conservación y recuperación del humedal 
Amarillo:ESCASO. OBSERVACION DE KIKUYO  EN MENOS DEL 25% DEL AREA DEL HUMEDAL El indicador no es 
satisfactorio, representa un  ligero deterioro y/o amenaza para la sobrevivencia de la especie o la sostenibilidad y equilibrio 
del ecosistema.
Naranja: ABUNDANTE. OBSERVACION DE KIKUYO EN MENOS  DEL 50% DEL AREA DEL HUMEDAL .. El indicador no 
es satisfactorio, representa un alto deterioro  y/o amenaza para la sobrevivencia de la especie o la sostenibilidad y equilibrio 
del ecosistema.
Rojo: MUY ABUNDANTE. OBSERVACION DE KIKUYO EN EL 50% O MAS  DEL AREA DEL HUMEDAL .El indicador es 
critico. representa un deterioro extremo que amenaza la especie y/o sostenibilidad y equilibrio del ecosistema.
Nombre del indicador Presencia/ Ausencia de especies de flora terrestre invasora
Situación Problema 
El deterioro  acelerado del ecosistema del humedal  trae consigo la disminución o desaparición de las especies mas 
comunes de fauna y flora, que garantizan el equilibrio del ecosistema. Con el presente indicador se pretende observar el 
estado de salud del humedal y su flora , particularmente realizando seguimiento a la presencia de  flora  terrestre invasora 
del ecosistema del humedal
REGISTRO DE DATOS Y ANALISIS DE INFORMACION DEL INDICADOR
Periodo Observado Septiembre a Diciembre
Sector de toma de la muestra Todos los sectores
Norma, estándar o meta de 
referencia según el PMA
" El Humedal Tibanica presenta un alto grado de transformación del cuerpo de agua y del ambiente terrestre por proceso de 
potrerización por el avance del kikuyo" "En Tibanica se identifican varios biotopos, tanto en el ambiente terrestre como 
acuático. En el terrestre se encuentra un pastizal de kikuyo (Pennisetum clandestinum ) en áreas sedimentadas con 
inundación periódica. También, pastizal de kikuyo (P. clandestinum ) en áreas no inundables, pastizal de kikuyo (P. 
clandestinum)  en áreas donde se depositaron escombros, pastizal de kikuyo (P. clandestinum ) asociado con Rumex  y 
Polygonum , asociación de Schoenoplectus californicus, Baccharis cf. latifolia  y P. clandestinum ". 
Frecuencia del indicador Mensual
Descripción de lo observado 
Se registra la presencia de pasto kikuyo, el cual es dominante.
Analisis e interpretación de lo 
observado
Estado actual de indicador: ROJO
Esta especie  no es tipica del humedal. No es adecuada para este ecosistema, ya que compite con otras especies, 
estando asociada a procesos de potrerización,  
Línea base del Indicador 
(dicembre de 2009)
Es notable la Presencia de especies de flora terrestre invasora,. El kikuyo es la especie vegetal mas sobresaliente, cubre 
practicamente el total del area terrestre del humedal
Calle 59A Sur # 78F-06 7750377 luzniraug@hotmail.com
OBSERVACIONES  
GENERALES
Se requiere socializar oportunamente los diseños de restauración para dimensionar el alcance de problemática por invasion 
de kikuyo en las áreas terrestres delñ humedal
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Luz Estella Vanegas Guarion Calle 59A Sur # 78F-06 7750377 luzniraug@hotmail.com
Gloria Ortegon Carrera 81 # 58 C- 45 sur 7776135
Analisis e interpretación de 
lo observado
Estado actual de indicador: NARANJA
Las especies que existen no son especies tipicas del humedal. No son adecuadas para este ecosistema, siendo además 
de un muy bajo grado de desarrollo debe iniciarse los procesos de restauración ecologica y reintroducir especies vegetales 
que inicien el proceso de recuperación del mismo
OBSERVACIONES  
GENERALES
Se requiere fortalecer los procesos de educación a los habitantes sobre la importancia de la preservación del ecosistema 
del humedal y de las especies que habitan en el, a fin de generar sensibilización hacia el respeto a la vida  y hacia la 
conservación integral del humedal y la naturaleza.
PERSONAS RESPONSABLES DE LA RECOLECCION Y ANALISIS DE LA INFORMACION
Nombre   Dirección Telefonos Correo eléctronico
Sector de toma de la muestra Todos los sectores
Línea base del Indicador 
(diciembre de 2009)
Es notable la presencia de especies de flora terrestre invasora (kikuyo P. clandestinum ) y la poca presencia de arboles y 
especies vegetales propias del ecositema de humedal 
Descripción de lo observado 
Se registra la presencia de pasto kikuyo, el cual es dominante. Tambien existen especies arbustivas en todos los sectores, 
como las sigueintes:
S1: Chilco (Baccharis cf. latifolia)   (sucesión), Kikuyo (P.clandestinum ), Acacia (Acacia sp. ) (2), pino (2), Sauco 
(Sambucus peruviana)  (1), Calabaza (Cucurbita fisifolia)  (1), Acacia negra.  (1), plamayuca(1). 
S2: Curuba (1), Kikuyo, Lulo de perro (Solanum marginatum)   (1). 
S3: Chilco (Baccharis cf. latifolia)  (4), higuerilla roja (Ricinos communis var rojiza )  (2), cerezo (Prunas serotina)  (1), curuba 
(1). 
S4: Kikuyo. 
S5: Kikuyo, lengua vaca (Rumex conglomeratus)   (2), chilco (Baccharis cf. latifolia )(4), hierba mora (1), papa (1), sauco (2), 
diente de león (Taraxacum officinalis), 
Norma, estándar o meta de 
referencia según el PMA
"En general, el ecosistema terrestre está muy simplificado en su estructura, es muy homogéneo con un estrato herbáceo y 
con pequeños parches de arbolitos de cerezo (Prunas serotina ) y espino puyón (Xylosma spiculiferum) . (PMA) " 
Los humedales de la Sabana de Bogotá muestran un alto grado de transformación de su cobertura vegetal, la cual está 
constituida principalmente por herbáceas, algunos arbustos y árboles (la mayoría de las veces sembrados recientemente); 
así por ejemplo, en las zonas secas o menos inundadas (o que han sido objeto de relleno de escombros) del humedal 
Tibanica se observa una amplia cobertura de gramíneas con predominio del pasto Pennisetum clandestinum , acompañadas 
con otras especies como el botoncillo (Bidens laevis ), cortadera (Carex sp ), diente de león (Taraxacum officinalis ), trébol 
blanco (Trifolium repens ) y carretón (Trifolium virginianum ). La vegetación arbórea es muy escasa, en algunas partes 
crecen ejemplares de Eucalyptus spp. (E. camandulensis y E. globulus ); en general, las plantas leñosas han sido 
eliminadas por la actividad antrópica para la trasformación de madera en carbón de leña. Lo anterior se fundamenta en lo 
observado en el campo y en la bibliografía consultada, en especial Chaparro (2003) y Schmidt-Mumm (1998).
Si bien actualmente en Tibanica existen arbolitos y arbusto de Acacia melanoxylon, Adipera tomentosa, Baccharis latifolia, Frecuencia del indicador Mensual
REGISTRO DE DATOS Y ANALISIS DE INFORMACION DEL INDICADOR
Periodo Observado Septiembre a Diciembre
Situación Problema 
El deterioro  acelerado del ecosistema del humedal  trae consigo la disminución o desaparición de las especies mas 
comunes de fauna y flora, que garantizan el equilibrio del ecosistema. Con el presente indicador se pretende observar el 
estado de salud del humedal y su flora , particularmente realizando seguimiento a la presencia de  flora  terrestre propia del 
ecosistema del humedal
Objetivo del Indicador
Identificar y hacer seguimiento a la presencia/ausencia de especies de flora terrestre caracteristica del ecosistema de 
humedal 
Descripción y significado del 
indicador
La presencia de flora terrestre indica el estado de conservación o degradación del ecosistema.
En la interpretación de resultados se utiliza codigos de colores para indicar el estado actual de este indicador:
Verde:   ABUNDANTE Y DIVERSA CON MINIMO 20 ESPECIESel indicador esta en un nivel adecuado, respecto al proceso 
de conservación y recuperación del humedal 
Amarillo:  ABUNDANTE  POCO DIVERSA CON POR LO MENOS 15 ESPECIESel indicador no es satisfactorio, representa 
un  ligero deterioro y/o amenaza para la sobrevivencia de la especie o la sostenibilidad y equilibrio del ecosistema.
Naranja:  ESCASO OBSERVACION DE MUY POCA VEGETACION TERRESTRE. El indicador no es satisfactorio, 
representa un alto deterioro  y/o amenaza para la sobrevivencia de la especie o la sostenibilidad y equilibrio del ecosistema.
Rojo : AUSENTE: El indicador es critico. representa un deterioro extremo que amenaza la especie y/o sostenibilidad y 
equilibrio del ecosistema.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
INSTITUTO DE ESTUDIOS AMBIENTALES  - IDEA 
MAESTRIA EN MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO 
PROTOCOLO DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y CONTROL SOCIAL AL HUMEDAL TIBANICA,BOGOTA D.C.
ANEXO A: FICHA TECNICA INDICADORES BIOTICOS Y FISICOS
DESCRIPCION DEL INDICADOR
Nombre del indicador Presencia/ Ausencia de especies de flora terrestre propia
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PROTOCOLO DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y CONTROL SOCIAL AL HUMEDAL TIBANICA,BOGOTA D.C.
ANEXO A: FICHA TECNICA INDICADORES BIOTICOS Y FISICOS
DESCRIPCION DEL INDICADOR
Objetivo del Indicador Identificar y hacer seguimiento a la presencia de olores asociados a la mala calidad del agua
Descripción y significado del 
indicador
La presencia de olores asociados a la mala calidad del agua indica el estado de conservación o degradación del ecosistema y el estado 
sanitario de esta. La construcción o restauración de canales para desagüe de aguas negras y/o lluvias propicia, según el PMA, sitios con 
aguas semi-estancadas donde se originan focos de olores desagradables. Así mismo, las condiciones ambientales generadas por la 
alteración en las condiciones ambientales son favorables para vectores de enfermedades transmisibles por el agua y producción de olores 
desagradables. (PMA).
En la interpretación de resultados se utiliza codigos de colores para indicar el estado actual de este indicador:
Verde: NO DESAGRADABLE. El indicador esta en un nivel adecuado, respecto al proceso de conservación y recuperación del humedal 
Amarillo :DESAGRADABLE.  El indicador no es satisfactorio, representa un  ligero deterioro y/o amenaza para la sobrevivencia de la 
especie o la sostenibilidad y equilibrio del ecosistema.
Naranja: OFENSIVO. El indicador no es satisfactorio, representa un alto deterioro  y/o amenaza para la sobrevivencia de la especie o la 
sostenibilidad y equilibrio del ecosistema.
Rojo :  MUY OFENSIVO. El indicador es critico. representa un deterioro extremo que amenaza la especie y/o sostenibilidad y equilibrio del 
ecosistema.
Nombre del indicador Presencia/Ausencia de olores asociados a la mala calidad del agua
Situación Problema 
La presencia de olores asociados a la mala calidad del agua es evidencia del estado sanitario de esta. Los olores ademas de ser ofensivos, 
habitualmente estan asociados a problemas de salud de los habitantes.El PMA habla de un "apreciable deterioro de la calidad del agua y la 
presencia de una gran cantidad de sustancias no biodegradables y/o tóxicas".
REGISTRO DE DATOS Y ANALISIS DE INFORMACION DEL INDICADOR
Periodo Observado Septiembre a Diciembre
Sector de toma de la muestra
Sector 2: Desde la intersección del canal Manzanares con la quebrada Tibanica hasta el carreteable al oriente limita con la ciclo ruta 
Alameda el Provenir.  Sector 3: Desde la intersección del carreteable con la quebrada Tibanica hasta el límite con Soacha (quebrada La 
María). Al oriente limita con la ciclo ruta Alameda el Porvenir.   Sector 4: Desde el límite con Soacha hasta el canal Olivares. Comprende la 
zona de la jurisdicción de Soacha, sector La María. Punto mas critico, sector aledaño al Canal Tibanica, Presencia de olores también en 
sector Manzanares y sector Olivos
Norma, estándar o meta de 
referencia según el PMA
Las aguas del Humedal Tibanica presentan condiciones de alta contaminación, por vertimientos de aguas servidas producto de conexiones 
erradas. Por otra parte, los cultivos de flores, hortalizas y la ganadería que se desarrollan en el área de influencia, aportan residuos químicos 
de agroquímicos y fertilizantes. De igual forma, la industria presente en los Altos de Cazucá se constituye en gran contaminante del 
humedal al filtrar sus residuos líquidos industriales por el canal Río Claro.
Frecuencia del indicador Mensual
Descripción de lo observado 
Se registra la presencia de malos olores de manera estacional, teniendo en cuenta aspectos como el viento y el clima. Se percibe olor 
desagradable cerca al canal Tibanica,y en todos los sectores si se agita el agua
Analisis e interpretación de 
lo observado
Estado actual de indicador: AMARILLO
La presencia de estos olores dificulta la habitabilidad de los alrededores del humedal, siendo en algunas ocasiones de dificil percepción, 
pero en otras de carácter ofensivo 
Línea base del Indicador 
(diciembre de 2009)
Se denota la presencia  de olores asociados a la mala calidad del agua
Calle 59A Sur # 78F-06 7750377 luzniraug@hotmail.com
OBSERVACIONES  
GENERALES
Es urgente avanzar en el programa de saneamiento hidrico de la cuenca
PERSONAS RESPONSABLES DE LA RECOLECCION Y ANALISIS DE LA INFORMACION
Nombre   Dirección Telefonos Correo eléctronico
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
INSTITUTO DE ESTUDIOS AMBIENTALES  - IDEA 
MAESTRIA EN MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO 
Gloria Ortegon Carrera 81 # 58 C- 45 sur 7776135
Luz Estella Vanegas Guarion
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PROTOCOLO DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y CONTROL SOCIAL AL HUMEDAL TIBANICA,BOGOTA D.C.
ANEXO A: FICHA TECNICA INDICADORES BIOTICOS Y FISICOS
DESCRIPCION DEL INDICADOR
Objetivo del Indicador
Identificar y hacer seguimiento a la Presencia/Ausencia de liquidos o solidos flotantes  provenientes de procesos de contaminacióny la 
influencia negativa que tiene sobre el ecosistema la presencia de líquidos o sólidos flotantes, con miras a identificar su origen y eliminar su 
presencia del humedal
Descripción y significado del 
indicador
La presencia de liquidos o solidos flotantes provenientes de procesos de contaminación indica el estado de conservación o degradación del 
ecosistema e indica las consecuencias de las actividades humanas alrededor de este y en los canales que le alimentan
En la interpretación de resultados se utiliza codigos de colores para indicar el estado actual del mismo
Verde :    AUSENTE El indicador esta en un nivel adecuado, respecto al proceso de conservación y recuperación del humedal 
Amarillo: ESCASO.OBSERVACION DE LIQUIDOS O SOLIDOS EN UN SOLO SECTOR DEL ESPEJO DE AGUA. El indicador no es 
satisfactorio, representa un  ligero deterioro y/o amenaza para la sobrevivencia de la especie o la sostenibilidad y equilibrio del ecosistema.
Naranja : ABUNDANTE. OBSERVACION DE LIQUIDOS O SOLIDOS EN DOS  SECTORES DEL ESPEJO DE AGUA. El indicador no es 
satisfactorio, representa un alto deterioro  y/o amenaza para la sobrevivencia de la especie o la sostenibilidad y equilibrio del ecosistema.
Rojo : MUY ABUNDANTE.OBSERVACION DE LIQUIDOS O SOLIDOS EN TRES O MAS   SECTORES DEL ESPEJO DE AGUA. El 
indicador es critico. representa un deterioro extremo que amenaza la especie y/o sostenibilidad y equilibrio del ecosistema.
Nombre del indicador Presencia/Ausencia de liquidos o solidos flotantes  provenientes de procesos de contaminación
Situación Problema 
Presencia de liquidos o solidos flotantes  provenientes de procesos de contaminación. Según el PMA, "Los contenidos de los sólidos 
(totales, en suspensión y disueltos) son mucho mayores en el cuerpo del Humedal que en su entrada y salida. Este hecho tiene 
repercusiones en la turbidez y desde luego en la entrada de luz. Dado que, tal como se ha observado en otros parámetros, los valores son 
mucho mayores en el cuerpo del agua que en la entrada y en su salida, los datos sugieren un nivel de poca o nula movilidad hídrica en el 
área del espejo de agua del Humedal". Además, "En la actualidad, ingresa al Humedal gran cantidad de sedimentos, basuras y sólidos 
flotantes; además es utilizado ilegalmente como depósito de basuras. Estos elementos alteran su morfología constantemente y a gran 
velocidad, la principal evidencia de ello es la acelerada pérdida de su espejo de agua en los últimos años". 
REGISTRO DE DATOS Y ANALISIS DE INFORMACION DEL INDICADOR
Periodo Observado Septiembre a Diciembre
Sector de toma de la 
muestra
Sector 3: Desde la intersección del carreteable con la quebrada Tibanica hasta el límite con Soacha (quebrada La María). Al oriente limita con 
la ciclo ruta Alameda el Porvenir.  Punto mas critico, sector Canal Tibanica y Canal frente a la Carpa de educación ambiental, continuo al 
carreteable
Norma, estándar o meta de 
referencia según el PMA
"...se presenta el ingreso de residuos sólidos de todo tipo. Por lo tanto, un levantamiento topográfico y batimétrico sólo será útil cuando se 
decida implementar las obras que se propondrán en el Plan de Manejo del Humedal y, por otro lado, se controle el ingreso de residuos y 
sedimentos" se recomienda: "Suprimir cualquier ingreso de residuos industriales sólidos o líquidos al Humedal. Para ello es necesario 
identificar los posibles vertimientos que han venido ocasionando, particularmente, la acumulación de sales en el Humedal"
Frecuencia del indicador Mensual
Descripción de lo observado 
Se registra la presencia esporadica de  liquidos como aceites en la zona del canal frente a la carpa. En el canal Tibanica  se presenta 
presencia de residuos solidos , aguas domiciliarias, y basuras 
Analisis e interpretación de 
lo observado
Estado actual de indicador: NARANJA
Hay una alta cantidad de residuos solidos y vertimientos en los canales Olivos y Tibanica, adyacentes al Humedal, por el deposito de 
residuos de "recuperadores" y personas que utilizan estas zonas para consumir alucinogenos. El canal frente a la carpa tiene una presencia 
esporadica de residuos liquidos (aceite). En recorridode observación se registro bolsas plasticas en el sector 5, arrastradas por el viento. El 
resto de canalesy sectores no registra evidencias de residuos.
Línea base del Indicador 
(diciembre de 2009)
Se denota la presencia de liquidos o solidos flotantes  provenientes de procesos de contaminación
Calle 59A Sur # 78F-06 7750377 luzniraug@hotmail.com
OBSERVACIONES  
GENERALES
Se requiere fortalecer los procesos de educación a los habitantes sobre la importancia de la preservación del ecosistema del humedal y de 
las especies que habitan en el, a fin de generar sensibilización hacia el respeto a la vida  y hacia la conservación integral del humedal y la 
naturaleza.
PERSONAS RESPONSABLES DE LA RECOLECCION Y ANALISIS DE LA INFORMACION
Nombre   Dirección Telefonos Correo eléctronico
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
INSTITUTO DE ESTUDIOS AMBIENTALES  - IDEA 
MAESTRIA EN MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO 
Gloria Ortegon Carrera 81 # 58 C- 45 sur 7776135
Luz Estella Vanegas Guarion
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PROTOCOLO DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y CONTROL SOCIAL AL HUMEDAL TIBANICA,BOGOTA D.C.
ANEXO A: FICHA TECNICA INDICADORES BIOTICOS Y FISICOS
DESCRIPCION DEL INDICADOR
Objetivo del Indicador Identificar y hacer seguimiento a la presencia/ausencia de espejo de agua
Descripción y significado del 
indicador
La presencia de espejo de agua indica el estado sanitario de esta, y la presenciao ausencia de vegetal invasivo, así como el proceso de 
invasión de vegetación sobre el espejo de agua. (PMA)
En la interpretación de resultados se utiliza codigos de colores para indicar el estado actual del mismo
Verde : MAS DEL 80% DEL AREA POSIBLE ESTA DESPEJADA.El indicador esta en un nivel adecuado, respecto al proceso de 
conservación y recuperación del humedal 
Amarillo : MENOS DE 60% DEL AREA POSIBLE ESTA DESPEJADA. El indicador no es satisfactorio, representa un  ligero deterioro 
y/o amenaza para la sobrevivencia de la especie o la sostenibilidad y equilibrio del ecosistema.
Naranja : MENOS DE 40% DEL AREA POSIBLE ESTA DESPEJADA El indicador no es satisfactorio, representa un alto deterioro  y/o 
amenaza para la sobrevivencia de la especie o la sostenibilidad y equilibrio del ecosistema.
Rojo :   AUSENCIA DE ESPEJO . El indicador es critico. representa un deterioro extremo que amenaza la especie y/o sostenibilidad y 
equilibrio del ecosistema.
Nombre del indicador Presencia/ Ausencia de espejo de agua
Situación Problema 
El estado del espejo de agua del humedal esta condicionado tanto a la calidad de agua como a la presencia de vegetal invasivo como el 
buchon. 
La disposición de escombros (en el pasado y en la actualidad), generando alteraciones en el cuerpo de agua, reducen el espejo de 
agua. (PMA)
REGISTRO DE DATOS Y ANALISIS DE INFORMACION DEL INDICADOR
Periodo Observado Septiembre a Diciembre
Sector de toma de la 
muestra oriente limita con la ciclo ruta Alameda el Porvenir. 
Norma, estándar o meta de 
referencia según el PMA
En los humedales se presentan especies vegetales de rápido crecimiento, el cual es estimulado por el aporte de aguas ricas en 
nutrientes. Especies como Azolla filiculoides, Eichhornia crassipes y Limnobium laevigatum son de rápido crecimiento llegando a cubrir 
la totalidad del espejo de agua, por lo que se requiere manejo y eliminar parte de esta para evitar el deterioro de la calidad del agua. El 
cuerpo de agua manifiesta la pérdida de profundidad, la reducción de la superficie (espejo de agua), el avance de la vegetación enraizada 
apoyada por procesos de terrificación
Frecuencia del indicador Mensual
Descripción de lo observado 
Se registra la presencia de aproximadamente 18 hectareas de espejo de agua posible en el humedal. En Septiembre no se contaba con 
mas de 12 metros cuadrados de espejo de agua, en este momento existe mas de 15000 metros cuadrados de espejo, por retiro del 
buchon de agua
Analisis e interpretación de 
lo observado
Estado actual de indicador: NARANJA
Se registra una invasión de buchon (Eichhornia crassipes), la cual es una especie dominante invasora, que deteriora la calidad del agua 
al quitarle el oxigeno, dificultando el establecimiento de otras especies. Hasta la fecha por parte de la administración del humedal se 
han abierto aproximadamente 15.000  metros cuadrados de espejo de agua  mediante el retiro de este buchon.
Línea base del Indicador 
(diciembre de 2009)
Hay presencia de espejo de agua en el sector indicado
Calle 59A Sur # 78F-06 7750377 luzniraug@hotmail.com
OBSERVACIONES  
GENERALES
Se  requiere establecer medidas de prevención y contingencia que garanticen la permanente administración del humedal y eviten que 
durante largos periodos no se atienda el mantenimiento del mismo, llevando a que procesos como la invasión de buchon deteriore el 
ecosistema, afectando el habitat de algunas aves, e incrementando el riesgo de proliferación de zancudos
PERSONAS RESPONSABLES DE LA RECOLECCION Y ANALISIS DE LA INFORMACION
Nombre   Dirección Telefonos Correo eléctronico
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
INSTITUTO DE ESTUDIOS AMBIENTALES  - IDEA 
MAESTRIA EN MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO 
Gloria Ortegon Carrera 81 # 58 C- 45 sur 7776135
Luz Estella Vanegas Guarion
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Luz Estella Vanegas Guarion Calle 59A Sur # 78F-06 7750377 luzniraug@hotmail.com
Gloria Ortegon Carrera 81 # 58 C- 45 sur 7776135
Analisis e interpretación de 
lo observado
Estado actual de indicador:VERDE
OBSERVACIONES  
GENERALES
Se requiere fortalecer los procesos de capacitación  a la comunidad para la lectura e interpretación de las miras, como mecanismo de 
monitoreo al balance hidrico del humedal
PERSONAS RESPONSABLES DE LA RECOLECCION Y ANALISIS DE LA INFORMACION
Nombre   Dirección Telefonos Correo eléctronico
Sector de toma de la 
muestra
Todos los sectores
Línea base del Indicador 
(diciembre de 2009)
La EAAB realiza lectura diaria de las miras, en los tres canales intervenidos contando con los siguientes registros historicos 
Es decir que el nivel minimo historicamente registrado es de 2541,25 msnm,  y el nivel máximo historicamente registrado es de 2540,85 
msnm
Descripción de lo observado El nivel del humedal se mantiene en los rangos hIstoricamente reportados
Norma, estándar o meta de 
referencia según el PMA
Botía-Flechas y Ramírez-González (2001) realizaron un estudio sobre el humedal Tibanica, que incluyó un levantamiento batimétrico 
para determinar las profundidades del cuerpo de agua, así como la determinación del fondo del humedal mediante sondeos directos 
dentro del mismo y sondeos en la fase sólida. Es importante anotar que el método empleado en este estudio fue seleccionado debido a 
“la poca profundidad y la cantidad de materias en suspensión”, encontrando alturas de 0,9 mt y 1,5 metros. El IDEA-UN dentro del 
proyecto de Formulación del Plan de Manejo Ambiental,  encontró que la profundidad máxima del cuerpo principal de agua era de 66cm, 
mientras en el segundo era de 40cm; lo que evidencia una pérdida del cuerpo de agua significativa en los últimos años, en comparación 
con el estudio de Botía-Flechas y Ramírez-González (2001).
Frecuencia del indicador Mensual
REGISTRO DE DATOS Y ANALISIS DE INFORMACION DEL INDICADOR
Periodo Observado Septiembre a Diciembre
Situación Problema 
El nivel del agua del humedal es un factor determinante para la subistencia de las especies animales y vegetales que habitan el 
humedal. 
Objetivo del Indicador Identificar y hacer seguimiento al incremento/ disminución del nivel de agua
Descripción y significado del 
indicador
El nivel del agua del humedal es un factor determinante para la subistencia de las especies animales y vegetales que habitan el 
humedal. 
En la interpretación de resultados se utiliza codigos de colores para determinar el estado actual de este indicador:
Verde : NIVEL DEL AGUA ES IGUAL O SUPERIOR AL NIVEL MAXIMO HISTORICAMENTE REGISTRADO  .El indicador esta en un 
nivel adecuado, respecto al proceso de conservación y recuperación del humedal 
Rojo :  NIVEL DEL AGUA  ES INFERIOR 20 CENTIMETROS O MAS DEL NIVEL MINIMO HISTORICAMENTE REGISTRADO  El 
indicador es critico. representa un deterioro extremo que amenaza la especie y/o sostenibilidad y equilibrio del ecosistema.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
INSTITUTO DE ESTUDIOS AMBIENTALES  - IDEA 
MAESTRIA EN MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO 
PROTOCOLO DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y CONTROL SOCIAL AL HUMEDAL TIBANICA,BOGOTA D.C.
ANEXO A: FICHA TECNICA INDICADORES BIOTICOS Y FISICOS
DESCRIPCION DEL INDICADOR
Nombre del indicador Incremento / disminución del nivel de agua
Maximo Minimo Promedio Maximo Minimo Promedio Maximo Minimo Promedio
2541,22 2540,92 2541,05457 2541,17 2540,88 2541,04133 2541,25 2540,85 2541,06272
Manzanares Tingua
HISTORICO
Olivos
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PROTOCOLO DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y CONTROL SOCIAL AL HUMEDAL TIBANICA,BOGOTA D.C.
ANEXO A: FICHA TECNICA INDICADORES BIOTICOS Y FISICOS
DESCRIPCION DEL INDICADOR
Objetivo del Indicador Identificar y hacer seguimiento a la presencia de afluentes hidricos
Descripción y significado del 
indicador
La presencia de afluentes hidricos indica la posibilidad de alimentación y cambio de recurso hidrico en el humedal
En la interpretación de resultados se utiliza codigos de colores  para indicar el estado actual del mismo
Verde : INGRESO DE AGUA  EN POR LO MENOS CINCO CANALES DE AGUA LLUVIA. El indicador esta en un nivel adecuado, respecto 
al proceso de conservación y recuperación del humedal 
Amarillo :INGRESO DE AGUA    EN POR LO MENOS CUATRO CANALES DE AGUA LLUVIA. El indicador no es satisfactorio, representa 
un  ligero deterioro y/o amenaza para la sobrevivencia de las especies o la sostenibilidad y equilibrio del ecosistema.
Naranja : INGRESO DE AGUA  EN TRES O MENOS  CANALES DE AGUA LLUVIA. El indicador no es satisfactorio, representa un alto 
deterioro  y/o amenaza para la sobrevivencia de las especies o la sostenibilidad y equilibrio del ecosistema.
Rojo : NO HAY INGRESO DE AGUA. El indicador es critico. representa un deterioro extremo que amenaza las especies y/o sostenibilidad 
y equilibrio del ecosistema.
Nombre del indicador Presencia/Ausencia de afluentes hidricos (entrada de agua)
Situación Problema 
La alimentación hidrica del humedal no solo obedece a los ciclos de evaporación / lluvia . También obedece a la presencia de afluentes, 
naturales o artificiales, que en la zona recargan al humedal con agua en mal estado sanitario.
REGISTRO DE DATOS Y ANALISIS DE INFORMACION DEL INDICADOR
Periodo Observado Septiembre a Diciembre
Sector de toma de la 
muestra
Todos los sectores. El humedal tiene 6 entradas de agua.
Norma, estándar o meta de 
referencia según el PMA
Segúin el PMA a nivel de Hidrografía e Hidrología se identifica que el humedal Tibanica tiene capacidad de almacenar crecientes de 100 
años, está desconectado de Potrero Grande, presenta déficit hídrico, que se acentúa por las condiciones secas de la zona
Se requiere adecuar las obras de alcantarillado pluvial para garantizar la entrada de agua (sostenibilidad hídrica).  Actualmente se cuenta 
con entradas de agua en Canal Olivos I, El Palmar, La Tingua, Alameda del Parque, La Esperanza y Manzanares
Frecuencia del indicador Mensual
Descripción de lo observado Los afluentes de agua contienen agua en mal estado sanitario. Las aguas del Humedal Tibanica presentan condiciones de alta 
contaminación, por vertimientos de aguas servidas producto de conexiones erradas. 
Analisis e interpretación de 
lo observado
Estado actual de indicador: VERDE
El humedal cuenta con entradas de agua, pero el que entra por estos efluentes tiene mal estado sanitario, con diversos niveles de 
contaminación.  Las aguas del Humedal Tibanica presentan condiciones de alta contaminación, por vertimientos de aguas servidas producto 
de conexiones erradas. 
Línea base del Indicador 
(diciembre de 2009)
Hay presencia de afluentes hidricos (entrada de agua), en por lo menos 5 canales, más la infiltración del canal tibanica, que contribuyen a 
mantener el balance hidrico.
Calle 59A Sur # 78F-06 7750377 luzniraug@hotmail.com
OBSERVACIONES  
GENERALES
Se requiere con urgencia la instalación de biofiltros y avanzar el el plan de descontaminacíón hidrica de la cuenca, tomando la previsiones 
necesarias para garantizar el balance hidrico del humedal
PERSONAS RESPONSABLES DE LA RECOLECCION Y ANALISIS DE LA INFORMACION
Nombre   Dirección Telefonos Correo eléctronico
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
INSTITUTO DE ESTUDIOS AMBIENTALES  - IDEA 
MAESTRIA EN MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO 
Gloria Ortegon Carrera 81 # 58 C- 45 sur 7776135
Luz Estella Vanegas Guarion
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PROTOCOLO DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y CONTROL SOCIAL AL HUMEDAL TIBANICA,BOGOTA D.C.
ANEXO A: FICHA TECNICA INDICADORES BIOTICOS Y FISICOS
DESCRIPCION DEL INDICADOR
Objetivo del Indicador Identificar y hacer seguimiento a la presencia de  efluentes hidricos (salidas de agua)
Descripción y significado del 
indicador
La presencia de efluentes hidricos indica la posibilidad de alimentación y cambio de recurso hidrico en el humedal
En la interpretación de resultados se utiliza codigos de colores para indicar el estado actual de los mismos
Verde :  SE OBSERVA CORRIENTE DEL EFLUENTE. El indicador esta en un nivel adecuado, respecto al proceso de conservación y 
recuperación del humedal .
Rojo :NO SE OBSERVA CORRIENTE DE SALIDA DE AGUA.  el indicador es critico. representa un deterioro extremo que amenaza la 
especie y/o sostenibilidad y equilibrio del ecosistema.
Nombre del indicador Presencia/Ausencia de efluentes hidricos (salida del agua)
Situación Problema 
La alimentación y descarga hidrica del humedal no solo obedece a los ciclos de evaporación / lluvia . También obedece a la presencia de 
efluentes, naturales o artificiales que facilitan el intercambio de agua y la oxigenación de esta, siendo necesario que exista tanto entradas, 
como salidas de agua
REGISTRO DE DATOS Y ANALISIS DE INFORMACION DEL INDICADOR
Periodo Observado Septiembre a Diciembre
Sector de toma de la 
muestra
Sector 1: Desde la Casa de la administración, por el Canal Manzanares, hasta el cruce con la Quebrada Tibanica. Comprende la zona de 
saneamiento predial y la zona aledaña a la construcción del colector Piamonte. 
Norma, estándar o meta de 
referencia según el PMA
El Humedal Tibanica cuenta con dos salidas de agua, hacia el canal Tibanica, en  el Sector 4, La Maria, y en el Secror 1 Zona de 
construcción Colector Piamonte. El PMA registra que "Los contenidos de los sólidos (totales, en suspensión y disueltos) son mucho 
mayores en el cuerpo del Humedal que en su entrada y salida. Este hecho tiene repercusiones en la turbidez y desde luego en la entrada 
de luz. Dado que, tal como se ha observado en otros parámetros, los valores son mucho mayores en el cuerpo del agua que en la entrada y 
en su salida, los datos sugieren un nivel de poca o nula movilidad hídrica en el área del espejo de agua del Humedal."
Frecuencia del indicador Mensual
Descripción de lo observado 
Se registra la presencia de una salida de agua ubicada en los alrededores del colector Piamonte y otra en el Sector 4 La Maria, hacia canal 
Tibanica,  que cumple la doble función de entrada y salida del recurso hidrico
Analisis e interpretación de 
lo observado
Estado actual de indicador: VERDE. Se observan dos salidas de agua  del humedal
Línea base del Indicador 
(diciembre de 2009)
Presencia de efluentes hidricos (salida del agua)
Calle 59A Sur # 78F-06 7750377 luzniraug@hotmail.com
OBSERVACIONES  
GENERALES
Para la adecuación hidraulica y elsanemiento ambiental del humedal, se requiere la adecuación morfológica, la adaptación de los diseños 
del alcantarillado pluvial en el área de influencia, el diseño y construcción de sistemas de biotratamiento, el mantenimiento hídrico, el 
estudio de las variables hidrológicas, de sedimentación y balance hídrico (PMA)
PERSONAS RESPONSABLES DE LA RECOLECCION Y ANALISIS DE LA INFORMACION
Nombre   Dirección Telefonos Correo eléctronico
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
INSTITUTO DE ESTUDIOS AMBIENTALES  - IDEA 
MAESTRIA EN MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO 
Gloria Ortegon Carrera 81 # 58 C- 45 sur 7776135
Luz Estella Vanegas Guarion
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ANEXO B INDICADORES SOCIOCULTURALES 
 
Graciela Castro Diagonal 73 F Sur No. 78 G 45
310 333 1842
chelamilenio@gmail.com
Tina Fresneda Cra 86 A No. 73 D 34 Sur
313 310 6400
5776249
cucarachero7@yahoo.es
OBSERVACIONES  
GENERALES
PERSONAS RESPONSABLES DE LA RECOLECCION Y ANALISIS DE LA INFORMACION
Nombre   Dirección Telefonos Correo eléctronico
Descripción de lo observado 
Sector 1: Vertimiento directo de las casas que invanden la Zona de Manejo y Preservaciòn Ambiental - ZMPA. Actualmente existen 23 casas 
en el sector 1, que mantiene la humedad en esa zona. 
Sector 3: Capa de aceite frente a la carpa de educación ambiental. La capa de aceite es intermitente, se cree que corresponde a las aguas 
residuales del paradero de buses aledaño a Alameda del Parque. Se obseva principalmente en horas de la mañana
Sector 4: Entrada de aguas entre Los Olivos y La Maria. Se observa de manera permanente la corriente de aguas grises
Analisis e interpretación de lo 
observado
Estado actual del indicador: ROJO
Por las caracteristicas de la Localidad, donde escasea la lluvia, la presencia de vertimientos, puede aportar al balance hidrico del humedal, de 
manera temporal mientras se realiza el procesamiento de saneamiento hidrico de la zona y particularmente de la quebrada Tibanica, que 
permita entradas de agua no contaminadas al ecosistema. Por lo tanto, se requiere acelerar este proceso para garantizar la recuperaciòn del 
ecosistema.
Línea base del Indicador 
(diciembre de 2009)
Presencia de contaminación por vertimientos
REGISTRO DE DATOS Y ANALISIS DE INFORMACION DEL INDICADOR
Periodo Observado Septiembre a diciembre
Sector de toma de la muestra Todos los sectores 
Norma, estándar o meta de 
referencia según el PMA
Las aguas del Humedal Tibanica presentan condiciones de alta contaminación, por vertimientos de aguas servidas producto de conexiones 
erradas. Por otra parte, los cultivos de flores, hortalizas y la ganadería que se desarrollan en el área de influencia, aportan residuos químicos de 
agroquímicos y fertilizantes. De igual forma, la industria presente en los Altos de Cazucá se constituye en gran contaminante del humedal al 
filtrar sus residuos líquidos industriales por el canal Río Claro.
Frecuencia del indicador Mensual
Descripción y significado del 
indicador
Los vertimientos pueden identificarse por observaciòn directa de la corriente de agua que corre hacia el humedal . Estas entradas de agua sirven 
para mantener el balance hidrico del humedal. No obstante, por ser aguas contaminadas, la carga organica genera una alta demanda de 
oxigeno y malos olores en el humedal .
Tradicionalmente se han observado vertimientos en el sector 1 de las viviendas ubicadas en Manzanares, que aun no han sido objeto de 
saneamiento predial y en el sector Olivos, de las viviendas ubicadas en los barios circundantes al humedal (Olivos y La Maria) del municipio de 
Soacha
En la interpretación de resultados se utiliza codigos de colores para indicar el estado actual de este indicador de la siguiente manera : 
Verde:  NO SE OBSERVA CORRIENTE DE VERTIMIENTOS el indicador esta en un nivel adecuado, respecto a la presión que las actividades 
humana generan, facilitando el proceso de conservación y recuperación del humedal
Rojo: SE OBSERVA CORRIENTE DE VERTIMIENTOS. El indicador es critico, la presión de las actividades humanas estan incrementando  
visiblemente el  deterioro del ecosistema, afectando negativamente su proceso de conservación y recuperación
Nombre del indicador Presencia/Ausencia de contaminación por vertimientos
Situación Problema 
El humedal Tibanica ha recibido  vertimientos por conexiones erradas de viviendas ubicadas en los barrios aledaños . Con los procesos de 
saneamiento predial realizados por la EAAB, se han venido suspendiendo estos  vertimientos al humedal. No obstante persisten algunos sitios 
donde se vierten aguas contaminadas que afectan la salud del ecosistema. Según el PMA, las urbanizaciones son el sistema más antiguo y 
que más ha afectado (reducido) el cuerpo de agua por los rellenos y los vertimientos de aguas residuales .
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
INSTITUTO DE ESTUDIOS AMBIENTALES  - IDEA 
MAESTRIA EN MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO 
PROTOCOLO DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y CONTROL SOCIAL AL HUMEDAL TIBANICA,BOGOTA D.C.
ANEXO B: FICHA TECNICA INDICADORES SOCIOCULTURALES
DESCRIPCION DEL INDICADOR
Objetivo del Indicador Realizar seguimiento al proceso de saneamiento hidrico del humedal, según se determina en el Plan de Manejo
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Tina Fresneda Cra 86 A No. 73 D 34 Sur
313 310 6400
5776249
cucarachero@yahoo.es
OBSERVACIONES  
GENERALES
La presencia de escombros es relativamente baja, si se tiene en cuenta que en el sector 1 persisten dos entradas vehiculares 
hacia el humedal, lo que permite el acceso de vehiculos motorizados y de traccion animal en el que trasladen escombros para 
depositarlos en el.  Esto exige, culminar de manera prioritaria el encerramiento con malla eslabonada. Adicionalmente, el 
sector de La Maria el encerramiento es con alambre pua, sin que exista mayor restricción para el ingreso al humedal
PERSONAS RESPONSABLES DE LA RECOLECCION Y ANALISIS DE LA INFORMACION
Nombre   Dirección Telefonos Correo eléctronico
Descripción de lo 
observado 
Sector 1. Escombros por demolición. 
Sector 4: Escombros y basura - zona de recuperadores. 
Sector 5: Zona externa al humedal. Aledaña a sector 5 (antiguo parqueadero de buses)
Analisis e 
interpretación de lo 
observado
Estado actual del indicador: NARANJA
La ausencia de cercado total contribuye a la persistencia de actividades de desecho de residuos como escombros en los 
alrededores del humedal. 
Línea base del 
Indicador 
(diciembre de 2009)
Presencia de focos de disposicion de basuras y escombros en el sector 1 y 4. Asi mismo, en la parte externa del sector 5
REGISTRO DE DATOS Y ANALISIS DE INFORMACION DEL INDICADOR
Periodo Observado Septiembre a diciembre
Sector de toma de la 
muestra
Todos los sectores 
Norma, estándar o 
meta de referencia 
según el PMA
La mayor presencia de escombros en el humedal se ha observado en el sector 1 (Manzanares),  Sector 4 (La Maria) y en la 
zona del carreteable. Esta situación ha mejorado con la administración y vigilancia que presta la EABB. No obstante,dado que 
no se ha realizado el cerramiento total del humedal,  y que existen escombros de las demoliciones realizadas en el proceso de 
saneamiento predial, persisten algunos focos de residuos y escombros que afectan el humedal al contaminar el suelo, y al ser 
arrastrados residuos como bolsas plasticas, icopor, bolsas de cemento, residuos organicos, etc al humedal generando mayor 
carga contaminante  en el agua, mayor sedimentaciòn y afectando la flora y fauna del ecosistema. "Actualmente el humedal 
está rodeado por barrios que lo contaminan. Uno de sus sectores, sirve como botadero de basuras y escombros". (PMA)
Frecuencia del 
indicador
mensual
Descripción y 
significado del 
indicador
Los escombros y basura pueden identificarse por observaciòn directa.   Para la restauracion ecologica, se requiere retirar las 
bases de cemento y escombros que han quedado de las demoliciones realizadas en el saneamiento  predial
En los tres ultimos meses la administracion ha retirado aproximadamente 1200 kilos de basura. 
La revisión del indicador se efectua por observacion directa.  En la interpretación de resultados se utiliza codigos de colores 
para indicar el estado actual deL mismo, de la siguiente manera: 
Verde:  AUSENTE. el indicador esta en un nivel adecuado, respecto a la presión que las actividades humana generan,  
facilitando el proceso de conservación y recuperación del humedal
Amarillo: ESCASO. PRESENCIA DE FOCOS EN UN SECTOR El indicador no es satisfactorio,la presión de las actividades 
humanas genera un  ligero deterioro que no facilita el proceso de conservación y recuperación del humedal
Naranja: ABUNDANTE.  PRESENCIA DE FOCOS EN DOS SECTORES El indicador no es satisfactorio,a presión de las 
actividades humanas representa un alto deterioro  que dificulta el proceso de conservación y recuperación del humedal
Rojo: MUY ABUNDANTE. PRESENCIA DE FOCOS EN TRES O MAS SECTORES. El indicador es critico, la presión de las 
actividades humanas estan incrementando  visiblemente el  deterioro del ecosistema, afectando negativamente su proceso de 
Nombre del indicador Presencia /Ausencia de focos de disposicion de basuras y escombros
Situación Problema 
Tradicionalmente en las zonas aledañas al humedal se depositaban escombros por parte de los habitantes de la ZMPA , que en 
su mayoria se dedicaban como carreteros, con vehiculos de tracciòn animal a recoger y trasladar escombros. La disminucion 
de escombros en el humedal se ha dado por encerramiento, vigilancia y administracion del mismo, y por la ubicacion en nuevos 
sitios aledaños al humedal como La Maria y el Barrio Primavera, en terrenos del  Colector Piamonte.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
INSTITUTO DE ESTUDIOS AMBIENTALES  - IDEA 
MAESTRIA EN MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO 
PROTOCOLO DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y CONTROL SOCIAL AL HUMEDAL TIBANICA,BOGOTA D.C.
ANEXO B: FICHA TECNICA INDICADORES SOCIOCULTURALES
DESCRIPCION DEL INDICADOR
Objetivo del Indicador Realizar seguimiento al proceso de saneamiento predial y al encerramiento total del humedal
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Tina Fresneda Cra 86 A No. 73 D 34 Sur
313 310 6400
5776249
cucarachero@yahoo.es
OBSERVACIONES  
GENERALES
Se requiere intensificar el trabajo social y juridico para saneamiento predial
+
Nombre   Dirección Telefonos Correo eléctronico
Descripción de lo observado 
Los 23 predios, según informacion del EAAB, estan en proceso de expropiacion, a cargo de la oficina de bienes raices de la 
empresa. El  Acueducto dió pagos parciales, algunos de los cuales ya se hicieron a los actuales habitantes, segun se informa 
por la comunidad,  siendo necesario que se entregue el lote para el ultimo pago
Analisis e interpretación de lo 
observado
Estado actual del indicador: ROJO
Línea base del Indicador 
(diciembre de 2009)
 Presencia de focos de invasión en el área del humedal
REGISTRO DE DATOS Y ANALISIS DE INFORMACION DEL INDICADOR
Periodo Observado Septiembre a diciembre
Sector de toma de la muestra
 Sector 1: Desde la Casa de la administración, por el Canal Manzanares, hasta el cruce con la Quebrada Tibanica. Comprende 
la zona de saneamiento predial y la zona aledaña a la construcción del colector Piamonte. Sector 4: Desde el límite con Soacha 
hasta el canal Olivares. Comprende la zona de la jurisdicción de Soacha, sector La María. 
Norma, estándar o meta de 
referencia según el PMA
EL PMA registra antecedentes del proceso de saneamiento predial "De  acuerdo con los funcionarios de la oficina de Bienes 
Raíces del Acueducto, el proceso se inició en el año 2003 con los estudios socioeconómicos y jurídicos de los predios y sus 
habitantes. Como resultado de este trabajo se concluyó que era una zona con alta complejidad jurídica debido a los numerosos 
procesos que se estaban llevando sobre los predios: demandas entre poseedores y propietarios, embargos y patrimonios 
familiares. El Acueducto inició un proceso de asesoramiento y saneamiento de los predios para llevar a cabo su compra y el 
reasentamiento de los habitantes. Este trabajo se planteó para 225 predios, de los cuales en la actualidad 91 tiene el proceso 
terminado con el reasentamiento de sus habitantes y en 5 meses se tiene proyectada la finalización." (PMA 2006). Esta 
finalización aun no se ha dado de manera completa
Frecuencia del indicador mensual
Descripción y significado del 
indicador
La presencia de invasion en la ronda genera mayores tensionantes del humedal, ya que esta ligado a la presencia de perros, 
mal manejo residuos solidos, usos indebidos del humedal, Ademas este   no se puede encerrar, permitiéndose el paso del 
habitante de calle, lo cual  incrementa la inseguridad  en la zona, asi como la venta y consumo de  estupefacientes. Se 
presente ademas la   quema de  vegetacion  del humedal en el  sector 1. El  primer incendio se registró el  27 de septiembre y 
el  28 de septiembre  y luego en noviembre 11. Se calcula que el humedal viven mas de 150 personas, la mayoria niños y 
jovenes
La revisión del indicador se efectua por observacion directa. En la interpretación de resultados se utiliza codigos de colores para 
señalar  el estado actual de este indicador de la siguiente manera: 
Verde:  AUSENTE. el indicador esta en un nivel adecuado, respecto a la presión que las actividades humana generan,  
facilitando el proceso de conservación y recuperación del humedal
Amarillo: ESCASO. PRESENCIA DE   3 O MENOS  ESTRUCTURAS O VIVIENDAS QUE INVANDEN LA RONDA El indicador 
no es satisfactorio,la presión de las actividades humanas genera un  ligero deterioro que no facilita el proceso de conservación y 
recuperación del humedal
Naranja: ABUNDANTE.PRESENCIA DE 5 O  MENOS DE ESTRUCTURAS O VIVIENDAS QUE INVANDEN LA RONDA El 
indicador no es satisfactorio,a presión de las actividades humanas representa un alto deterioro  que dificulta el proceso de 
conservación y recuperación del humedal
Rojo: MUY ABUNDANTE. PRESENCIA  DE 6 O MAS ESTRUCTURAS O VIVIENDAS QUE INVANDEN LA RONDA El indicador 
es critico, la presión de las actividades humanas estan incrementando  visiblemente el  deterioro del ecosistema, afectando 
negativamente su proceso de conservación y recuperación
Nombre del indicador Presencia/Ausencia de invasión de ronda
Situación Problema 
El saneamiento predial se inicia en el año 2003, realizandose una encuesta socioeconomica a cerca de 207 familias que 
habitaban la zona de ronda del humedal, particularmente en el sector 1. A partir de la identificacion de familias se realizo el 
proceso de negociacion de predios,  adquiriendo casi la totalidad de ellos . La comunidad no fue reubicada directamente, sino 
que negociaron directamente entregando a la EABB los predios una vez hubiesen sido demolidas las viviendas. Este proceso de 
demolicion se inició en el año 2004 y aún hoy se mantiene, siendo la ultima demolicion realizada en el año 2008. Hoy persisten 
23 predios invadiendo el humedal. No se han observado nuevos asentamientos. 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
INSTITUTO DE ESTUDIOS AMBIENTALES  - IDEA 
MAESTRIA EN MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO 
PROTOCOLO DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y CONTROL SOCIAL AL HUMEDAL TIBANICA,BOGOTA D.C.
ANEXO B: FICHA TECNICA INDICADORES SOCIOCULTURALES
DESCRIPCION DEL INDICADOR
Objetivo del Indicador Realizar seguimiento al proceso de saneamiento predial 
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Tina Fresneda Cra 86 A No. 73 D 34 Sur
313 310 6400
5776249
cucarachero@yahoo.es
OBSERVACIONES  
GENERALES
Se requiere cerramiento. Los propietarios de los semovientes no aceptan facilimente cambio de actitud. Se presenta un 
conflicto de uso sobre el humedal
PERSONAS RESPONSABLES DE LA RECOLECCION Y ANALISIS DE LA INFORMACION
Nombre   Dirección Telefonos Correo eléctronico
Descripción de lo observado 
Se ha observado la presencia de en promedio 4 caballos en sector 4, La Maria y Sector 3. Los propietarios son las familias de 
carreteros que viven en La Maria y Los Olivos, quienes en el día los llevan a pastar al humedal
Analisis e interpretación de 
lo observado
Estado actual del indicador; NARANJA  En las condiciones actuales del ecosistema donde practicamente la vegetacion es 
pasto, el impacto no es mucho. Con el proceso de restauracion es necesario eliminar este factor de tension, por cuanto los 
semovientes pisotean y destruyen las plantas. 
Línea base del Indicador 
(diciembre de 2009)
Presencia  de semovientes y/o pastoreo de semovientes (caballos)
REGISTRO DE DATOS Y ANALISIS DE INFORMACION DEL INDICADOR
Periodo Observado Septiembre a diciembre
Sector de toma de la muestra Todos los sectores
Norma, estándar o meta de 
referencia según el PMA
"En el área de influencia que limita con Soacha, sector conocido como Potrero Grande ya ha sido desecado y condicionado 
casi en su totalidad para ser dedicado al pastoreo de ganado, estas prácticas de pastoreo con ganado vacuno y equino, 
atentan contra las especies vegetales nativas e incentivan el cultivo de pastos y especies forrajeras no propias del ecosistema". 
"Se debe considerar la inclusión de la zona de Potrero Grande dentro de los planes de restauración y conservación del 
Humedal Tibanica. En este sector, los suelos se han sometido a menor alteración, aunque su utilización en pastoreo de 
animales aumentará la formación de zurales producto de la erosión reticular por pisoteo de ganado". (PMA)
Asi mismo, el PMA recomienda para el mantenimiento de la flora el control de herbívoros ,"dado que los herbívoros representan 
una amenaza para la revegetalización, debe controlarse su presencia"
Frecuencia del indicador mensual
Descripción y significado del 
indicador
La presencia de semovientes tiene como consecuencia eventos de compactacion de suelo;  asi mismo, evita la  infiltracion del 
agua como funcion basica del humedal y causa malos olores por  exceso de materia organica; Tambien se constituyen en un  
eventual riesgo para visitantes.
La revisión de este indicador se efectua por revisión directa.En la interpretación de resultados se utiliza codigos de colores para 
indicar el estado actual del mismo, de la siguiente manera: 
Verde:  AUSENTE.  el indicador esta en un nivel adecuado, respecto a la presión que las actividades humana generan,  
facilitando el proceso de conservación y recuperación del humedal
Amarillo: ESCASO; MENOS DE TRES EJEMPLARES. El indicador no es satisfactorio, la presión de las actividades humanas 
genera un  ligero deterioro que no facilita el proceso de conservación y recuperación del humedal
Naranja: ABUNDANTE  MINIMO TRES EJEMPLARES. El indicador no es satisfactorio, la presión de las actividades humanas 
representa un alto deterioro  que dificulta el proceso de conservación y recuperación del humedal
Rojo: MUY ABUNDANTE MAS DE CINCO EJEMPLARES. El indicador es critico, la presión de las actividades humanas estan 
incrementando  visiblemente el  deterioro del ecosistema, afectando negativamente su proceso de conservación y recuperación
Nombre del indicador Presencia/Ausencia de semovientes y/o pastoreo de semovientes
Situación Problema 
En las inmediaciones del humedal se presentó pastoreo de vacas y ovejas hasta el año 2006, los cuales se retiraron 
voluntariamente a partir de la concertacion con la administracion.  Actualmente se presenta pastoreo de caballos en el sector 4 
y 5.  Se han llegado a contabilizar hasta 8 semovientes. El PMA informa que "El sector conocido como Potrero Grande, 
localizado en jurisdicción del municipio de Soacha en límite con el área legal del Humedal Tibanica, ha sido modificado casi en 
su totalidad para ser dedicado al pastoreo de ganado de vacuno y equino, lo que afecta el desarrollo de especies de fauna y 
flora nativas e incentiva el cultivo de pastos y especies forrajeras no propias del ecosistema".
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
INSTITUTO DE ESTUDIOS AMBIENTALES  - IDEA 
MAESTRIA EN MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO 
PROTOCOLO DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y CONTROL SOCIAL AL HUMEDAL TIBANICA,BOGOTA D.C.
ANEXO B: FICHA TECNICA INDICADORES SOCIOCULTURALES
DESCRIPCION DEL INDICADOR
Objetivo del Indicador Realizar seguimiento a la presencia de semovientes
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Norma, estándar o meta de 
referencia según el PMA
Nombre del indicador Presencia/ Ausencia de infraestructura apropiada para  actividades educativas 
PROTOCOLO DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y CONTROL SOCIAL AL HUMEDAL TIBANICA,BOGOTA D.C.
ANEXO B: FICHA TECNICA INDICADORES SOCIOCULTURALES
DESCRIPCION DEL INDICADOR
Descripción de lo observado 
REGISTRO DE DATOS Y ANALISIS DE INFORMACION DEL INDICADOR
Periodo Observado Septiembre a diciembre
Situación Problema 
El área adyacente al  humedal tiene potencial como un espacio de promoción de las actividades educativas con enfasis en 
protección a los recursos naturales y los ecosistemas  estratégicos .   Sin embargo, para que esto sea posible deben existir 
condiciones minimas de infraestructura para la elaboración de activades educativas , con afectación minima al ecosistema.
Objetivo del Indicador Identificar y hacer seguimiento a la presencia/ausencia de infraestructura  apropiada  para actividades educativas
Descripción y significado del 
indicador
Se identifica por inspección visual, la presencia de infraestructura adecuada para actividades educativas
En la interpretación de resultados se utiliza codigos de colores para indicar el estado actual de este indicador de la siguiente 
manera: 
Verde:  SE OBSERVA LA INFRAESTRUCTURA ADECUADA.  el indicador esta en un nivel adecuado, facilitando el proceso 
de conservación y recuperación del humedal
Rojo: NO SE OBSERVA LA INFRAESTRUCTURA ADECUADA. El indicador es critico, afectando negativamente el proceso de 
conservación y recuperación del humedal
Dirección
Se registra como problemática ambiental del humedal la "Ausencia de condiciones adecuadas que permitan efectuar los usos 
de educación ambiental y recreación pasiva, definidos según el POT del Distrito Capital. Los requerimientos futuros de los 
habitantes del área de influencia en relación al ambiente biofísico del Humedal giran en torno a su consolidación como parque 
ecológico distrital, esto es, a que Tibanica constituya un espacio para la contemplación, educación ambiental, interpretación 
ambiental y recreación pasiva, a través de la gestión de proyectos de intervención física y trabajo con la comunidad para lograr 
su recuperación y protección. Estos usos dependen del nivel de presencia institucional en el área que garantice condiciones 
de seguridad y de apropiación del Humedal por parte de la comunidad", Asi mismo, se registra que "la gestión social 
comunitaria, como resultado de la tendencia de crecimiento de los procesos sociales en torno al humedal, implica una 
demanda creciente de espacios para educación ambiental (instituciones educativas escolares)", siendo necesario avanzar en 
la construcción de espacios adecuados para estos procesos. (PMA)
Frecuencia del indicador Mensual
OBSERVACIONES  
GENERALES
Se requiere fortalecer los procesos de educación a los habitantes sobre la importancia de la preservación del ecosistema del 
humedal y de las especies que habitan en el, a fin de generar sensibilización hacia el respeto a la vida  y hacia la 
conservación integral del humedal y la naturaleza. Esto se potencializará con el establecimiento de un aula ambiental en la 
zona.
Sector de toma de la muestra todos los sectores
Línea base del Indicador 
(diciembre de 2009)
 Ausencia de infraestructura apropiada para  actividades educativas. Las actividades se realizan en los recorridos, y los 
talleres en una carpa adaptada, que no brinda las condiciones adecuadas
El humedal no cuenta con infraestructura apropiada para actividades educativas
Analisis e interpretación de 
lo observado
Estado actual de indicador: ROJO
En el sector 3 del Humedal se encuentra ubicada una carpa temporal que sirve para actividades educativas
Luz Estella Vanegas Guarion Calle 59A Sur # 78F-06 7750377 luzniraug@hotmail.com
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Norma, estándar o meta de 
referencia según el PMA
Nombre del indicador Numero de Instituciones Educativas  cuyos PRAES  incluyen el desarrollo de actividades relacionadas con el humedal
PROTOCOLO DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y CONTROL SOCIAL AL HUMEDAL TIBANICA,BOGOTA D.C.
ANEXO B: FICHA TECNICA INDICADORES SOCIOCULTURALES
DESCRIPCION DEL INDICADOR
Descripción de lo observado 
REGISTRO DE DATOS Y ANALISIS DE INFORMACION DEL INDICADOR
Periodo Observado Septiembre a diciembre
Situación Problema 
Los PRAES son una eficaz herramienta que desde los colegios, buscan formar conciencia sobre las influencias de los habitantes de 
la zona sobre el entorno natural y las acciones para prevenir y corregir estas afectaciones.  Asi, los estudiantes de los colegios se 
convierten en multiplicadores de la promoción de comportamientos beneficiosos con el medio ambiente
Objetivo del Indicador Identificar y hacer seguimiento al Numero de Instituciones Educativas  cuyos PRAES  incluyen el desarrollo de actividades relacionadas con el humedal
Descripción y significado del 
indicador
La revisión del numero de instituciones educativas que ejecutan  PRAES  con actividades relacionadas con el humedal   indica la 
presencia de estos esfeurzos academicos y de formación.
La  observación de este indicador se efectua por revisión de documentación
En la interpretación de resultados se utiliza codigos de colores para indicar el estado actual de este indicador de la siguiente manera : 
Verde:  EXISTENCIA DE  PRAE QUE INVOLUCRE 5 O MAS INSTITUCIONES. el indicador esta en un nivel adecuado, facilitando el 
proceso de conservación y recuperación del humedal
Amarillo:EXISTENCIA DE PRAE QUE INVOLUCRE 3 O 4  MENOS INSTITUCIONES. El indicador no es satisfactorio,  debe 
incrementarse el nivel de gestión para involucrar a la comunidad educativa en  el proceso de conservación y recuperación del humedal
Naranja: EXISTENCIA DE PRAE QUE INVOLUCRE SOLO 1 O 2 INSTITUCIONES  El indicador no es satisfactorio,  debe 
incrementarse el nivel de gestión para involucrar a la comunidad educativa en  el proceso de conservación y recuperación del humedal
Rojo: AUSENCIA DE PRAE.  El indicador es critico,  debe incrementarse el nivel de gestión para involucrar a la comunidad educativa 
en  el proceso de conservación y recuperación del humedal
Dirección
Plan de Manejo plantea como proyecto el fortalecimiento de PRAES de las instituciones aledañas al Humedal Tibanica, cuyo objetivo 
es “asesorar y apoyar las actividades que permitan fortalecer los PRAES en las instituciones educativas del área de influencia directa 
del Humedal Tibanica, de manera que los jóvenes, profesores y demás miembros de la comunidad educativa sean actores 
representativos en el proceso de recuperación y conservación del Humedal”. Este proyecto plantea como meta “Un PRAE diseñado en 
sus primeras fases de ejecución en las seis educaciones educativas ubicadas en el área de influencia directa del Humedal : IED Llano 
Oriental, Escuela Gran Colombia, CED Jose María Carbonell, Colegio Juan Pablo II y dos colegios privados.
Frecuencia del indicador Mensual
OBSERVACIONES  
GENERALES
Se requiere fortalecer los procesos de educación a los habitantes sobre la importancia de la preservación del ecosistema del humedal 
y de las especies que habitan en el, a fin de generar sensibilización hacia el respeto a la vida  y hacia la conservación integral del 
humedal y la naturaleza. 
Sector de toma de la muestra Todos los sectores
Línea base del Indicador 
(diciembre de 2009)
Numero de Instituciones Educativas  cuyos PRAES  incluyen el desarrollo de actividades relacionadas con el humedal
Se registran 4 colegios que efectuan PRAES relacionados con el Humedal
Analisis e interpretación de 
lo observado
Estado actual de indicador: AMARILLO
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PROTOCOLO DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y CONTROL SOCIAL AL HUMEDAL TIBANICA,BOGOTA D.C.
ANEXO B: FICHA TECNICA INDICADORES SOCIOCULTURALES
DESCRIPCION DEL INDICADOR
Nombre del indicador Presencia/ Ausencia de cerramiento perimetral adecuado
Situación Problema 
El no contar con barreras naturales o artificiales que limiten la presion artropica o la presencia de especies no propias del ecosistema 
es un gran factor de vulnerabilidad para los ecosistemas estrategicos como los humedales, que son suceptibles a ser invadidos y por 
ende suceptibles de ser depredados  sus recursos. 
Objetivo del Indicador Identificar y hacer seguimiento a la presencia/ausencia de cerramiento perimetral adecuado
Descripción y significado del 
indicador
La presencia de cerramiento perimetral ayuda a definir la suceptibilidad del humedal a recibir amenazas por presion artropica
En la interpretación de resultados se utiliza codigos de colores   para señalar el estado actual de este indicador:
Verde : SE OBSERVA ENCERRAMIENTO EN TODO EL  PERIMETRO DEL HUMEDAL  El indicador esta en un nivel adecuado, 
facilitando el proceso de conservación y recuperación del humedal 
Rojo :   NO SE OBSERVA ENCERRAMIENTO EN TODO EL PERIMETRO DEL HUMEDAL. El indicador es critico, afectando 
negativamente el proceso de conservación y recuperación del humedal
Norma, estándar o meta de 
referencia según el PMA
Dentro de las recomendaciones dadas en el PMA para la elaboración de los términos de referencia destinados a la contratación del 
diseño paisajístico y de elementos arquitectónicos para la seguridad y adecuación del espacio público en el Parque Ecológico Distrital 
Humedal Tibanica se incluye en una primera fase el "cerramiento perimetral.según las especificaciones que establece Planeación 
Distrital sobre mobiliario urbano Decreto 170/99, resolución 153 de 2002. Se recomienda el cerramiento Fortinet Médium  en las zonas 
norte, oriente y sur del Humedal, limitando con la Alameda El Porvenir y áreas urbanas de Bosa y Soacha; hacia el canal Tibanica, zona 
occidente, no se recomienda cerrar con malla sino con vegetación natural de modo que se posibilite el paso de fauna y la conexión con 
el canal Tibanica. En la esquina nororiental del Humedal, donde este es interrumpido por la Alameda, se propone cerrar en el límite entre 
esta y el Humedal, dejando la zona exterior del Parque Ecológico Distrital para la ubicación del área administrativa.
Conexo con el cerramiento se debe realizar la adecuación del terreno en zona norte de la ronda en donde se demolieron casas en el 
marco del proyecto Reasentamientos contratado por la Empresa de Acueducto de Bogotá. El cerramiento en esta zona se realizará por 
la calle que limita con el Humedal, asignando a esta un uso peatonal restringuido vehicular.". Tambien se incluye la adecuación de las 
puertas de acceso o entradas principales (2) y  auxiliares (1) y la construcción de torres de control y vigilancia (3), cada torre con una 
altura de 2,5 m, con servicio de luz, construidas en madera" 
Frecuencia del indicador Mensual
REGISTRO DE DATOS Y ANALISIS DE INFORMACION DEL INDICADOR
Periodo Observado Septiembre a diciembre
Telefonos Correo eléctronico
Sector de toma de la muestra Todos los sectores
Línea base del Indicador 
(diciembre de 2009)
En la actualidad no hay cerramiento de la totalidad del perimetro del humedal 
Descripción de lo observado 
En los sectores1 y 4  no se presenta cerramiento  total del área del humedal. Tampoco se ha iniciado el establecimiento de barrera viva 
entre el humedal y el Canal Tibanica
Carrera 81 # 58 C- 45 sur 7776135
Analisis e interpretación de 
lo observado
Estado actual de indicador: ROJO
OBSERVACIONES  
GENERALES
El Perímetro del Humedal es de  2.612 m lineales. Actualmente no se cuenta con cerramiento en el sector 1 y 4, incrementando la 
vulnerabilidad del ecosistema y dificultando su uso como espacio educativo y recreativo
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PROTOCOLO DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y CONTROL SOCIAL AL HUMEDAL TIBANICA,BOGOTA D.C.
ANEXO B: FICHA TECNICA INDICADORES SOCIOCULTURALES
DESCRIPCION DEL INDICADOR
Nombre del indicador Presencia/ Ausencia de infraestructura que afecte negativamente
Situación Problema 
La presencia de elementos de infraestructura al interior del área del humedal es evidencia de la presión artropica que le ha afectado, con 
el crecimiento de los barrios aledaños que en el curso de los años se han edificado a expensas del humedal , disminuyendo su area y 
convirtiendolo en receptor de sus residuos y vertimientos. "Al presente, el Humedal se encuentra fragmentado en tres zonas por un 
terraplén y un carreteable que conduce hacia algunas fincas en el municipio de Soacha" (PMA)
Objetivo del Indicador Identificar y hacer seguimiento a la presencia/ausencia de infraestructura que afecte negativamente al humedal
Descripción y significado del 
indicador
En la interpretación de resultados se utiliza codigos de colores   para señalar el estado actual de este indicador:
Verde :NO SE OBSERVA INFRAESTRUCTURA QUE AFECTE NEGATIVAMENTE. El indicador esta en un nivel adecuado, respecto a 
la presión que las actividades humana generan,  facilitando el proceso de conservación y recuperación del humedal
Rojo :   SE OBSERVA INFRAESTRUCTURA QUE AFECTE NEGATIVAMENTE. El indicador es critico, la presión de las actividades 
humanas estan incrementando  visiblemente el  deterioro del ecosistema, afectando negativamente su proceso de conservación y 
recuperación
Norma, estándar o meta de 
referencia según el PMA
"El terraplén carreteable es un camino antiguo que comunica al municipio de Bosa con el municipio de Soacha, atraviesa un sector de 
fincas lecheras y terrenos de INDUMIL (Industria Militar), razón por la cual desde hace un tiempo se restringió el paso por esta vía. Se 
afirma que es un camino que se mandó construir por parte de uno de los dueños de las fincas y era muy utilizado para sacar productos 
lácteos vendidos a una pasteurizadora, que actualmente le sigue dando el mismo uso pero con menor frecuencia. El camino no es 
utilizado por particulares, únicamente lo utilizan los dueños de la finca. Este camino interrumpe el flujo de agua del humedal lo 
fragmenta en dos grandes zonas" . Se realizo un estudio técnico y juridico sobre las ventajas y desventajas del carreteable, llevando a  
tomar la decisión final de eliminarlo por el impacto que esta causando en el humedal (PMA)
Frecuencia del indicador Mensual
REGISTRO DE DATOS Y ANALISIS DE INFORMACION DEL INDICADOR
Periodo Observado Septiembre a diciembre
Telefonos Correo eléctronico
Sector de toma de la 
muestra
Todos los sectores
Línea base del Indicador 
(diciembre de 2009)
En la actualidad persiste la presencia de infraestructura que afecta negativamente al humedal, 23 viviendas y el carreteable
Descripción de lo observado 
En  sector persiste la presencia de infraestructura que afecta negativamente el humedal. A pesar de los esfuerzos institucionales por 
recuperar el area del humedal mediante la compra y readecuación de predios ubicados al interior del mismo, aun no se ha resuelto 
totalmente la situación juridica de los predios que invaden el humedal, ni se han culminado las gestiones necesarias para la eliminación 
del carreteable que atraviesa el humedal
Carrera 81 # 58 C- 45 sur 7776135
Analisis e interpretación de 
lo observado
Estado actual de indicador: ROJO
OBSERVACIONES  
GENERALES
Se requiere fortalecer los procesos de saneamiento predial y las gestiones juridicas y financieras para la eliminación del carreteable
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La presencia de zonas de inseguridad para los visitantes o comunidad vecina al humedal es un factor que afecta la apropiación de la 
comunidad del espacio como Parque Ecológico Distrital y el desarrollo de actividades educación y recreación en él .
En la interpretación de resultados se utiliza codigos de colores   para indicar el estado actual de este indicador:
Verde :NO SE OBSERVAN ZONAS DE INSEGURIDAD PARA LOS VISITANTES O COMUNIDAD VECINA. El indicador esta en un nivel 
adecuado,  facilitando el proceso de conservación y recuperación del humedal 
Rojo :  SE OBSERVAN ZONAS DE INSEGURIDAD PARA LOS VISITANTES O COMUNIDAD VECINA.  El indicador es critico, 
afectando negativamente el proceso de conservación y recuperación del humedal
PROTOCOLO DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y CONTROL SOCIAL AL HUMEDAL TIBANICA,BOGOTA D.C.
ANEXO B: FICHA TECNICA INDICADORES SOCIOCULTURALES
DESCRIPCION DEL INDICADOR
Nombre del indicador Presencia/Ausencia de zonas de inseguridad para los visitantes o comunidad vecina
Norma, estándar o meta de 
referencia según el PMA
En el PMA se registra que "varios de los barrios del área de influencia del Humedal Tibanica, como Primavera, Manzanares, Charles de 
Gaulle y La Esperanza de la Tibanica, han enfrentado conflictos sociales y ambientales propios de zonas donde el ecosistema fue 
transformado por rellenos realizados por algunos habitantes para sustentar y hacer sus casas, como resultado del desplazamiento y la 
pobreza. En los barrios Carbonell y El Palmar aparece como problemática sentida la presencia de pandillas juveniles y grupos que se 
ubican en las esquinas del barrio y el Parque, lo que genera temor e inseguridad en los residentes. El desempleo conduce a otro factor 
determinante de las condiciones ambientales como las actividades de trabajo informal; por ejemplo, el reciclaje, que al no ser realizado 
desde la fuente expone a las personas que trabajan a factores que deterioran la salud por entrar en contacto con materiales 
contaminados, así mismo las personas dedicadas a esta actividad afectan negativamente " El PMA plantea el proyecto de 
sensibilización de la comunidad del área de influencia directa del humedal Tibanica, para tratar de superar entre otras, esta 
problemática. 
Asi mismo, plantea que "de otra parte, frente a la problemática de inseguridad que actualmente afronta el humedal Tibanica como foco 
de actos vandálicos, sitio de vivienda de habitantes de la calle, lugar de consumo de drogas y sitio de disposición sistemática de 
basuras domésticas y escombros de construcción, se hace necesario construir una infraestructura mínima que permita ejercer control y 
vigilancia, garantizar que se adelanten las obras de recuperación hídrica y ecológica del humedal y hacer el uso estipulado de Parque 
Ecológico Distrital"
Frecuencia del indicador Mensual
REGISTRO DE DATOS Y ANALISIS DE INFORMACION DEL INDICADOR
Situación Problema 
La presencia de factores de inseguridad se facilita con la falta de cerramiento en algunos sectores y  la falta de iluminación de la zona , 
llevando a que se de uso del humedal como lugar de paso o vivienda de habitantes de la calle y consumidores de estupefacientes. Esta 
siotuación es reforzado por la problematica socioeconómicas de muchas familias y habitantes de los arededores
Objetivo del Indicador Identificar y hacer seguimiento a la presencia/ausencia de zonas de inseguridad para los visitantes o comunidad vecina
Descripción y significado del 
indicador
Telefonos Correo eléctronico
Periodo Observado Septiembre a diciembre
Línea base del Indicador 
(diciembre de 2009)
Se perciben y se presenta inseguridad para los visitantes en algunas zonas del humedal
Descripción de lo observado 
La comunidad indica que la presencia de habitantes de la calle que habitan el área del humedal y el uso de estas zonas por personas 
para ocultarse al  efectuar  consumo de estupefacientes son generadoras de situaciones de inseguridad en los alrededores del humedal. 
Se ha observado 4  cambuches en el sector 1 y en  el sector 3  entre los juncos se observaron cerca de 33 habitantes de la calle en 
visita realizada por la  Secretaria de Integracion Social (octubre 13, se realizó la remision de algunos habitante de calle - identificados 8, 
se remitieron 5, hoy persiste 1 ). Asi mismo se realizó jornada de trabajo en el humedal con IDIPRON (noviembre 19) para atender esta 
población y tratar de mitigar el problema
Carrera 81 # 58 C- 45 sur 7776135
Analisis e interpretación de 
lo observado
Estado actual de indicador: ROJO
Presencia de habitantes de la calle y consumo de estupefacientes como fenomeno social, Esta actividad actividad no licita que se 
facilita por las condiciones del humedal, la cual es altamente nociva para los alumnos que  efectuan   actividades pedagogicas, se 
presentan admas incendios y  uso indebido del humedal. Situacion no se cambiara  hasta tanto no se realice el encerramiento total del 
humedal. El incremento  de la  inseguridad expresa un conflicto de descomposicion social y familiar
OBSERVACIONES  
GENERALES
Se requiere continuar la  intervencion  de instituciones con idoneidad y capacidad para atender habitante de calle e intensificar el trabajo 
social y juridico para saneamiento predial
Se requiere fortalecer los procesos de educación y sensibilización a los habitantes sobre la importancia de la preservación del 
ecosistema del humedal y de las especies que habitan en el, a fin de generar sensibilización hacia el respeto a la vida  y hacia la 
conservación integral del humedal y la naturaleza.
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PROTOCOLO DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y CONTROL SOCIAL AL HUMEDAL TIBANICA,BOGOTA D.C.
ANEXO B: FICHA TECNICA INDICADORES SOCIOCULTURALES
DESCRIPCION DEL INDICADOR
Nombre del indicador Presencia/ Ausencia de organizaciones o grupos sociales vinculados a la conservacion del humedal
Situación Problema 
La apropiación por parte de la comunidad sobre los ecosistemas estrategicos adyacentes a las zonas que esta habita , es un importante 
componente de los esfuerzos por recuperarlos o mantenerlos. La articulación de esta apropiación por medio de organizaciones sociales 
definidas, ayuda a centralizar los requerimientos  e identificar las prioridades de actuación institucional .
Objetivo del Indicador Identificar y hacer seguimiento a la presencia/ausencia de organizaciones o grupos sociales vinculados a la conservación del humedal
Descripción y significado del 
indicador
Las organizaciones sociales vinculadas a la protección de ecosistemas definidos son las mejores aliadas de los esfuerzos institucionales 
para la recuperación de estas zonas. Al ser compuestas estar organizaciones por habitantes de las zonas aledañas al ecosistema, o 
representantes de ellos, son los mas eficaces interlocutores de las necesidades de protección y las situaciones presentes en la zona.
En la interpretación de resultados se utiliza codigos de colores para señalar  el estado actual de este indicador de la siguiente manera : 
Verde:  PARTICIPACION DE POR LO MENOS 10 ORGANIZACIONES.  El indicador esta en un nivel adecuado, facilitando el proceso de 
conservación y recuperación del humedal
Amarillo:  PARTICIPACION DE POR LO MENOS 6 ORGANIZACIONES. El indicador no es satisfactorio,  debe incrementarse el nivel de 
gestión para involucrar a la comunidad en  el proceso de conservación y recuperación del humedal  
Naranja:  PARTICIPACION DE POR LO MENOS 4 ORGANIZACIONES.  El indicador no es satisfactorio,  debe incrementarse el nivel de 
gestión para involucrar a la comunidad  en  el proceso de conservación y recuperación del humedal
Rojo: PARTICIPACION DE 3 O MENOS ORGANIZACIONES. El indicador es critico,  debe incrementarse el nivel de gestión para involucrar a 
la comunidad  en  el proceso de conservación y recuperación del humedal
Norma, estándar o meta de 
referencia según el PMA
En el PMA, como parte de la problemática ambiental identificada se registra la "debilidad en los procesos de organización y sensibilización 
frente al Humedal. Aunque en el área de influencia directa del Humedal existe un un número considerable de organizaciones comunitarias , de 
las cuales las de mayor ingerencia y legitimidad son las Juntas de Acción Comunal, es necesario adelantar acciones para fortalecer y 
vincular estas organizaciones a la ejecución del Plan de acción. El éxito del presente Plan está condicionado, en parte, por el nivel de 
apropiación, sentido de pertenencia y compromiso de la comunidad por el Humedal, como un espacio de todos y para todos". Asi mismo el 
PMA registra que  "la localidad cuenta con 52 entes no gubernamentales como Defensa Civil, grupos culturales, de protección al medio 
ambiente, de protección a los derechos de las mujeres, comunidades religiosas, organizaciones juveniles, de apoyo a comunidades en 
estado de vulnerabilidad, albergues para mujeres, entre otros y grupos de base comunitaria (Hospital, 2004), por lo que es evidente que en la 
dinámica de la localidad intervienen actores tanto estatales como comunitarios . Dentro de estas instituciones se debe resaltar la existencia 
de la Fundación Humedal Tibanica, que como su nombre indica se ha configurado directamente alrededor del Humedal."
Frecuencia del indicador Mensual
REGISTRO DE DATOS Y ANALISIS DE INFORMACION DEL INDICADOR
Periodo Observado Septiembre a diciembre
Telefonos Correo eléctronico
Sector de toma de la muestra Todos los sectores
Línea base del Indicador 
(diciembre de 2009)
Actualmente, la administración ha logrado vincular cerca de 16 organizaciones sociales en las actividades educativas, ludicas y recreativas 
programadas. Asi mismo, ha promovido la conformación del Comité Ambiental de Tibanica, con representantes de organizaciones sociales y  
vecinos del humedal
Descripción de lo observado 
Es identificable la presencia de organizaciones asociadas a la protección del humedal. Actualmente, la administración ha logrado vincular 
cerca de 16 organizaciones sociales, entre otras las Juntas de Accion de Comunal de los barrios aledaños  y  organizaciónes como la Mesa 
Ambiental, la Fundación Tibanica, Funcades, la Legión del Afecto, Grupo de danzas "El orgullo de ser abuelo".
Carrera 81 # 58 C- 45 sur 7776135
Analisis e interpretación de lo 
observado
Estado actual de indicador: VERDE
OBSERVACIONES  GENERALES
Se requiere seguir fortaleciendo los procesos de participación de  los habitantes del secror y sus organizaciones en las actividades de 
conservación y rcuperación integral del humedal 
PERSONAS RESPONSABLES DE LA RECOLECCION Y ANALISIS DE LA INFORMACION
Nombre   Dirección
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
INSTITUTO DE ESTUDIOS AMBIENTALES  - IDEA 
MAESTRIA EN MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO 
Luz Estella Vanegas Guarion Calle 59A Sur # 78F-06 7750377 luzniraug@hotmail.com
Gloria Ortegon
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PROTOCOLO DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y CONTROL SOCIAL AL HUMEDAL TIBANICA,BOGOTA D.C.
ANEXO B: FICHA TECNICA INDICADORES SOCIOCULTURALES
DESCRIPCION DEL INDICADOR
Nombre del indicador Presencia o ausencia de zancudos transmisores de enfermedades
Situación Problema 
Con el presente indicador se pretende observar la presencia de zancudos transmisores de enfermedades como factor de riesgo de la 
salud de los habitantes cercanos a la zona del humedal
Objetivo del Indicador Identificar y hacer seguimiento a la presencia de  zancudos transmisores de enfermedades
Descripción y significado del 
indicador
La proliferación de zancudos  en  el humedal se da por el estancamiento de agua, particularmente relacionado con la presencia de 
buchon de agua.  La influencia de este vector sobre la salud  es uno de los eventos mas registrados por los habitantes como 
consecuencia del mal estado sanitario del humedal.
En la interpretación de resultados se utiliza codigos de colores, para señalar el estado actual de este indicador:
Verde :  AUSENTE el indicador esta en un nivel adecuado, respecto al riesgo que factores relacionados con el humedal pueden tener en 
la afectación de la salud pública 
Amarillo  ESCASO. El indicador no es satisfactorio, representa un bjao nivel de riesgo para la afectación de la salud pública 
Naranja : ABUNDANTE. El indicador no es satisfactorio, representa un nivel de riesgo medio para la afectación de la salud pública 
Rojo : MUY ABUNDANTE. El indicador es critico. representa un alto nivel de riesgo para la afectación de la salud pública 
Norma, estándar o meta de 
referencia según el PMA
Aunque Las observaciones realizadas en el Humedal Tibanica indican que la comunidad de artropofauna es poco diversa, se resalta la 
presencia Dípteros (zancudos y moscas): grupo que se observa con mayor frecuencia.
Frecuencia del indicador Mensual
REGISTRO DE DATOS Y ANALISIS DE INFORMACION DEL INDICADOR
Periodo Observado Septiembre a diciembre
Telefonos Correo eléctronico
Sector de toma de la muestra Todos los sectores
Línea base del Indicador 
(diciembre de 2009)
Presencia abundante de  zancudos  transmisores de enfermedades
Descripción de lo observado 
La presencia de zancudos  es una queja constante de la población aledaña. Su incidencia es mas frecuente en verano. Afectan el 
descanso y causan molestias a la población
Carrera 81 # 58 C- 45 sur 7776135
Analisis e interpretación de 
lo observado
Estado actual de indicador:  NARANJA
Es una de las quejas mas frecuentes en cuanto a la relación de los habitantes con el humedal , ya que identifican la presencia de 
zancudos con la calidad del agua y con los problemas de salud de los habitantes
OBSERVACIONES  
GENERALES
Se requiere fortalecer la gestión interinstitucional para evitar la proliferación de zancudos y disminuir el riesgo de trasmisión de 
enfermedades por este tipo de vectores
PERSONAS RESPONSABLES DE LA RECOLECCION Y ANALISIS DE LA INFORMACION
Nombre   Dirección
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
INSTITUTO DE ESTUDIOS AMBIENTALES  - IDEA 
MAESTRIA EN MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO 
Luz Estella Vanegas Guarion Calle 59A Sur # 78F-06 7750377 luzniraug@hotmail.com
Gloria Ortegon
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PROTOCOLO DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y CONTROL SOCIAL AL HUMEDAL TIBANICA,BOGOTA D.C.
ANEXO B: FICHA TECNICA INDICADORES SOCIOCULTURALES
DESCRIPCION DEL INDICADOR
Nombre del indicador Presencia o ausencia de roedores plaga (ratas)
Situación Problema 
Con el presente indicador se pretende observar la presencia de rodedores  como factor de vulneración de la salud de los habitantes 
adyacentes a la zona del humedaly el equilibrio del ecosistema. El efecto de las ratas sobre ecosistemas naturales no es siempre 
predecible. Son capaces de consumir huevos y pollos de aves, pero también de atacar a individuos adultos. Actúan sobre nidos 
construidos en madrigueras, suelo, acantilados y árboles. Las ratas también compiten por el alimento con otras especies. En Tibanica, 
según el PMA, entre los mamíferos los roedores son los únicos de los cuales se tiene evidencia visual , géneros Rattus y Mus. 
Objetivo del Indicador Identificar y hacer seguimiento a la presencia de  rodedores plaga (ratas)
Descripción y significado del 
indicador
La presencia de roedores  en  el humedal  indica el estado sanitario de la zona. La influencia de este vector sobre la salud  es uno de 
los eventos mas registrados por los habitantes como consecuencia del mal estado sanitario del humedal.
En la interpretación de resultados se utiliza codigos de colores, para señalar el estado actual de este indicador:
Verde :  AUSENTE el indicador esta en un nivel adecuado, respecto al riesgo que factores relacionados con el humedal pueden tener en 
la afectación de la salud pública 
Amarillo  ESCASO. El indicador no es satisfactorio, representa un bjao nivel de riesgo para la afectación de la salud pública 
Naranja : ABUNDANTE. El indicador no es satisfactorio, representa un nivel de riesgo medio para la afectación de la salud pública 
Rojo : MUY ABUNDANTE. El indicador es critico. representa un alto nivel de riesgo para la afectación de la salud pública 
Norma, estándar o meta de 
referencia según el PMA
En Tibanica, según el PMA,  habitaron especies tales como ardillas, curies y pequeños roedores entre otras especies. Respecto a 
roedores plaga,  el PMA registra que "En el caso del humedal Tibanica, las basuras contribuyen en gran medida a la contaminación 
hídrica del humedal, con basuras y escombros se han rellenado varias de sus zonas y a partir de ellas se propicia la proliferación de 
plagas (particularmente roedores e insectos) que ocasionan problemas de salud pública, perjudicando no sólo a las comunidades 
humanas aledañas, sino a la fauna y flora residente en el humedal al generar competencia por espacio y alimentación"
Frecuencia del indicador Mensual
REGISTRO DE DATOS Y ANALISIS DE INFORMACION DEL INDICADOR
Periodo Observado Septiembre a Diciembre
Telefonos Correo eléctronico
Sector de toma de la 
muestra
Sector 3: Desde la intersección del carreteable con la quebrada Tibanica hasta el límite con Soacha (quebrada La María). Al oriente 
limita con la ciclo ruta Alameda el Porvenir. Sector 4: Desde el límite con Soacha hasta el canal Olivares. Comprende la zona de la 
jurisdicción de Soacha, sector La María. 
Línea base del Indicador 
(diciembre de 2009)
Hay presencia  de roedores plaga (ratas)
Descripción de lo observado En las zonas descritas se ha evidenciado la presencia de ratas, aun cuando su presencia no es masiva en el espacio del humedal.
Carrera 81 # 58 C- 45 sur 7776135
Analisis e interpretación de 
lo observado
Estado de indicador: AMARILLO
La presencia dealgunas ratas en los alrededores del humedal es identificada por los ciudadanos como  generada por los espacios del 
humedal. Su acceso a la zona se registra por las redes de alcantarillado y los canales de ingreso de agua al humedal.
OBSERVACIONES  
GENERALES
Se requiere fortalecer la gestión interinstitucional para evitar la proliferación de zancudos y disminuir el riesgo de trasmisión de 
enfermedades por este tipo de vectores
PERSONAS RESPONSABLES DE LA RECOLECCION Y ANALISIS DE LA INFORMACION
Nombre   Dirección
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
INSTITUTO DE ESTUDIOS AMBIENTALES  - IDEA 
MAESTRIA EN MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO 
Luz Estella Vanegas Guarion Calle 59A Sur # 78F-06 7750377 luzniraug@hotmail.com
Gloria Ortegon
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ANEXO C FORMATO 1 PLANILLA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
FECHA RECORRIDO____________________________ Hora_______ Coordinador Comité____________________________________
Presencia/Ausencia de contaminación por 
vertimientos
Presencia /Ausencia de focos de disposicion de 
basuras y escombros
Presencia/Ausencia de invasion de ronda
Presencia/Ausencia de semovientes y/o pastoreo de 
semovientes
Presencia/Ausencia de encerramiento perimetral 
adecuado
Presencia/Ausencia de infraestructura que impacte 
negativamente
Presencia/Ausencia de zonas de inseguridad para los 
visitantes o comunidad vecina
Número de organizaciones o grupos sociales 
vinculados a la conservacion del humedal
Número de Instituciones Educativas cuyos PRAES 
incluyen el desarrollo de actividades relacionadas con 
Presencia/Ausencia de infraestructura apropiada para 
actividades educativas
Presencia/Ausencia de especies de roedores plaga 
(ratas)
Presencia/Ausencia de zancudos trasmisores de 
enfermedades 
TELEFONO FIRMA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
INSTITUTO DE ESTUDIOS AMBIENTALES  - IDEA 
MAESTRIA EN MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO 
PROTOCOLO DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y CONTROL SOCIAL AL HUMEDAL TIBANICA,BOGOTA D.C.
ANEXO C. FORMATO 01 - PLANILLA DE RECOLECCION DE INFORMACION
 COMPONENTE SOCIOCULTURAL
NOMBRE
Sector 2 Sector 3 Sector 5
Punto 6
Sector 4 
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COMPONEN
TE
CATEGORÍA DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR
Punto 9
Sector 1
Punto 1
OBSERVACIONES GENERALES
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ANEXO D:  FORMATO 02 -  REGISTRO DE DATOS Y ANÁLISIS DE 
INFORMACIÓN DE CADA INDICADOR 
 
FORMATO 02- REGISTRO DE DATOS Y ANALISIS DE INFORMACION DEL INDICADOR 
Nombre del indicador 
Presencia o ausencia de curi, comadreja u otro mamifero propio del ecosistema 
Fecha  de toma de la 
muestra 
 
Sector de toma de 
datos 
 
 
Observación 
realizada 
Presente Ausente 
Análisis e 
interpretación de lo 
observado  
 
Verde 
 
 
 
Rojo 
Observaciones  
Generales 
 
Responsable 
recolección y análisis 
de la información 
Nombre Dirección Teléfono Correo Electrónico 
 
 
FORMATO 02- REGISTRO DE DATOS Y ANALISIS DE INFORMACION DEL INDICADOR 
Nombre del indicador 
Presencia / Ausencia de Peces en el Humedal 
Fecha  de toma de la 
muestra 
 
Sector de toma de 
datos 
 
 
Observación 
Realizada 
Presente Ausente 
Análisis e 
interpretación de lo 
observado  
 
Verde 
 
 
 
Rojo 
Observaciones  
Generales 
 
Responsable 
recolección y análisis 
de la información 
Nombre Dirección Teléfono Correo Electrónico 
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DISEÑO PARTICIPATIVO DE UN MODELO DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y 
CONTROL SOCIAL A LOS HUMEDALES URBANOS DE BOGOTA D.C. – CASO 
PILOTO HUMEDAL TIBANICA 
FICHA TECNICA INDICADORES 
 
FORMATO 02- REGISTRO DE DATOS Y ANALISIS DE INFORMACION DEL INDICADOR 
Nombre del indicador 
Presencia/Ausencia de anfibios en el humedal 
Fecha  de toma de la 
muestra 
 
Sector de toma de 
datos 
 
 
Observación 
Realizada 
Presencia            Ausencia 
Muy Abundante 
observación de 
20 o mas 
individuos) 
Abundante (observación 
de 10 a 20 individuos) 
Escaso 
(observación de 
menos de 10 
individuos) 
Análisis e 
interpretación de lo 
observado  
 
Verde 
 
Amarillo 
 
Naranja 
 
Rojo 
Observaciones  
Generales 
 
Responsable 
recolección y análisis 
de la información 
Nombre Dirección Teléfono Correo Electrónico 
 
FORMATO 02- REGISTRO DE DATOS Y ANALISIS DE INFORMACION DEL INDICADOR 
Nombre del indicador 
Presencia/Ausencia de especies de avifauna propias del ecosistema de humedal 
registrada 
Fecha  de toma de la 
muestra 
 
Sector de toma de 
datos 
 
 
Observación 
Realizada 
Presencia            Ausencia 
Observación en 
tres o mas  
puntos 
Observación en dos 
puntos 
observación en un 
punto 
Análisis e 
interpretación de lo 
observado  
 
Verde 
 
Amarillo 
 
Naranja 
 
Rojo 
Observaciones  
Generales 
 
Responsable 
recolección y análisis 
de la información 
Nombre Dirección Teléfono Correo Electrónico 
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DISEÑO PARTICIPATIVO DE UN MODELO DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y 
CONTROL SOCIAL A LOS HUMEDALES URBANOS DE BOGOTA D.C. – CASO 
PILOTO HUMEDAL TIBANICA 
FICHA TECNICA INDICADORES 
 
FORMATO 02- REGISTRO DE DATOS Y ANALISIS DE INFORMACION DEL INDICADOR 
Nombre del indicador 
Presencia/Ausencia de especies depredadoras de fauna silvestre (perros/gatos) 
Fecha  de toma de la 
muestra 
 
Sector de toma de 
datos 
 
 
Observación 
Realizada 
Ausente      Observación de 
menos de  5 individuos 
Observación de por 
lo menos 5  
individuos 
Observación de 
mas de 10 
individuos 
Análisis e 
interpretación de lo 
observado  
 
Verde 
 
Amarillo 
 
Naranja 
 
Rojo 
Observaciones  
Generales 
 
Responsable 
recolección y análisis 
de la información 
Nombre Dirección Teléfono Correo Electrónico 
 
 
FORMATO 02- REGISTRO DE DATOS Y ANALISIS DE INFORMACION DEL INDICADOR 
Nombre del indicador 
Presencia/ausencia de especies de flora acuática y semiacuatica propia del humedal 
Fecha  de toma de la 
muestra 
 
Sector de toma de 
datos 
 
 
Observación 
Realizada 
Presencia Ausente 
Muy Abundante y 
Diversa (mínimo 
8 especies) 
Abundante poco diversa 
(con por lo menos 4 
especies) 
Escaso (oservacion 
de muy poca 
vegetación acuatica o 
semiacuatica 
Análisis e 
interpretación de lo 
observado  
 
Verde 
 
Amarillo 
 
Naranja 
 
Rojo 
Observaciones  
Generales 
 
Responsable 
recolección y análisis 
de la información 
Nombre Dirección Teléfono Correo Electrónico 
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DISEÑO PARTICIPATIVO DE UN MODELO DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y 
CONTROL SOCIAL A LOS HUMEDALES URBANOS DE BOGOTA D.C. – CASO 
PILOTO HUMEDAL TIBANICA 
FICHA TECNICA INDICADORES 
 
FORMATO 02- REGISTRO DE DATOS Y ANALISIS DE INFORMACION DEL INDICADOR 
Nombre del indicador 
Presencia/ausencia de especies de flora acuática invasora –Buchon 
Fecha  de toma de la 
muestra 
 
Sector de toma de 
datos 
 
 
Observación 
Realizada 
Muy escaso 
observación del 
buchon en 
menos del 20% 
del espejo de 
agua  
Escaso 
Observación de buchon en 
menos del 40% del espejo 
de agua 
Abundante 
observación de 
buchon en menos del 
60% del espejo de 
agua 
Muy abundante 
Observación de 
buchon en el 60% o 
mas del espejo de 
agua 
Análisis e 
interpretación de lo 
observado  
 
Verde 
 
Amarillo 
 
Naranja 
 
Rojo 
Observaciones  
Generales 
 
Responsable 
recolección y análisis 
de la información 
Nombre Dirección Teléfono Correo Electrónico 
 
FORMATO 02- REGISTRO DE DATOS Y ANALISIS DE INFORMACION DEL INDICADOR 
Nombre del indicador 
Presencia/ausencia de especies de flora terrestre invasora Pasto Kikuyo  
Fecha  de toma de la 
muestra 
 
Sector de toma de 
datos 
 
 
Observación 
Realizada 
Ausente Escaso  
observacion de kikuyo  en 
menos del 25% del area 
del humedal 
Abundante 
observacion de kikuyo  
en menos del 50% del 
area del humedal 
Muy abundante 
observacion de kikuyo 
en mas  del 50% del 
area del humedal 
Análisis e 
interpretación de lo 
observado  
 
Verde 
 
Amarillo 
 
Naranja 
 
Rojo 
Observaciones  
Generales 
 
Responsable 
recolección y análisis 
de la información 
Nombre Dirección Teléfono Correo Electrónico 
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DISEÑO PARTICIPATIVO DE UN MODELO DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y 
CONTROL SOCIAL A LOS HUMEDALES URBANOS DE BOGOTA D.C. – CASO 
PILOTO HUMEDAL TIBANICA 
FICHA TECNICA INDICADORES 
 
FORMATO 02- REGISTRO DE DATOS Y ANALISIS DE INFORMACION DEL INDICADOR 
Nombre del indicador 
Presencia/ausencia de especies de flora terrestre propia del humedal 
Fecha  de toma de la 
muestra 
 
Sector de toma de 
datos 
 
 
Observación 
Realizada 
Presencia Ausente 
Muy abundante y 
diversa con 
minimo 20  
especies 
Abundante  
poco diversa con por lo 
menos 10 especies 
Escaso   
Observacion de muy 
poca vegetacion 
terrestre 
Análisis e 
interpretación de lo 
observado  
 
Verde 
 
Amarillo 
 
Naranja 
 
Rojo 
Observaciones  
Generales 
 
Responsable 
recolección y análisis 
de la información 
Nombre Dirección Teléfono Correo Electrónico 
 
FORMATO 02- REGISTRO DE DATOS Y ANALISIS DE INFORMACION DEL INDICADOR 
Nombre del indicador 
Presencia/Ausencia de olores asociados a la mala calidad del agua 
Fecha  de toma de la 
muestra 
 
Sector de toma de 
datos 
 
 
Observación 
Realizada 
Olor No 
desagradable 
   Olor  Desagradable Olor Ofensivo Olor muy 
ofensivo 
Análisis e 
interpretación de lo 
observado  
 
Verde 
 
Amarillo 
 
Naranja 
 
Rojo 
Observaciones  
Generales 
 
Responsable 
recolección y análisis 
de la información 
Nombre Dirección Teléfono Correo Electrónico 
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DISEÑO PARTICIPATIVO DE UN MODELO DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y 
CONTROL SOCIAL A LOS HUMEDALES URBANOS DE BOGOTA D.C. – CASO 
PILOTO HUMEDAL TIBANICA 
FICHA TECNICA INDICADORES 
 
FORMATO 02- REGISTRO DE DATOS Y ANALISIS DE INFORMACION DEL INDICADOR 
Nombre del indicador 
Presencia/Ausencia de liquidos o solidos flotantes  provenientes de procesos de 
contaminación 
Fecha  de toma de la 
muestra 
 
Sector de toma de 
datos 
 
 
Observación 
Realizada 
Ausente Escaso 
 observacion de liquidos o 
solidos en un solo sector 
del espejo de agua 
Abundante   
observacion de 
liquidos o solidos en 
dos  sectores del 
espejo de agua 
Muy Abundante    
observacion de 
liquidos o solidos en 
tres o mas   sectores 
del espejo de agua  
Análisis e 
interpretación de lo 
observado  
 
Verde 
 
Amarillo 
 
Naranja 
 
Rojo 
Observaciones  
Generales 
 
Responsable 
recolección y análisis 
de la información 
Nombre Dirección Teléfono Correo Electrónico 
 
FORMATO 02- REGISTRO DE DATOS Y ANALISIS DE INFORMACION DEL INDICADOR 
Nombre del indicador 
Presencia/ Ausencia de espejo de agua 
Fecha  de toma de la 
muestra 
 
Sector de toma de 
datos 
 
 
Observación 
Realizada 
Presencia Ausencia de 
espejo 
Muy Abundante 
(mas del 80% del 
área disponible 
esta despejada) 
Abundante (menos del 
50% del área disponible 
esta despejada) 
Escaso (menos del 
30% del área 
disponible esta 
despejada) 
Análisis e 
interpretación de lo 
observado  
 
Verde 
 
Amarillo 
 
Naranja 
 
Rojo 
Observaciones  
Generales 
 
Responsable 
recolección y análisis 
de la información 
Nombre Dirección Teléfono Correo Electrónico 
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DISEÑO PARTICIPATIVO DE UN MODELO DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y 
CONTROL SOCIAL A LOS HUMEDALES URBANOS DE BOGOTA D.C. – CASO 
PILOTO HUMEDAL TIBANICA 
FICHA TECNICA INDICADORES 
 
FORMATO 02- REGISTRO DE DATOS Y ANALISIS DE INFORMACION DEL INDICADOR 
Nombre del indicador 
Presencia/Ausencia de afluentes hidricos (entrada de agua) 
Fecha  de toma de la 
muestra 
 
Sector de toma de 
datos 
 
 
Observación 
Realizada 
Presencia No hay ingreso 
de agua 
Muy Abundante 
(ingreso de agua  
en los cinco 
canales de agua 
lluvia 
Abundante (ingreso de 
agua    en por lo menos 
tres canales de agua 
lluvia) 
Escaso (ingreso de 
agua  menos de tres 
canales de agua 
lluvia.) 
Análisis e 
interpretación de lo 
observado  
 
Verde 
 
Amarillo 
 
Naranja 
 
Rojo 
Observaciones  
Generales 
 
Responsable 
recolección y análisis 
de la información 
Nombre Dirección Teléfono Correo Electrónico 
 
FORMATO 02- REGISTRO DE DATOS Y ANALISIS DE INFORMACION DEL INDICADOR 
Nombre del indicador 
Presencia/Ausencia de efluentes hidricos (salida del agua) 
Fecha  de toma de la 
muestra 
 
Sector de toma de 
datos 
 
Observación 
Realizada 
Se observa corriente de salida de agua No se observa corriente de salida de agua 
Análisis e 
interpretación de lo 
observado  
 
Verde 
 
 
 
Rojo 
Observaciones  
Generales 
 
Responsable 
recolección y análisis 
de la información 
Nombre Dirección Teléfono Correo Electrónico 
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DISEÑO PARTICIPATIVO DE UN MODELO DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y 
CONTROL SOCIAL A LOS HUMEDALES URBANOS DE BOGOTA D.C. – CASO 
PILOTO HUMEDAL TIBANICA 
FICHA TECNICA INDICADORES 
 
FORMATO 02- REGISTRO DE DATOS Y ANALISIS DE INFORMACION DEL INDICADOR 
Nombre del indicador 
Presencia o ausencia de zancudos transmisores de enfermedades 
Fecha  de toma de la 
muestra 
 
Sector de toma de 
datos 
 
 
Observación 
Realizada 
Ausente Escaso Abundante Muy abundante 
Análisis e 
interpretación de lo 
observado  
 
Verde 
 
Amarillo 
 
Naranja 
 
Rojo 
Observaciones  
Generales 
 
Responsable 
recolección y análisis 
de la información 
Nombre Dirección Teléfono Correo Electrónico 
 
 
FORMATO 02- REGISTRO DE DATOS Y ANALISIS DE INFORMACION DEL INDICADOR 
Nombre del indicador 
Presencia o ausencia de roedores plaga (ratas) 
Fecha  de toma de la 
muestra 
 
Sector de toma de 
datos 
 
 
Observación 
Realizada 
Ausente Escaso Abundante Muy abundante 
Análisis e 
interpretación de lo 
observado  
 
Verde 
 
Amarillo 
 
Naranja 
 
Rojo 
Observaciones  
Generales 
 
Responsable 
recolección y análisis 
de la información 
Nombre Dirección Teléfono Correo Electrónico 
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DISEÑO PARTICIPATIVO DE UN MODELO DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y 
CONTROL SOCIAL A LOS HUMEDALES URBANOS DE BOGOTA D.C. – CASO 
PILOTO HUMEDAL TIBANICA 
FICHA TECNICA INDICADORES 
 
FORMATO 02- REGISTRO DE DATOS Y ANALISIS DE INFORMACION DEL INDICADOR 
Nombre del indicador 
Presencia/Ausencia de contaminación por vertimientos 
Fecha  de toma de la 
muestra 
 
Sector de toma de 
datos 
 
Observación 
Realizada 
No se observa corriente de vertimientos   Se observa corriente de vertimientos 
Análisis e 
interpretación de lo 
observado  
 
Verde 
 
 
 
Rojo 
Observaciones  
Generales 
 
Responsable 
recolección y análisis 
de la información 
Nombre Dirección Teléfono Correo Electrónico 
 
 
 
FORMATO 02- REGISTRO DE DATOS Y ANALISIS DE INFORMACION DEL INDICADOR 
Nombre del indicador 
Presencia /Ausencia de focos de disposicion de basuras y escombro 
Fecha  de toma de la 
muestra 
 
Sector de toma de 
datos 
 
 
Observación 
Realizada 
Ausente Escaso  
 Presencia de focos en un 
sector 
Abundante  
presencia de focos en 
dos sectores 
Muy abundante  
Presencia de focos en 
tres o mas sectores 
Análisis e 
interpretación de lo 
observado  
 
Verde 
 
Amarillo 
 
Naranja 
 
Rojo 
Observaciones  
Generales 
 
Responsable 
recolección y análisis 
de la información 
Nombre Dirección Teléfono Correo Electrónico 
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DISEÑO PARTICIPATIVO DE UN MODELO DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y 
CONTROL SOCIAL A LOS HUMEDALES URBANOS DE BOGOTA D.C. – CASO 
PILOTO HUMEDAL TIBANICA 
FICHA TECNICA INDICADORES 
 
FORMATO 02- REGISTRO DE DATOS Y ANALISIS DE INFORMACION DEL INDICADOR 
Nombre del indicador 
Presencia/Ausencia de invasión de ronda 
Fecha  de toma de la 
muestra 
 
Sector de toma de 
datos 
 
 
Observación 
Realizada 
Ausente Escaso 
Presencia de   3 o menos  
estructuras o viviendas 
que invanden la ronda 
Abundante 
Presencia de  menos 
de 6 o menos 
estructuras o 
viviendas que 
invanden la ronda 
Muy abundante 
Presencia de  menos 
de 7 o mas 
estructuras o 
viviendas que 
invanden la ronda 
Análisis e 
interpretación de lo 
observado  
 
Verde 
 
Amarillo 
 
Naranja 
 
Rojo 
Observaciones  
Generales 
 
Responsable 
recolección y análisis 
de la información 
Nombre Dirección Teléfono Correo Electrónico 
 
 
FORMATO 02- REGISTRO DE DATOS Y ANALISIS DE INFORMACION DEL INDICADOR 
Nombre del indicador 
Presencia/Ausencia de semovientes y/o pastoreo de semovientes 
Fecha  de toma de la 
muestra 
 
Sector de toma de 
datos 
 
 
Observación 
Realizada 
Ausente Escaso: Observación de 
menos de  3 semovientes 
Abundante : 
Observación de 
minimo 5 
semovientes 
Muy abundante: 
Observación de 
mas de 5 
semovientes 
Análisis e 
interpretación de lo 
observado  
 
Verde 
 
Amarillo 
 
Naranja 
 
Rojo 
Observaciones  
Generales 
 
Responsable 
recolección y análisis 
de la información 
Nombre Dirección Teléfono Correo Electrónico 
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DISEÑO PARTICIPATIVO DE UN MODELO DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y 
CONTROL SOCIAL A LOS HUMEDALES URBANOS DE BOGOTA D.C. – CASO 
PILOTO HUMEDAL TIBANICA 
FICHA TECNICA INDICADORES 
 
FORMATO 02- REGISTRO DE DATOS Y ANALISIS DE INFORMACION DEL INDICADOR 
Nombre del indicador 
Presencia/ Ausencia de infraestructura apropiada para  actividades educativas 
Fecha  de toma de la 
muestra 
 
Sector de toma de 
datos 
 
Observación 
Realizada 
Se observa la infraestructura adecuada No se observa la infraestructura adecuada 
Análisis e 
interpretación de lo 
observado  
 
Verde 
 
 
 
Rojo 
Observaciones  
Generales 
 
Responsable 
recolección y análisis 
de la información 
Nombre Dirección Teléfono Correo Electrónico 
 
FORMATO 02- REGISTRO DE DATOS Y ANALISIS DE INFORMACION DEL INDICADOR 
Nombre del indicador 
Numero de Instituciones Educativas  cuyos PRAES  incluyen el desarrollo de 
actividades relacionadas con el humedal 
Fecha  de toma de la 
muestra 
 
Sector de toma de 
datos 
 
 
Observación 
Realizada 
Presencia Ausencia de 
Praes 
Existencia de 3 
o mas Praes 
Existencia de 2  
Praes 
Existencia de 1  
Prae 
Análisis e 
interpretación de lo 
observado  
 
Verde 
 
Amarillo 
 
Naranja 
 
Rojo 
Observaciones  
Generales 
 
Responsable 
recolección y análisis 
de la información 
Nombre Dirección Teléfono Correo Electrónico 
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DISEÑO PARTICIPATIVO DE UN MODELO DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y 
CONTROL SOCIAL A LOS HUMEDALES URBANOS DE BOGOTA D.C. – CASO 
PILOTO HUMEDAL TIBANICA 
FICHA TECNICA INDICADORES 
 
FORMATO 02- REGISTRO DE DATOS Y ANALISIS DE INFORMACION DEL INDICADOR 
Nombre del indicador Presencia/Ausencia de encerramiento perimetral adecuado 
Fecha  de toma de la 
muestra 
 
Sector de toma de 
datos 
 
 
 
Se observa encerramiento en todo el 
perímetro 
No se observa encerramiento en todo el 
perímetro 
Análisis e 
interpretación de lo 
observado  
 
Verde 
 
 
 
Rojo 
Observaciones  
Generales 
 
Responsable 
recolección y análisis 
de la información 
Nombre Dirección Teléfono Correo Electrónico 
 
FORMATO 02- REGISTRO DE DATOS Y ANALISIS DE INFORMACION DEL INDICADOR 
Nombre del indicador Presencia/Ausencia de infraestructura que impacte negativamente 
Fecha  de toma de la 
muestra 
 
Sector de toma de 
datos 
 
 
Observación 
Realizada 
No se observa infraestructura que impacte 
negativamente 
Se observa infraestructura que 
impacte negativamente 
Análisis e 
interpretación de lo 
observado  
 
Verde 
 
 
Rojo 
Observaciones  
Generales 
 
Responsable 
recolección y análisis 
de la información 
Nombre Dirección Teléfono Correo Electrónico 
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DISEÑO PARTICIPATIVO DE UN MODELO DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y 
CONTROL SOCIAL A LOS HUMEDALES URBANOS DE BOGOTA D.C. – CASO 
PILOTO HUMEDAL TIBANICA 
FICHA TECNICA INDICADORES 
 
FORMATO 02- REGISTRO DE DATOS Y ANALISIS DE INFORMACION DEL INDICADOR 
Nombre del indicador 
Presencia/Ausencia de zonas de inseguridad para los visitantes o comunidad 
vecina 
Fecha  de toma de la 
muestra 
 
Sector de toma de 
datos 
 
 
Observación 
Realizada 
No se observa factores  de inseguridad  Se observa factores  de inseguridad 
Análisis e 
interpretación de lo 
observado  
 
Verde 
 
 
 
Rojo 
Observaciones  
Generales 
 
Responsable 
recolección y análisis 
de la información 
Nombre Dirección Teléfono Correo Electrónico 
 
 
FORMATO 02- REGISTRO DE DATOS Y ANALISIS DE INFORMACION DEL INDICADOR 
Nombre del indicador 
Número de organizaciones o grupos sociales vinculados a la conservacion del 
humedal 
Fecha  de toma de la 
muestra 
 
Sector de toma de 
datos 
 
 
Observación 
Realizada 
Participación  
de por lo menos 
15 
organizaciones 
o grupos 
Participación de por lo 
menos 10 
organizaciones o grupos  
Participación de 
menos de 10  
organizaciones o 
grupos 
Participación de 
menos de 5  
organizaciones o 
grupos 
Análisis e 
interpretación de lo 
observado  
 
Verde 
 
Amarillo 
 
Naranja 
 
Rojo 
Observaciones  
Generales 
 
Responsable 
recolección y análisis 
de la información 
Nombre Dirección Teléfono Correo Electrónico 
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DISEÑO PARTICIPATIVO DE UN MODELO DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y 
CONTROL SOCIAL A LOS HUMEDALES URBANOS DE BOGOTA D.C. – CASO 
PILOTO HUMEDAL TIBANICA 
FICHA TECNICA INDICADORES 
 
FORMATO 02- REGISTRO DE DATOS Y ANALISIS DE INFORMACION DEL INDICADOR 
Nombre del indicador incremento/disminución del nivel del agua 
Fecha  de toma de la 
muestra 
 
Sector de toma de 
datos 
 
 
Observación 
Realizada 
Nivel del agua 
igual o superior a     
Nivel del agua igual o 
inferior a 
Nivel del agua igual o 
inferior a 
 
Análisis e 
interpretación de lo 
observado  
 
Verde 
 
Amarillo 
 
Naranja 
 
Rojo 
Observaciones  
Generales 
 
Responsable 
recolección y análisis 
de la información 
Nombre Dirección Teléfono Correo Electrónico 
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ANEXO E: FORMATO 03 - REPORTE MENSUAL A TABLERO DE 
CONTROL DE INDICADORES 
 
MES: 
Presencia/Ausencia de contaminación por 
vertimientos
Presencia /Ausencia de focos de disposicion de 
basuras y escombros
Presencia/Ausencia de invasion de ronda
Presencia/Ausencia de semovientes y/o pastoreo de 
semovientes
Presencia/Ausencia de encerramiento perimetral 
adecuado
Presencia/Ausencia de infraestructura que impacte 
negativamente
Presencia/Ausencia de zonas de inseguridad para los 
visitantes o comunidad vecina
Número de organizaciones o grupos sociales 
vinculados a la conservacion del humedal
Número de Instituciones Educativas cuyos PRAES 
incluyen el desarrollo de actividades relacionadas con 
Presencia/Ausencia de infraestructura apropiada para 
actividades educativas
Presencia/Ausencia de especies de roedores plaga 
(ratas)
Presencia/Ausencia de zancudos trasmisores de 
enfermedades 
TELEFONO FIRMA
C
o
n
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s 
so
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o
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ó
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, 
p
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y 
o
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iz
ac
ió
n
 
so
ci
al
SO
C
IO
C
U
LT
U
R
A
L
OBSERVACIONES GENERALES
VALORACION MENSUAL DEL 
INDICADOR
OBSERVACIONES
INTEGRANTES DEL GRUPO
NOMBRE
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
INSTITUTO DE ESTUDIOS AMBIENTALES  - IDEA 
MAESTRIA EN MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO 
PROTOCOLO DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y CONTROL SOCIAL AL HUMEDAL TIBANICA,BOGOTA D.C.
ANEXO E. FORMATO 03 - REPORTE TABLERO DE CONTROL
COMPONENTE SOCIOCULTURAL
COMPONEN
TE
CATEGORÍA DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR
Ed
u
ca
ci
ó
n
, 
p
ar
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ci
p
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n
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o
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n
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ANEXO F: FORMATO 04 - INFORME MENSUAL PROCESO DE 
SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL SOCIAL 
 
FIRMA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
INSTITUTO DE ESTUDIOS AMBIENTALES  - IDEA 
MAESTRIA EN MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO 
PROTOCOLO DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y CONTROL SOCIAL AL HUMEDAL TIBANICA,BOGOTA D.C.
ANEXO F FORMATO 04 - INFORME MENSUAL SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL SOCIAL 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
OBSRVACIONES GENERALES 
NOMBRE
INTEGRANTES DEL GRUPO
DESCRIPCION GENERAL DEL RECORRIDO 
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ANEXO G: FORMATO 05 - TABLERO DE CONTROL DE INDICADORES 
 
VALORACION LINEA 
BASE 
´DICIEMBRE DE 2009 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEM OCTUBRE NOVIEMB DICIEMB
Presencia/Ausencia de contaminación por 
vertimientos
ROJO
Presencia /Ausencia de focos de disposicion de 
basuras y escombros
NARANJA
Presencia/Ausencia de invasion de ronda ROJO
Presencia/Ausencia de semovientes y/o 
pastoreo de semovientes
NARANJA
Presencia/Ausencia de encerramiento perimetral 
adecuado
ROJO
Presencia/Ausencia de infraestructura que 
impacte negativamente
ROJO
Presencia/Ausencia de zonas de inseguridad 
para los visitantes o comunidad vecina
ROJO
Número de organizaciones o grupos sociales 
vinculados a la conservacion del humedal
VERDE
Número de Instituciones Educativas cuyos PRAES 
incluyen el desarrollo de actividades 
relacionadas con el humedal 
AMARILLO
Presencia/Ausencia de infraestructura apropiada 
para actividades educativas
ROJO
Presencia/Ausencia de especies de roedores 
plaga (ratas)
AMARILLO
Presencia/Ausencia de zancudos trasmisores de 
enfermedades 
NARANJA
SEGUIMIENTO AÑO 2010
C
o
n
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s 
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n
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s
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u
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ci
ó
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, 
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ci
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o
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n
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o
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Sa
lu
d
SO
C
IO
C
U
LT
U
R
A
L
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
INSTITUTO DE ESTUDIOS AMBIENTALES  - IDEA 
MAESTRIA EN MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO
PROTOCOLO DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y CONTROL SOCIAL AL HUMEDAL TIBANICA,BOGOTA D.C.
ANEXO G FORMATO 05  - TABLERO DE CONTROL
C
O
M
P
O
-N
E
N
T
E
C
A
T
E
G
O
R
ÍA
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR
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ANEXO H: CRONOGRAMA ACTIVIDADES DEL PLAN DE ACCIÓN 
COMUNITARIO 2010 
 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septie Octubr Noviem Diciem
Instrumentos de 
seguimiento, monitoreo y 
control social
27 1 25 Administración
Dinámica y  especies de 
flora y fauna del 
ecosistema de humedal
11 Administración
Plan de Manejo Ambiental 11 Administración
Plan de Ordenamiento 
Territorial - UPZ 85
10 Alcaldía
Protocolo restauración 
humedales
11 Administración
Normatividad ambiental 
aplicable a humedales
8 Administración
Organización y 
participacion social
8 Hospital
Trabajo en equipo y 
resolución de conflictos
12 Hospital
Tenencia adecuada de 
mascotas
14 Hospital
Formulación de Proyectos 13 Alcaldía
Prevencion  y atención de 
emergencias
11 Hospital
Jornadas de 
sensibilización y  
educación ambiental 
Pendiente 
Programar con 
nueva 
administración 
Jornadas de promoción 
del desarrollo humano, 
autoestima, liderazgo
Pendiente 
Programar con 
nueva 
administración 
Actividades ludicas y 
recreativas de integración 
social
Pendiente 
Programar con 
nueva 
administración 
Jornadas de siembra de 
arboles con participación 
de la comunidad
Pendiente 
Programar con 
nueva 
administración 
Jornadas de recolección 
de caninos y felinos
Hospital
Jornadas de limpieza y 
recolección de residuos
Pendiente 
Programar con 
nueva 
administración 
Jornadas de avistamento 
de aves
25 25 22 Administración
MESA AMBIENTAL LOCAL DE BOSA - COMITÉ DE RECURSOS HIDRICOS Y HUMEDALES
COMITÉ AMBIENTAL HUMEDAL TIBANICA
PLAN DE ACCION PARA EL SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL SOCIAL HUMEDAL TIBANICA 
AÑO 2010
Observaciones
C
ap
ac
ita
ci
ón
F
or
ta
le
ci
m
ie
nt
o 
de
 t
ej
id
o 
so
ci
al
F
or
ta
le
ci
m
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o 
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COMPO-
NENTE ACTIVIDAD 
PROGRAMACION MENSUAL
Responsable
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Recorridos de 
observacion en el 
humedal para recoleccion  
de datos
27 25 25 22 27 24 29 26 24 28 25 15
Grupo de 
Trabajo
Consolidación y 
procesamiento de 
información
1 y 25 25 22 27 24 29 26 24 28 25 15
Grupo de 
Trabajo
Reunión Comité de 
Humedales y Comité 
Ambiental de Tibanica. 
Elaboración informe 
1 y 25 25 22 27 24 29 26 24 28 25 15
Grupo de 
Trabajo
Reunión  Mesa Ambiental 
Local y Asociación de 
Juntas de la Localidad 
presentación de informe
3 14 25 1
Grupo de 
Trabajo
Mesa Ambiental
Elaboración de boletin 
informativo 
14 25 1
Grupo de 
Trabajo, apoya 
Alcaldía 
Elaboracion de periodico 
mural
17
Grupo Legión 
del Afecto
Elaboración de informe 
Pagina Web 
Administración
25 25 22
Administración y 
equipo de 
trabajo
Reuniones trimestrales de 
información a 
comunidades
14 9
Administración y 
equipo de 
trabajo
Reuniones semestrales 
de seguimiento con 
instituciones
14 9
Administración y 
equipo de 
trabajo
Gestion de recursos
Grupo de 
trabajo
Gestion para continuidad 
de convenio de la actual 
administración
Grupo de 
trabajo
C
om
un
ic
ac
ió
n
G
es
tió
n
S
eg
ui
m
ie
nt
o,
 m
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o 
y 
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ANEXO I: GRÁFICO ELEMENTOS DEL MODELO DE SEGUIMIENTO, 
MONITOREO Y CONTROL SOCIAL A HUMEDALES URBANOS 
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ANEXO 2.  “FICHA  PRELIMINAR PROPUESTA PARA EL RECORRIDO DE 
CAMPO E IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES” 
 
 
PR
ES
EN
CI
A
A
U
SE
N
CI
A
PR
ES
EN
CI
A
A
U
SE
N
CI
A
PR
ES
EN
CI
A
A
U
SE
N
CI
A
PR
ES
EN
CI
A
A
U
SE
N
CI
A
PR
ES
EN
CI
A
A
U
SE
N
CI
A
Presencia/Ausencia del curí, comadreja u otro
mamífero propio de este ecosistema
P A P A P A P A P A 
P A P A P A P A P A 
P A P A P A P A P A 
P A P A P A P A P A 
P A P A P A P A P A 
P A P A P A P A P A 
TESIS "DISEÑO PARTICIPATIVO DE UN MODELO DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y CONTROL 
SOCIAL A LOS HUMEDALES URBANOS DE BOGOTA D.C.  – ESTUDIO DE CASO HUMEDAL 
TIBANICA"
FICHA PROPUESTA PARA RECORRIDO DE CAMPO E IDENTIFICACION DE VARIABLES 
PARAMETROS BIOTICOS SE
CT
O
R 
1
SE
CT
O
R 
2
SE
CT
O
R 
3
SE
CT
O
R 
4
SE
CT
O
R 
5
Observaciones (Numero total de especies, nombre común  y tipo de habitat asociado):             
Desde hace bastante tiempo no se observa ningún mamífero propio del Ecosistema en el 
Humedal. 
Presencia/Ausencia de peces.
SECTOR 1 SECTOR 2 SECTOR 3 SECTOR 4 SECTOR 5
Observaciones (Numero total de especies, nombre común  y tipo de habitat asociado):                   
No hay presencia de peces en el humedal, por el alto nivel de contaminación del agua.
Presencia/Ausencia de anfibios en el humedal.
SECTOR 1 SECTOR 2 SECTOR 3 SECTOR 4 SECTOR 5
Observaciones (Numero total de especies, nombre común  y tipo de habitat asociado):                  
S2: Se escuchó canto de rana al inicio del recorrido. Finalizado el recorrido, se observó a un 
gavián atrapando a una rana. 
Presencia/Ausencia de reptiles en el humedal.
SECTOR 1 SECTOR 2 SECTOR 3 SECTOR 4 SECTOR 5
Observaciones (Numero total de especies, nombre común  y tipo de habitat asociado):                              
No se observaron. 
Presencia/Ausencia especies de avifauna 
propias del ecosistema 
SECTOR 1 SECTOR 2 SECTOR 3 SECTOR 4 SECTOR 5
Observaciones (Numero total de especies, nombre común  y tipo de habitat asociado):   
S3: Tingua pico rojo
S5: Torcaza, Tingua pico rojo, Cucarachero de pantano. 
Presencia/Ausencia de especies de avifauna 
amenazadas (Global y regional).
SECTOR 1 SECTOR 2 SECTOR 3 SECTOR 4 SECTOR 5
Observaciones (Numero total de especies, nombre común  y tipo de habitat asociado):  
S3: Tingua
S5: Cuacarachero, Tingua
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P A P A P A P A P A 
P A P A P A P A P A 
P A P A P A P A P A 
P A P A P A P A P A 
P A P A P A P A P A 
SECTOR 3 SECTOR 4 SECTOR 5
Observaciones (Numero total de especies, nombre común  y tipo de habitat asociado):  
S1: Copetón. Adicionalmente, se observó canario. 
S2: Gavilán, Golondrina, garza. 
S3: Sirilí, Torcaza, Golondrina.
PARAMETROS BIOTICOS SE
C
TO
R
 1
SE
C
TO
R
 2
SE
C
TO
R
 3
SE
C
TO
R
 4
SE
C
TO
R
 5
Presencia/Ausencia de especies de avifauna 
migratoria reportadas
SECTOR 1 SECTOR 2 SECTOR 3 SECTOR 4 SECTOR 5
Observaciones (Numero total de especies, nombre común  y tipo de habitat asociado):  
Existen registros de ABO que deben verificarse. 
Presencia/Ausencia especies de flora acuatica
SECTOR 1 SECTOR 2 SECTOR 3 SECTOR 4 SECTOR 5
Otras especies de avifauna asociadas al humedal
SECTOR 1 SECTOR 2
Observaciones (Numero total de especies observadas y nombre común) 
S1: Lenteja, colaratón, junco bogotano. 
S2: Enea, junco, botoncillo, sombrilla, lenteja. 
S3: Enea, junco, buchón. 
S5: Lenteja, buchon, junco, azola, colaratón. 
Presencia/Ausencia especies de flora 
semiacuatica
SECTOR 1 SECTOR 2 SECTOR 3 SECTOR 4 SECTOR 5
Observaciones (Numero total de especies observadas y nombre común) 
S1: Chilco (sucesión), Kikuyo, Acacia de la India (2), pino (2), Sauco (1), Calabaza (1), 
Acacia negra (1), plamayuca(1). 
S2: Curuba (1), Kikuyo, Lulo de perro (1). 
S3: Chilco (4), higuerilla (2), cerezo (1), curuba (1). 
S4: Kikuyo. 
S5: Kikuyo, lengua vaca (2), chilco (4), hierba mora (1), papa (1), sauco (2), diente de león 
(8). 
Observaciones (Numero total de especies observadas y nombre común) 
S1; S2; S3; S5: Junco
Presencia/Ausencia especies de flora terrestre
SECTOR 1 SECTOR 2 SECTOR 3 SECTOR 4 SECTOR 5
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Presencia/Ausencia de espejo de agua P A P A P A P A P A 
P A P A P A P A P A 
P A P A P A P A P A 
P A P A P A P A P A 
P A P A P A P A P A 
P A P A P A P A P A 
Observaciones (percepción sobre caracteristicas generales de cantidad de agua) 
S1: 1m2 en la zona de entrada de agua del canal Olivares. 
S3 y S5: Espejos muy pequeños. Menos de 12 m2. En el año 2007 se retiró todo el buchón 
en estos sectores, contando con un espejo de agua bastante amplio. 
TESIS "DISEÑO PARTICIPATIVO DE UN MODELO DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y CONTROL 
SOCIAL A LOS HUMEDALES URBANOS DE BOGOTA D.C.  – ESTUDIO DE CASO HUMEDAL 
TIBANICA"
FICHA PROPUESTA PARA RECORRIDO DE CAMPO E IDENTIFICACION DE VARIABLES 
PARAMETROS FISICOS SE
CT
O
R 
1
SE
CT
O
R 
2
SE
CT
O
R 
3
SE
CT
O
R 
4
SE
CT
O
R 
5
Presencia /Ausencia de olores asociados a mala 
calidad del agua
SECTOR 1 SECTOR 2 SECTOR 3 SECTOR 4 SECTOR 5
Observaciones (percepción sobre caracteristicas generales de calidad del agua) 
S1, S2, S3, S4: Se percibe mal olor del canal Tibanica, si se agita el agua. 
Presencia/Ausencia de color o turbiedad 
asociada a mala calidad de agua
SECTOR 1 SECTOR 2 SECTOR 3 SECTOR 4 SECTOR 5
Observaciones (percepción sobre caracteristicas generales de calidad del agua) 
S4 y S4: Entrada de agua del canal Tibanica altamente contanimanda (color gris). 
S5: Entrada de agua contaminada desde el municipio de Soacha. Se observan aguas grises 
que desembocan en un pozo profundo. 
Presencia/Ausencia de líquidos o sólidos 
flotantes  provenientes de procesos de 
contaminación  
SECTOR 1 SECTOR 2 SECTOR 3 SECTOR 4 SECTOR 5
Observaciones (descripción de contaminantes y fuentes de contaminación) 
S3: Basuras plásticas. 
S5: Bolsas plásticas. 
Presencia/Ausencia de afluentes hidricos 
(Entrada de agua)
SECTOR 1 SECTOR 2 SECTOR 3 SECTOR 4 SECTOR 5
Observaciones(descripción entradas de agua al humedal) 
S1: Canal manzanares 
S3: Canal Eucaliptus 
S4: Canal Tibanica (cuando hay mayor volúmen por lluvia, sale el agua del humedal)
S5: Canal el Plamar.
Presencia/Ausencia de efluentes hidricos ( 
Salida de Agua)
SECTOR 1 SECTOR 2 SECTOR 3 SECTOR 4 SECTOR 5
Observaciones (descripción salidas de agua del humedal) 
S1: Zona de inundación frente a la construcción del Colector Piamonte. 
S4: Canal Tibanica (cuando aumenta el volúmen por lluvias)
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P A P A P A P A P A 
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P A P A P A P A P A 
P A P A P A P A P A 
PARAMETROS FISICOS SE
C
TO
R
 1
SE
C
TO
R
 2
SE
C
TO
R
 3
SE
C
TO
R
 4
SE
C
TO
R
 5
Presencia/Ausencia de posibilidades de 
descontaminación hidrica
SECTOR 1 SECTOR 2 SECTOR 3 SECTOR 4 SECTOR 5
Observaciones(percepción sobre problemas de contaminación hídrica y posibilidades de 
solución) 
S1: Colector Piamonte que separa aguas lluvias de residuales.  
S2, S3, S4, S5: Instalación de filtros en cada entrada de agua al humedal. 
Se observaron obras de EAAB en la zona de Potrero Grande para construcción de un 
colector. Deben revisarse las características de la obra. 
Presencia/Ausencia de posibilidades para 
aumentar los aportes hídricos
SECTOR 1 SECTOR 2 SECTOR 3 SECTOR 4 SECTOR 5
Observaciones(percepción sobre problemas de balance hídrico y posibilidades de solución) 
Sólo se conoce la posibilidad de llevar aguas lluvias previamente filtradas, y alimentar el 
humedal con aguas de Tibanica, que requieren tratamiento. 
Presencia/Ausencia de areas inundables 
aledañas al cuerpo de agua
SECTOR 1 SECTOR 2 SECTOR 3 SECTOR 4 SECTOR 5
Observaciones (descripción de dinámica del humedal según época de lluvia o sequía) 
S1: Colector Piamonte. 
S5: Bosque inundable frente al parque La Tingua. 
Presencia/Ausencia de areas paisajisticamente 
aptas para recreación pasiva
SECTOR 1 SECTOR 2 SECTOR 3 SECTOR 4 SECTOR 5
Observaciones (percepción sobre potencial paisajistico del humedal) 
S1, S2, S3: Alameda paralela a la quebrada tibanica.
S1: Aula 
S3: Mirador. 
S5: Bosque inundable. 
En el S4 se podría construir infraestructura comunitaria para la recreación pasiva. 
Presencia/Ausencia de límites pertinentes para 
el equilibrio del humedal
SECTOR 1 SECTOR 2 SECTOR 3 SECTOR 4 SECTOR 5
Observaciones (descripción de áreas suceptibles de ampliación) 
S1, S2, S3 y S4: Hacia Soacha. 
Observaciones (descripción de áreas cuyos límites no facilitan el equilibrio del humedal) 
S1: Se deben eliminar las actuales invasiones con escombros. 
S4: Se deben eliminar las invasiones de vivienda. 
Presencia/Ausencia de posibilidades de 
ampliación del área actual del humedal
SECTOR 1 SECTOR 2 SECTOR 3 SECTOR 4 SECTOR 5
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Presencia/Ausencia de contaminación por
vertimientos
P A P A P A P A P A 
P A P A P A P A P A 
P A P A P A P A P A 
P A P A P A P A P A 
P A P A P A P A P A 
P A P A P A P A P A 
TESIS "DISEÑO PARTICIPATIVO DE UN MODELO DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y CONTROL 
SOCIAL A LOS HUMEDALES URBANOS DE BOGOTA D.C.  – ESTUDIO DE CASO HUMEDAL 
TIBANICA"
FICHA PROPUESTA PARA RECORRIDO DE CAMPO E IDENTIFICACION DE VARIABLES 
PARAMETROS SOCIOAMBIENTALES SE
CT
O
R 
1
SE
CT
O
R 
2
SE
CT
O
R 
3
SE
CT
O
R 
4
SE
CT
O
R 
5
Observaciones (descripción fuentes, tipos y causas de contaminación de agua) 
S1:Conexiones cerradas de las casas que ivanden la SMPA. 
S3: Capa de aceite frente a la carpa. 
S4: Entrada de aguas del canal  Tibanica. 
Presencia /Ausencia de focos de disposicion de 
basuras y escombros
SECTOR 1 SECTOR 2 SECTOR 3 SECTOR 4 SECTOR 5
Observaciones (descripción focos, tipos y causas de contaminación del suelo)
S1. Escombros por demolición. 
S4: Escombros y basura - zona de recuperadores. 
S5: Zona externa. Aledaña a sector 5 (antiguo parqueadero de buses)
Presencia/Ausencia de contaminación 
atmosférica (fuentes fijas y/o móviles)
SECTOR 1 SECTOR 2 SECTOR 3 SECTOR 4 SECTOR 5
Observaciones (percepción sobre contaminación del aire y posibles fuentes)
S1: Quema de basura - fábrica de mangueras aledaña a la entrada del Canal Tibanica. 
S2, S3, S4: Material particulado por tránsito de volquetas y maquinaria que están trabajando 
en el relleno zona aledaña a canal Tibanica y la construcción del colector de la EAAB. 
Presencia/Ausencia de especies depredadoras 
de fauna silvestre (Ej: perros, gatos)
SECTOR 1 SECTOR 2 SECTOR 3 SECTOR 4 SECTOR 5
Observaciones (especies observadas, percepción de cantidad de depredadores) Perros. 
Presencia/Ausencia de especies de roedores 
plaga (ratas)
SECTOR 1 SECTOR 2 SECTOR 3 SECTOR 4 SECTOR 5
Observaciones (especies observadas, percepción de cantidad de especie plaga) 
No se observaron
Presencia/Ausencia de semovientes y/o 
pastoreo de semovientes
SECTOR 1 SECTOR 2 SECTOR 3 SECTOR 4 SECTOR 5
Observaciones (descripción especies y percepción de problema, impacto, frecuencia) 
S4, S5: Caballos (4 caballos) de La María
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SECTOR 3 SECTOR 4 SECTOR 5
Observaciones (tipo de daño, especies afectadas, posibles causas) 
S3: Junco Quemado 
PARAMETROS SOCIOAMBIENTALES SE
CT
OR
 1
SE
CT
OR
 2
SE
CT
OR
 3
SE
CT
OR
 4
SE
CT
OR
 5
Presencia/Ausencia de muertes de animales por 
presion antropica  (p.e. caceria, accidentes 
SECTOR 1 SECTOR 2 SECTOR 3 SECTOR 4 SECTOR 5
Observaciones (numero de muertes registradas, causas) 
No se observ{o
Presencia/Ausencia de contaminación auditiva
SECTOR 1 SECTOR 2 SECTOR 3 SECTOR 4 SECTOR 5
Presencia/Ausencia de daño mecánico o 
extracción de vegetación propia del ecosistema
SECTOR 1 SECTOR 2
Observaciones (tipo de daño, especies afectadas, posibles causas) 
S1: Obra de EAAB(colector Piamonte). 
S2, S3: Obra acueducto (paralela quebrada Tibanica).
S2, S3, S4: Tránsito de maquinaria del relleno de Soacha. 
 

Presencia/Ausencia de presiones por 
crecimiento urbanístico
SECTOR 1 SECTOR 2 SECTOR 3 SECTOR 4 SECTOR 5
Observaciones (tipo de presiones, percepción causas del problema y posibilidades de 
solución) 
S2, S3, S4: Actualmente se realiza relleno en Soacha en zona aledaña a quebrada Tibanica. 
Presencia/Ausencia de invasion de ronda
SECTOR 1 SECTOR 2 SECTOR 3 SECTOR 4 SECTOR 5
Observaciones (tipo de invasiones,  percepción causas del problema y posibilidades de 
solución) 
S1: 23 predios, 1 cambuche,  2 entradas vehiculares. Se observa infraestructura eléctrica.
S4: Escombros. 
Presencia/Ausencia de infraestructura que 
impacte negativamente
SECTOR 1 SECTOR 2 SECTOR 3 SECTOR 4 SECTOR 5
Observaciones (tipo de infraestructura, causas del problema y posibilidades de solución) 
S1: Red eléctrica, viviendas. 
S2 y S3: Carreteable y red eléctrica. 
Presencia/Ausencia de proyectos de 
infraestructura que puedan impactar 
SECTOR 1 SECTOR 2 SECTOR 3 SECTOR 4 SECTOR 5
Observaciones (tipo de infraestructura, gestores de los proyectos y posibilidades de 
prevención) 
S1: Avenida ciudad de Cali. 
S2, S3, S4: Avenida Circunvalar del Sur. 
Presencia/Ausencia de infraestructura apropiada 
para actividades pedagógicas
SECTOR 1 SECTOR 2 SECTOR 3 SECTOR 4 SECTOR 5
SECTOR 4 SECTOR 5
Observaciones (tipo de infraestructura) 
S1: Casa administración. 
S3: Carpa. 
Presencia/Ausencia de zonas de inseguridad 
para los visitantes o comunidad vecina
SECTOR 1 SECTOR 2 SECTOR 3 SECTOR 4 SECTOR 5
Observaciones (nombre de organizaciones, actividades desarrolladas, tiempo de 
conformación, formas de operación) 
Mesa Ambiental Local. Organizaciones Fundación Tibanica.  
Observaciones (percepción de inseguridad, causas del problema y posibilidades de 
solución) Falta encerramiento para algunos sectores del humedal, tanto en la zona 1 como 
en la 4, que genera inseguridad general por presencia de habitantes de la calle y/o por 
consumo de alucinógenos. 
Presencia/Ausencia de organizaciones o grupos 
sociales vinculados a la conservacion del 
SECTOR 1 SECTOR 2 SECTOR 3
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ANEXO 3. “FICHA DE EVALUACIÓN DE INDICADORES” 
 
 
NINGUNA POCA M EDIA ALTA NINGUNA POCA M EDIA ALTA VIABLE
NO 
VIABLE
Presencia/Ausencia del curí [Cavia anolaimae]. x x x Incluir comadreja
Presencia/Ausencia de peces. x x x
Presencia/Ausencia de anfibios en el humedal. x x x Incluir reptiles
Número de eventos de malformaciones reportadas en 
animales vertebrados.
x x x
Se requiere apoyo en el seguimiento con equipos para observaciòn detallada, acceso al 
humedal, capacitación técnica en malformaciones tipo según la especie
No de eventos de muertes registradas de animales  
[p.e. muertes accidentales-por tránsito automotor, 
muertes frecuentes y/o abundantes]  
x x x
Desde la administración se debe hacer seguimiento diario, realizando registro de muertes 
reportadas y tratando de indagar las causas. Esa información debe estar disponible para la 
comunidad para revisión quincenal.
En recorrido se analizo desde conflictos socioambientales, se puede incluir en componente 
biótico. 
Número total especies de avifauna registrada según 
estado de Residencia: Residente, migratoria, ocasional 
y  en expansión.
x x x
Número total de especies de avifauna registrada según 
hábitat: Palustre,  lacustre y ripario.
x x x
Número total de especies de avifauna amenazadas 
registradas [Global y regional].
x x x
Tendencias en la abundancia de especies de especial 
interés  en cada humedal.  
x x x
Se requiere identificar las especies de interes para hacer seguimiento. El conteo de las aves y 
de las especies en general no es facil, por lo cual se requiere apoyo tecnico especializado por 
parte de la administración para que se establezca la abundancia de cada especie y a partir de 
hay ejercer control social. La comunidad puede hacer seguimiento por percepción, puede 
apoyarse en fotografias periodicas
Superficie y porcentaje de los hábitats, y obras de 
ingeniería e infraestructura del último año reportado.   
x x x
La comunidad por percepción puede identificar variación, pero para establecer medidas y 
porcentajes se requiere apoyo tecnico. Se sugiere separar habitas de infraestructura y 
reformular según los terminos del protocolo de humedales. Se requiere pimero determinar los 
habitats de cada humedal, luego mirar la superficie de cada habitat para hacer seguimiento a 
la variación del area en cada caso, identifcando el significado de esa variación. Para 
infraestructura es necesario identificar el tipo de infraestructura a la que se le hace 
seguimiento y determinar el impacto (positivo, ej: aula ambiental,  o negativo, ej: invasión de 
ronda) de esa infraestructura, constrastando con el plan de manejo
Superficie de los hábitats, en todos los años 
reportados.
x x x idem
Porcentaje del área de los hábitats del último período 
hidrológico [Seco y húmedo] reportado.
x x x idem
Porcentaje del área de vegetación nativa y exótica del 
último período hidrológico [Seco y húmedo] reportado.
x x x
Se requiere reformular y especificar vegetacion según habitat, capacitar a la comunidad en 
que especies son de flora exotica y nativa, indicando el significado e impacto (positivo o 
negativo) de la presencia o ausencia en el humedal. La comunidad puede hacer  seguimiento 
al nùmero de individuos de arbustos o arboles en el humedal. 
Tasa de cambio promedio entre períodos hidrológicos 
secos y húmedos de la superficie de Hábitats.
x x x No se cuenta con instrumentos y conocimiento para mediciòn de superficie por habitat
V
eg
et
ac
ió
n 
te
rr
es
tr
e
Índice de valor de importancia de especies de árboles 
en cada humedal.
x x x
No es claro el significado y la construccion del indice. Se requiere capacitación sobre indice de 
valor de importancia de especies de arboles
Presencia/ausencia de especies de flora acuática x x x
Presencia/ausencia de especies de flora semiacuática x x x
Presencia/ausencia de especies de flora terrestre x x x
B
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C
O
 
OBSERVACIONES
Evalúe la importancia de los siguientes indicadores, consignando en la casilla de observaciones las razones de su valoración y proponiendo allí, de ser necesario, una alternativa de formulación de dicho indicador. 
IMPORTANCIA PERTINENCIA
VIABILIDAD 
SOCIAL
Se requiere capacitación para identificación y clasificación de especies, al igual que para 
conocer el comportamiento de aves endemicas y migratorias, con  enfasis en especies 
amenazadas. Inicialmente se puede manejar en general el número total de especies e 
individuos observados en el humedal.
Reelaborar segun formato de recorrido por el humedal
Se requiere capacitación sobre la importancia de y el significado de la presencia o ausencia de 
cada especie
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Cuantificación y cualificación de usos conflictivos en el 
área de la ronda del humedal
x x x
Debe determinarse los usos conflictivos. Retomar los aspectos considerados en el formato de 
recorrido por el humedal
Determinación de áreas de influencia de los 
humedales, a partir de características físicas, 
ecológicas, sociales, educativas, jurisdiccionales, etc. 
x x x Se puede hacer seguimiento a partir de linea base para cada aspecto
Seguimiento de la calidad de vida de las poblaciones 
con relación de vecindad con los humedales
x x x
Se requiere definir los parametros con los que de determina calidad de vida para poder hacer 
seguimiento. Desde la comunidad puede evaluarse percepci{on sobre calidad de vida. 
Percepción de los visitantes sobre el estado de 
conservación del humedal
x x x Se requiere aplicar encuesta de percepciòn y llevar registro periodico de datos
Cuantifación del conflicto entre actores sociales a 
partir de las quejas presentadas y su evaluación por 
parte de las entidades competentes
x x x
Las entidades deben recepcionar las quejas,  tramitarlas y sistematizar el tramite dado. La 
informaciòn debe ser pública y de facil consulta
Cuantificación y cualificación de encuentros para el 
intercambio de conocimientos y experiencias
x x x
La informacion sobre encuentros tiene que ser registrada y publicada oportunamente por la 
administracion, en coordinacion con el gestor local de ambiente. La calidad de los encuentros 
debe ser evaluada de manera rutinaria, sistematizando los resultados de la evaluaciòn. la 
informaciòn debe ser pública 
Análisis de actores y sus relaciones x x x
Se requiere capacitacion en metodologias para analizar actores y relaciones y entender su 
significado
Seguimiento y evaluación de la participación a partir 
de los mínimos planteados por RAMSAR
x x x
Se requiere capacitación en los minimos planteados por Ramsar y en metodologías de 
seguimiento y evaluación de la participación
Propuesta de indicadores, monitoreo (seguimiento y 
evaluación) y evaluación desde la comunidad
x x x Para Tibanica esta en proceso la construccion de la propuesta
Cualificación de los visitantes y beneficiarios del 
humedal: número de visitantes, procedencia de los 
visitantes y beneficiarios del humedal, tipo de 
beneficiarios de los humedales por género y por edad. 
x x x
Administraciòn debe llevar un registro estricto para obtener esa información. Se necesita 
capacitación para obtener información y  hacer aàlisis de cualificación. Se deben separar los 
diferentes aspectos
Cualificación y cuantificación del interés por el 
conocimiento y disfrute de los humedales: frecuencia 
de las visitas, humedales más visitados. 
x x x
 Se necesita capacitación para obtener información y  hacer análisis de cualificación, e 
instrumentos de registro por visitante para establecer frecuencia. La EAAB debe tener en 
pleno funcionamiento todas las administraciones de los humedales,de manera permanente 
con la infraestructura necesaria para visitantes. Se debe establecer como se mide el interes 
por el conocimiento 
Cualificación de las actividades de recreación, 
investigación y educación de los humedales: tipo de 
actividad realizada en los humedales
x x x
 Se necesita que la administracion y la EAAB lleve registro permanente de las actividades de 
recreación, investigación y eduacación  realizada en el  humedal . Se debe establecer como y 
con que parametros se mide la cualificacion de las actividades 
Cualificación de los medios de divulgación accesibles 
a los visitantes
x x x Definir cuales son los medios y hacer seguimiento a proceso de cualificaciòn
Cuantificación de los productos de educación e 
investigación sobre los humedales
x x x Coordinar con la administracion para que socialicen semestralmente los productos existentes
Cualificación de las áreas de interés investigativo y de 
educación en los humedales
x x x
Debe reflejarse en la sectorizacion del plan de manejo, el uso de las areas según el interes de 
investigación o educación para realizar seguimiento al mejoramiento de estas áreas en el 
humedal
Valoración de los parámetros socioculturales para 
todos los humedales a partir de los indicadores 
generados para cada humedal en temas de 
investigación, recreación, educación y percepción del 
paisaje
x x x
se  requiere capacitacion y definir cuales son los indicadores en concreto para cada tema y 
como se valaoran lops parametros socioculturales
Seguimiento y evaluación a los PRAES vinculados a los 
humedales
x x x
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Presencia/Ausencia de contaminación por vertimientos x x x
Presencia /Ausencia de focos de disposicion de 
basuras y escombros
x x x
Presencia/Ausencia de contaminación atmosférica 
(fuentes fijas y/o móviles)
x x x
Solo se puede reportar la percepci{on sobre contaminacion atmósferica, ya que no se cuenta 
con estaciones de monitoreo en el humedal
Presencia/Ausencia de especies depredadoras de 
fauna silvestre (Ej: perros, gatos)
x x x Se puede incluir en componente biotico
Presencia/Ausencia de especies de roedores plaga 
(ratas)
x x x Se puede incluir en componente de salud ambiental
Presencia/Ausencia de semovientes y/o pastoreo de 
semovientes
x x x
Presencia/Ausencia de muertes de animales por 
presion antropica  (p.e. caceria, accidentes tránsito)
x x x
Desde la administración se debe hacer seguimiento diario, realizando registro de muertes 
reportadas y tratando de indagar las causas. Esa información debe estar disponible para la 
comunidad para revisión quincenal
Presencia/Ausencia de daño mecánico o extracción de 
vegetación propia del ecosistema
x x x
Desde la administración se debe hacer seguimiento diario, realizando registro de daños a la 
vegetaci{on y al ecosistema reportados (ejemplo, quemas, talas, etc) tratando de indagar las 
causas. Esa información debe estar disponible para la comunidad para revisión quincenal
Presencia/Ausencia de presiones por crecimiento 
urbanístico
x x x
Presencia/Ausencia de invasion de ronda x x x
Presencia/Ausencia de infraestructura que impacte 
negativamente
x x x
Presencia/Ausencia de proyectos de infraestructura 
que puedan impactar negativamente el ecosistema
x x x
Las entidades deben socializar oprotunamente la informacion sobre los proyectos y conformar 
veedurias ciudadanas para ejercer control social
Presencia/Ausencia de infraestructura apropiada para 
actividades pedagógicas
x x x
Presencia/Ausencia de zonas de inseguridad para los 
visitantes o comunidad vecina
x x x
Presencia/Ausencia de organizaciones o grupos 
sociales vinculados a la conservacion del humedal
x x x
Calidad del agua en las entradas y salidas del humedal x x x
Calidad del agua en el humedal x x x
Calidad de los sedimentos en el humedal x x x
Presencia/ausencia de espejo de agua x x x
Presencia /Ausencia de olores asociados a mala 
calidad del agua
x x x
Presencia/Ausencia de color o turbiedad asociada a 
mala calidad de agua
x x x
Presencia/Ausencia de líquidos o sólidos flotantes  
provenientes de procesos de contaminación
x x x
Presencia/Ausencia de afluentes hidricos (Entrada de 
agua)
x x x
Presencia/Ausencia de efluentes hidricos ( Salida de 
Agua)
x x x
Presencia/Ausencia de posibilidades de 
descontaminación hidrica
x x x
Se debe replantear como indicador.  Falta apoyo tecnico y logistico de las autoridades 
competentes para desarrollar procesos de descontaminación de afluentes
Presencia/Ausencia de posibilidades para aumentar 
los aportes hídricos
x x x Comunidad no tiene  gobernabilidad en ese tema
Presencia/Ausencia de areas inundables aledañas al 
cuerpo de agua
x x X Comunidad no tiene  gobernabilidad en ese tema
Presencia/Ausencia de areas paisajisticamente aptas 
para recreación pasiva
x x x
Presencia/Ausencia de límites pertinentes para el 
equilibrio del humedal
x x x Comunidad no tiene  gobernabilidad en ese tema
Presencia/Ausencia de posibilidades de ampliación del 
área actual del humedal
x x x Se requiere definir area legal establecida
Susceptibilidad de influencia fecal en el agua x x x
Categoría de evaluación de calidad microbiológica en 
el agua
x x x
Calidad sanitaria del agua del humedal x x x
Calidad bacteriológica del agua x x x Se requiere definir los estandares de calidad del agua. Se necesita apoyo tecnico y logistico
Seguimiento del peligro asociado a influencia aviar x x x Debe hacerse por personal experto en el tema con el apoyo de ayudas de laboratorio
Seguimiento del peligro asociado a zoonosis por Culex 
quinquefasciatus - Virus del Nilo Occidental
x x x
Se requiere capacitacion sobre ciclo de vida y habitat del Culex quinquefasciatus-  para 
identificar el vector, trasmisor de la enfermedad
Seguimiento del  peligro asociado a zoonosis por 
cambio climático y culex quinquefasciatus x x x
Se debe definir cual es el peligro asociado, que otras enfermedades existen, cuales son los 
vectores, su ciclo de vida, su habitat y como se identifican.
Seguimiento del peligro asociado a zoonosis por 
roedores x x x Debe hacerse por personal experto en el tema con el apoyo de ayudas de laboratorio
Se requiere definir los estandares de calidad del agua. Se necesita apoyo tecnico y logistico
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se requiere contar con analisis de laboratorio para analisis microbiológico y sanitario
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